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T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 14 fíe jttlio. 
DIcese que el ministro de "CJltra-
mar,Sr. Becerr*, as propone nego-
ciar un HIOÍZÍ/S H c e n d i coa Alemania 
para las Antillas. 
Mañana se ce lebrará nuevo Con-
sejo de Ministros. 
En la próxima semana «aldrá para 
los baños de F i terc , e l Sr . Sagasta. 
Por la Cruardia C i v i l s e r á n condu-
cidos desde Barcelona hasta la fron-
tera francesa varios subditos de es-
ta nación sospechosos de anarquis -
mo, los cuales s e r á n entregados á 
las autoridades de la vec ina repú-
blica. 
Madrid, 14: d€ julio. 
Dícese que en el primer Consejo 
de Ministros que se celebre indica-
rá el de Ultramar la conveniencia 
de admitir la d i m i s i ó n a l Goberna-
dor Regional de Santiago de Cuba. 
Ha marchado á Gal ic ia e l M a r q u é s 
déla Vega de Armijo , Pres idente 
del Congreso de los Diputados. 
Reina mucha ca lma po l í t i ca . 
Madrid, 14 de julio. 
Las libras esterlinas á la v i s ta se 
cotizan hoy en la B o l s a á 3 0 - 7 S . 
Nueva York, 14 de julio. 
Dicen de Chicago que se h a resta-
blecido la tranquilidad en aquella 
ciudad. 
La huelga de los empleados de l a s 
Compañías ferrocarrileras se e s t á 
desorganisaado por s í sola. 
Ha mejorado mucho la s i t u a c i ó n 
en la ciudad de Sacramento. 
París , 14 dejulio. 
Hoy se ha celebrado l a fiesta del 
aniversario de la toma de l a B a s t í 
Ha, pero no con e l esplendor y en 
tusiasmo de a ñ o s anteriores, á cau 
sa del reciente y t r i s t í s i m o ase s ina 
to del Presidente M r . Carnet . 
C O M A N D A N C I A M I l j l T A R mí M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R - X O D E L A H A B A N A 
llabiéudobe creado por el Excmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero una Alcaldía de Mar en ei 
puerto de Jaruco, se hace saber po" este medio, para 
que laspersonas que deseen obtenerla, presenten en 
esta Comandancia trua instancias deenmentadas y di-
rigidas á la dichft superior autoridad, en el término 
de treinta días, á contar de esta fecha. 
Habana, 10 de Julio de 1894.—JSucnaventüra P i -
lón. 10-12 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A DJE C U B A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A , 
AVISO A L PUBLICO. 
S I lunes 16 del Corriente mes de Julio, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Esomo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 boHs de 
los números y de las 477 de los premios de quo so com-
pone el sorteo ordinario número 1,479. 
E l martes 17, A las siete en punto de su mañana, 
«e introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globoa, procodléndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
doade el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores snscriptorea á re-
coger los billetes que tengan suÉcrlptos oorrospon-
disntos al sorteo ordinario número 1,4805 en la into-
Ii¡jonc!a de que pasado dicho término, se dispondrá 
do ellos. 
L o que se aviea al público para general conocí 
t&icuto. 
Habana, 7 de Julio de 1894.—El Jefe del No 
(rociado de Timbro y Loterías, Antonio P é r t t de la 
S i v a . — V t o . i J n o . — E l Sub-Intendonte, Vicente 
Torref. 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Tirntore y Lotería. 
L O T E K I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la focha se dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,480, que se ha de celebrar á las 
siete do la mañana del día 28 del corriente mes de 
Julio, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 plata cada uno.. $ 300.000 
Cuarta parte para la H a c i e n d a . . . . . . 75.000 
Quedan para distribuir $ 225.000 
P R E M I O S A B B P A R T I B . 
mfe&K^t»AS C^ÍIEBCIALE». 
N u e v a - Y o r k , j t i l i o 1 3 , ( l l a s 
5 i d e l a t - a r d e . 
Onsas españolan, & $15.70. 
Centenes, á $4.83. 
Oescaentopupel co-.ncrciaJ, 60 dfT.j de Si 
4 por ciento. 
Cambios sobre Lonilre«, ttO «Ijv. (banquero-)), 
í |4 .87i . 
Idem sobre París, ftO (\\T. (banqueros), ft !"• 
francos 
láí ra sobre Kanibarg-o, 60 dir (bananeros), 
tas*, 
B*noR registrndoB *Ie los Estados «Unidos, 4 
por ciento, ¿114, ex-cupfti. 
Centrífagtis, n. 10, pol. 06, á 8i. 
Hftplar í buen rcflno, de 2 l l i lO & 2 13il6, 
Azflcar flpmiel, de 2 7il6 é 2 «[16. 
Mieles de Cuba, cu bocoyes, nomiunl. 
ÍI mercai?o, fuerte > 
líaiifecBdelOesle, en tercerolas, íi $10.80. 
Harina ptitent Minnesota, $4.10. 
í w r » t i r e s , j u l i o 1 3 . 
iíáear fie remolacha, llrm?, & l i r ¿ | . 
iíflcarceutrlfnga, pol. 9 6 , ft 13 3 
ídem regular relUio, ft 10,9. 
Cousolidíidosj ft 1011, ox-lnterís. 
Descuento, Banco deluglaterva, 2i por 100 
Cuatro por ciento español, A (í4i, ex «Inte 
rés, 
P a r í s , j u l i o 1 3 . 
Renta, 8 pí-rl00, ft 100 francos 82} cts. 
cK-iaterés. 
{Queda prohibida la reproducción de 
lo« telegramas que anteceden, con arreglo 






5 d« „ 1.000 
469 de „ 200 4 v-
3 aprosimaciones para los números 
anterior r posterior al primer 
premio á $400 
3 aproximaciones para los números 
anterior y poctorior al segundo 










E l entero $20 piala; el cua-
MERCADO DE AZUCARES. 
Julio 14 do 1894. 
Cierra hoy nuestro mercado azucarero 
el período de la presente semana con re 
lativa tranquilidad y sin que se hayan 
efectuado trausacciones en el ramo que 
non ocupa. 
La enorme actividad desplegada en 
los últimos días, durante los cuales 
ka cambiado de manos muy cerca de 
150.000 Macos de azúcar, amerita cier-
tamente un punto de parada, siquiera 
sea para dedicar toda la ateución á los 
embarques para los Estados Unidos, 
cuya importancia puede considerarse 
excesiva dado el corto plazo que para 
los mismos se dispone. Esto no obs 
tanteaún pudieran colocarise nuevas 
partidas, si lo permitiesen las capaci-
dades de los buques, en cuyo caso el 
mercado continuará sostenido á los 
precios vigentes, sin que hasta ahora 
haya motiTO que justifique alguna al-
teración eu las cotizaciones, atenuada 
como se halla la mayor firmeza que a-
cnsa el centro principal de consumo 
con la dificultad de dar un breve des-
pacho & las nuevas com pras. 
Hoy uo tenemos noticia de ventas en 
plaza. 
m m m DI VALORES. 
PLATA ) Abrió de 88i á 88¿. 
RACIONAL,) Oerró de 88| á 88|. 
F0ND08 P D B L I C 0 8 . 
Oblig. Ayuntamieuto 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecariai do' 
Eicmo. Ajustantanto 
Billetcí Hipotsoarics de la Isla de 
Ooba 
ACCIONES. 
Buco Sipsfiol de la Isla de Ctbt. 
Banco Agrioola.... - . . . .< 
Banco del Cometoio, Ferrocarri-
les ünldos de la Habana j Al-
macene* de Regla. 
Oompaüía de Cominos de Hierro 
de Cárder.u y Júcaro 
Oompafiía Unida de los Ferro-
rriíeí de Caibariéu 
Compafiía de Caminos de Hierre 
de Matanzas & Sabanilla.... 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Orsnde . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfaogos í Villaclara 
Compafif» del Ferrocarril Urbano 
OompaCín del Ferrocarril del Oei 
te 
Oompafiía Cabant d« Alambrado 
de 
Bono» Hipotecarios de la Compa-
fiía d* QK' ConAoMdhda..... 
Címpaü'a de Gas Hitpono-Ame-
ricana Consolidada 
Oempa&ia do Aimaoeue* de SanU 
Catalina... , 
Hflneria <ie Azácnrde C i H e u ^ 
CompaCfa dn Aimaoeuo» d« Ha-
eendndon 
impresa de Fomento j NaTega-
oten del STjr 
CimpaSíf! de ' l-xacenes de Do 
>w.l« de la Haban.i 
ODligaeiouea Hipctocarlí.s de 
C!enfD.9gos y ViilaoUra.. . . 
BedTeleíónice de !» Habana. . . . 
Crédito Tenritorial Hipotecftrit 
délaIilad-: C u n a . . . . . . 
Cempafiía Lenj:- de VÍTercs 
Ferrocarril de Woars y E'.-Iírafn-














1C5 á 10fi 
93 á 96 
10SÍ 6. 1C5Í 
102i & 
SIJ & 


















Pr«oio de lot billete» 
dragípimo 60 cte. 
lio qne ee ayisa al público para general oonool-
ojienfo. 
Habana, 7 de Julio de 1891.—El Jefe de Nego-
ciado de Timbre j Lotería, . á n t o m o Pérez de la 
S i v a . — V f ? B n ? — E l Snb-lntendecte. Viecnte 
Torres. 
MeiÉDCla Geiieral áe Hacíeaía. 
E l Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, en cablegra-
ma del «lía de hoy, dice al Excmo. Sr. Gobernador 
General lo siguiente: 
"Sírvase publicar Gaceta Repertorio enviado á 
V E . por el 8r. Ministro de Espafia en Washinpton, 
ordenando su inmediata aplicación. reclama-
ciones de devolución de derechos por aplicación e-
quivooada del liepertorio, deben eer remitidas á este 
Ministerio." 
Y puesto el cúmplate por S. E . se publica á conti-
nuación el Repertorio mencionado, para su cumpli-
miento. 
Habana, 18 de junio de 1894. 
E l Intendento General de Hacienda interino, 
Migue l Cabezas. 
REPERTORIO MI COPEÍilO C0MRC1M 
ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS 
APLICABLE 
á las ÍSIM de Coba y Puerto Rico. 
(Continúa.) 
T A B L A S . 







Plumas de acero 
de cobro y sui aleaciones 
Pudaderne 25 
Polainas de enero ó piel 
de goma 
Poleas de cobro y sus alea-
ciones 
do hierro para buques.... 
de hierro colado para ma-
quinaria 
do hierro forjado para id. 
de hierro colada para otro» 
n»os 
de hierro for jado para o -
tros neos . . . . . . . . . . . 
de madera para buque»., 
de madera para maqui-
naria • 
de madera para otros usos 
de madera fii)" 
de mstal corunu y sus a -
leacioncs 





para pintura y tintorería. 
Pomadas medicinales 
.'de tocador 
Pomos do vidrio ó cristal.. 
Pople 
Porcelana (loza) 
Porta botellas de cobre y 
sus aleaciones 
de madera 23 
de otras clase* (véase la 
materia componente) 
Porta-cubiertos (véase la 
materia componente) 
Porta-mcnedas de acero ó 
hierro 
de cobre y sus aleaciones . . . . 
t'e gima 
do madera fina 
de los metales comunes y 
aleaciones 
de piel ó forrados de piel 
Porta-plnmasdo cobre y sus 
aleaciones . . . . 
de cauchú ó gutapercha 
de madera tina 
Porrones de loza fina ó por-
celana 
de vidrio ó cristal 
Postes de madera para te-
légraf-s ^ 
de madera para otros usos 19 
Prensas para carpintero».. 35 
hidráulicas 
para uvas y aceitunas.... 




mentos llamados de pa-
tente 
Productos ceriímicos de lo-
za fina ó porcelana 48 
alcaloides y sus sales 
los demás medicinales 
químicos para uso medi-
cinal 
químicos para pintura ó 
tintorería 
Prusianas de algodón, cru-
das, blancas, tefiidas ó 
estampadas 
Prusiatos de todas bases pa-
ra uso medicinal 
para pintura 
Pulseras de los metales co-
munesy sus ale-íciones , 
de latón y laa otras alea-
eiones de cobre 
Puntas de París , 
Puntillaa de algodón 
Punto de algouón ., 
Punzones de zapatero^ de 
talabartero y para los 
demás oficios mecánicos . . . . .< 
Puñales do acero . . 
Puños dea-galdón ó de a l -
godón con mezcla de o-
iras fibra*, constituyen-
do el algodón parte 
componente igual o ma-
yor 
para bastones, do cobre y 
sus aleaciones 
Purpurina 


































Sabana, W do JsJiode??^ 
Q 
Quesos 









T«do comprador tiene derecho á pedir un abanico 
de r í f a l o por cada nna libra que adquiera. 
ú expenden eu las prhieipale* tienda d e víveres, - - I INÍC08 RECEPTORES! J. BALCELLS Y 0A. EN COMANDITA 
Cada paquete de media libra contiene otro regalo 
de un hermoso cromito. 
Z a r z a p a r r i l l a 
del D r . A Y E R 
E S E L G R A N 
r> 1025 1 J l 
D. S E G U N D O A L V A R E Z Y G O N Z A L E Z . A l -
calde Municipal de esta ciudad. 
Hago saber: que la Junta ftínuiolpal da ctte térmi- ; 
r.o se reunirá eu la Sala Capitalai el miércoles pró- j 
ximo, 18 del corrien e mo.". á las tres de 1?. tarde, con ! 
i bjeto de que en virtud de 'o resuelta por ei Gobierno i 
General, en acuerdo • del día cinco, en el expediente 
del emprástito municipal de 7.r 000,000 de flancos, 
acuerde lo quo estime conveniente, on cumplimiento 
de lo dispuesto por la Superinvidad. 




Para Nueva-York, vap. am. Yucatán, cap. Dowas. 
Movimiento de pasajeros. 
B N T H A R O J . 
Para C A Y O - H U E S O / T A M P A , en el vapor 
amar. Mascoite: 
Sres. D . Arturo Amblard—Socorro Méndez—JOFÓ 
M. Hernández—Candelaria Té l l ez—Podro Cuba— 
JOEÓ Lorenzo—Andrés Cruz— Pantaleón Caréala— 
Juan M Rodifgucz—Basilio Hernández—Sigif edo 
Alvnrez—Antonio Bocha—Petrooa Domínguez— 
Tomás Demínguea—Néstor Listres—Esteban Lima 
—Rafael Téllez—Marcelino González—Jaaquín Mi'or 
—Francisco A. Rico—Maximino A r n a l — J o s é E 
Romero—Juan Valdés—Princisco J. Cabrera—José 
Gutiérrez, 
Sntradas de cabotaje. 
Día 14: 
De Nuevitas, vapor Ramón do Herrera, cap, Ven-
tura: con 300 reses; 20,000 plátanos y efectos. 
Playas da San Juan, gol José Riera, pat. Tur: 
con 1,000 sacas carbón. 
Mariel, gol. Altagracia pat. Sastre: con 150 sa-
cos azúcar y 19 cuarterolas miel. 
SMpsyaclin&ss Am cabotaja. 
Día 14: 
Para Cabafias, gol. Cóndor, pat. Rigó: con efectos." 
Sierra Mcrena, gol. Matilde, pat. Alemany: con 
eftíctoa. 
Banta Cruz, gol Joven Manuel, pat. Barrera: 
OI n efectos. 
Cárdenas, gol! Yumurí, pat Piera: COTI cfeeín-. 
Morrillo, gol. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
efectos. 
Buques que se han d o o p a c i i a í o . 
Para Dclcware, (B. W ) Vípcr i'.glés Manuka, ea-
piláu B vey, por Hidalgo y Comp : con 6 062 sa-
cos azúcar. 
Filadelfia, vap. esp. Puerto-Rico, cap. Segura, 
por C. Blanch y Cp : con 10,62S sacos azúcar, 
Las Palmas do Gran Oanarias y Casa-Blanca, 
(Masruecos; berg. p.cp. Sensat, cap Verger, por 
J Astorqui: con 133 pies madera; 150 pipa» y 
09114 Idem aguardiente. 
Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hau'on, por Lawtou y Hnos.: con 437 ter-
cios tabaco; 11,200 tabacos torcidos y efectos. 
Buques qU© han abierto registro 
ayer. 
Para Delavare, (B. W . ) vapor inglés Cowaty Down, 
cap Craig. por Luis V . Placó. 
-Delaware, (B. \ V ) vía Matanzas, vap. esp. G a -
llego, cap. Arribulzaga. por C. Blanch y Comp. 
-Dele wore. (B, W . ) vapor inglés Adandher, ca-
pit ín "WV'ksr, por Luis V Placé, 
J»f>Uíí*CT c o r r í a s .»i 4Si& 13 
da Julio. 
Aidcar, >aom.......... 
Azúcar, barrile.i . . . 
Tabaco, córelos 
Tábacot torcido» 












JBxfcraato de ia carga da bisqncs 
Azúcar, sacos , 
'í'ltOío; .. • «TCtOÍ.. . . . 
T-.í(¡..íin. -nertido» 
Aguaidieiite, cascos. 






LO»JA DK V I V B E E B . 
~ t i * i m e f e e t v o d m e l d ( a 34 de J u l i o , 
250 s arroz semilla corriente, $3-62 qtl. 
34 s. habichuelas chicas. $5 25 qtl. 
26 B. idem gordas, $5 50 qtl. 
100 c. i latas sardinas en aceite y tomate, 18| cts. 
los 
100 c. sidra C Blanca, $3 o. 
100 c. idem Guerrillero. $3 o. 
10 c. jabón Castill?.. $6-50 c. 
25 barriles -j bottHas cerveza W. Y . , $18 bl, n. 
50 bañiles i botellas cerveza Estrella. $12 bl i 
400 c. de 12 libras fideos L a Vizcaína, $3 las 4 c 
38B c. idem idem L a Ambrosía. $4 las 4 c. 
50 tabales bacalao Halifax, $7-25 qtl. 
25 Idem róbelo, $6-50 qtl. 
25 idem pescada, $3-8"^ qtl. 
10i3 manteca L a Bruja, $9-50 qtl. 
R E V I S T A COMERCIAL. 
ffabana, 14 de Julio de 1894 
I W P O R T A C I O N . 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios firmes. Cotiza 
moe de 20 y 20i rs. ar. por latas do 23 y de 9 libras 
do 21 á 2 U r 8 . ar. 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras do 20? á 20i rs. y las de 9 id. de 21i á 21f. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos loa compradores 
Cotizamos de A á fij rs. la lata. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, idem do 
10 fralones 6, $1-60 c. Jsuz Pri l lante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre 
cios son netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
Pg T). 
A C E I T U N A S . — L I B existencias son buena y mo-
derada demanda. Cotizamos manzanillas de 2£ á 3 
rs. barril; las chicas eu seretas de U á 2 rs. cuñete. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
según tamaños, de 1̂  á 3} rs. mancuerna. 
A F R E C H O . — H a y poca demanda y se cotiza de 
$1-40 á $1-50 centavos qtl. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos de $6 
á $6i garrafón, y en caja de $6 á $7 c , según marca. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a s existencias y demanda 
moderada. Cotizamos eu garrafoncitos de 2 á 2^ rs. 
A L M E N D R A S . — S e detallan de $12 á $12i qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca se detalla de 8i á 9 rea-
les arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del país 
A L P I S T E . — E s c a s o y cotizamos de $4i á $4 i qtl 
ANIS.—Escaso, á $10^ qtl. 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12 á 15 rs. docena. 
A R E N C O N E S . — V e n t a s regulares, do 18^ á 20 
cts. cajita. 
A R R O Z —Clases corrientes de 7i á 7i rs. ar. C a -
nillas: viejo 8 á 10 rs. arroba, y el nuevo de 9{ á 
l l j ra. ar. Él de Valencia de 7J á 8 rs. arrota. 
A V E L L A N A S . — C o n limitada solicitud y se coti-
zan á $4 qtl. 
AZAFRAN—Cot izamos el puro flor de $71 á $7^ 
libra y el compuesto do 6} á $7 libra oro. 
B A C A L A O — E l de Noruega de $6J á $ ' i caja y de 
Halifax de $0i á $6?, el robalo & $6i qtl. y la pesca-
da de $3} á $4. 
C A F E . — P r e c i o s sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $24 á 241 y superiores de $2Ii á 
26 qtl. 
C A L A M A R E S . — B u e n a s existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Cornña, 
en 3 de latas á $41. 
C E B O L L A S . — D e l país de $ l j á $ 3 quintal. I s -
leñas de 14 á 16 rs. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $4* docena: en 
1 botellas y i tarros á $14í barril neto, y Globo en 
i tarros y | botellas á $4 | las 24̂ 2 botellas. Del país 
ae vende el barril neto de 84 medias botellas ó 1 ta-
rros, á $11. 
C I R U E L A S . — E s c a s a s , de 9 á á 101 rs. caja. 
COMINOS.—Cotizamos de $10 á $121 Qtl. 
C O N S E R V A S . — B u e n a s existencias y buena de-
manda. Pimientos 4 latas do 82 á 36 reales, i de 251 á 
26 reales. Salsa de tomates de 101 á 111 rs- las 1 latas 
y 16 reales J de latas. 
COÑAC.—El francés, clases finas, se cotizan, de 
$25 á $26 el.: corrientes, do $101 á 12 id., é inferior, 
de $6 á 81 id., según marca. Navdonal, do $5 á 8 
neto caja, según clase 
C H O C O L A T E . — P r e c i o s normales de 2 á 21 rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
tos eRpecialoR. 
C H O R I Z O S . — L o s do Asturias se venden de 9 á 
12 rs. lata. De Bilbao de 21 á 22 rs. lata. 
E N C U R T I D O S . — L o s americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $41; idem 12i2, á $51; id. 12T4 
' $31id., y de 12[8 á $2.—Los franceses de 14 á 15 
. caja de pomos chicos. 
E S C O B A S . — L a s del país surten el mercado deta-
llándose de $1 25 á $4-w) docena, según clase. 
P I D E O S . — L o s peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $;!J, y superiores, de $7 á $91 las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $'¿ i $7 las 4 cajas. 
F R I J O L E S . — L o s negros del país se cotizan de 7J 
á 8 rs. ar. sin descuento; los mejicanos á 71 rs. idem 




a p n l í a T r m & ü á n t i m 
m m i m m i O O I F 
«31 vapor-correo 
G A L L E T I G Á S . — H a y cortas existencias en pri-
meras manos que se reparten i $91 qti., las de clase 
corriente en cajas de 21 y 22 libras y do 71 $8 en ca-
jas <le 24̂ 2 latas. De las de los Estados Unidos y de 
las fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl., y las últimas en igual envase á $9 
qwintal. 
F R U T A S . — L a s nacionales se cotizan, de $2J á $9 
caja según marca. 
G A R B A N Z O S . — L o s chicos se cotizan de 8 á 81 
ra. ar : los medianos de 9 á 10 rs id.; los gordos, de 
10} á 12 reales id., y superiores & selectos de 13 a 17 
rs. ar. 
G I N E B R A . — L a qua se fabrica nn el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — D e las chicas se cotizan de 6 
á 7 rs.. 
H A R I N A . — L o s precios firmes. L a americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de $41 á$61 saco, 
buenas de $6 á $61 saco. 
H I G O S . — S e detallan á 51 rs. caja los de Lepe. 
H E N O . — S e cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $21 á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esoa-
eea, y se cotiza á $7J caja. E l amarillo de Recamo- I 
ra, á $4} caja. E l amarillo Crusellas (Negrita Lavan-
dera), á $4? caja. Añil Crusellas (Pompadour), á 
$6 caja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón y Forris, se co-
tiza de $16J qtl. á $171, y otras marcas, desde $11 
á $15 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $3 á $31 docena, según su estado y clase. 
L I C O R E S . — C o t i z a m o s clases finas á $14 caja; a- 1 
nisete, de $13 á. $131 ídem. 
LONGANIZAS.—Regulares la existencia y se co-
tiza do 4 á. 41 rs. libra. 
M A I Z . — E l del país, las cotizaciones son de 41 á 4J ' 
reales arroba; y el americano do 40 á i l cts. arroba. 
MANTECA.—Cot izamos en tercerolas de $71 á 
$91 qtl., y en latas, según clases, de 91 á 131 ídem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $20 á $22 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $14 qtl. 
P A P A S . — D e l país de 20 á 21 rs. qtl. con cuatro 
por ciento de descuento. 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza de 25 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 45 cts. idem, 
el americano de 31 á 311 cts., y el del país á 45 cts. 
PASAtí—Surtido y se detallan de 12 á 1 2 1 c a j a . 
P I M E N T O N . — C o r t a demanda y se cotiza de $5 
á $61 qtl. 
QUESOS.—Exis tenc ias abundantes del de Pata-
grás se cotizan de $22 á $23 qtl., y Flandes de $17 
á $171 quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza de 12 á 14 rs. fang. 
S A R D I N A S . — E u latas en tomate y aceite, á 11 
rs. lata, según clase y tamaño 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $31 á $3i caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $51 á $6 docena de latas. Carnes solas de $51 á d ía s l O , 2 0 y 3 0 de 3 a d a m e s 
$6 idem, y pescado de $41 á $41. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de 61 á 7 rs. libra y 
el de Arlés á 41 rs. libra. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$18i i $?2 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; ec- j 
tref.aas, á 10 rs.; inferiores, d e 5 á 6 r B . ; id. de garra- i „ . , , c a p i t á n A m e s a g a 
fón. de 18 á 20 rs. millar. SMTÍÍ. para Nueva York el 20 de Julio é las 4 de 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos d» 18 . !a .t*rdl<?-
á I^J rs arroba Admite carga y pasajeros, a los que se ofrece el 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según clase, de H i á j Weu truto que ésta antigua Compañía tiene acredi 
jgl¡^ qjj i tado en sus diferentes lineas 
V E L A S . — S e detallan las de Rocamora chicas á ! _ También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
$7S y grandes á $141 las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O S E C O . — Con regular demanda, de $ 4 í á 
$5 barril. 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $41 á $41 ba-
rril. 
V I N O A L E L L A , — S e hacen ventas de $44 á $45 
los 4 cuartos, pegún marca. 
V I N O T I N T Q . — L a s existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$31 á $38 pipa. 
c a p i t á n Marroig. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 17 do Julio 
ú las 2 de la tarde llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasige. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo reqnsito serán 
nulas. 
Recibe carga hasta el día 16. 
De más pormenores impondrán sos consignatarios 
M. Calvo y Cp. , Oficios 28. 
I 26 312-1 E 
S I vapor-correo 
REINA M. CRISTINA 
GAPITÁN GOKOKDO 
M?ldrá para y Santander el 20 de Julio á laa 6 de 
la tarde, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete oo 
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir Ies billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Reciba carga á bordo hasta el día 18, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
LINEA DE N E W - Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u s y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este pusrto los d í a s 
l O , ZÓ y 30 , y del de N c w - y o r k los 
V A P O R C O R R E O 








Enfermedades del cerebro y de la 
médnla. 
Hipocondría. 
P O R E L 
Tos conmlsiya. 
Comezones. 
Baile de Saa Vito 6 
Corea. 
Epilepsia-Delirio. 




DE J. JOVER Y SEMA 
DE BARCELONA 
Bremen, Amsterdan, Rottsrdan, Amberes y demás 
puertos de Koropa con conocimiento directo. 
'VVISO.—Se snpiica á los señores pasajeros se 
provean de un certificado del Dr. Borgers, Obispo 21 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aioguraree todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I n. 5» 81»-1 B 
LINSA DE L A HABANA A COLON. 
E n combinación con ios vapores de Nueva-York f 
_ con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
A v i s o á los cargadores . 
Esta Compafiía no responde de! retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de oarga que uo lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
ciercancíp.s, ni tampoco de las reclamaciones que s? 
hagan, por mal envaso y falta de precinta en los mls-
mos 
El muy acreditado vapor 
CAPITÁN TOREÁS 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 15 




Admite pasajeros y carga, Incluso tabaco 
para dichos puertos, y solamente carga, 
oscepto tabaco, para Vigo, Gijón, Bilbao y 
San Sebastián, con conocimiento directo. 
Atracará á los mnollea de los Almacenes 
de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O. 
C U B A N J I M . 4 3 . 
C 993 14a-30 14d.30 
NEW-YOM and COBA. 
M I L STEAM H P GOIPM! 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-











Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan 
zas, todos los miórcoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la nna de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves 
y sábados, á las sois en punto de la tarde, como si 
gue: 
S E G Ü R A N C A . . . „ Julio 5 
8 A R A T O Q A 7 
D R I Z A B A 12 
Y U C A T A N U 
Y U M U R I 19 
V I G I L A N C I A 21 
S E N E C A 26 
C I T I O F W A S H I N G T O N 28 
S E G Ü R A N C A Agto. 2 
Salidas de la Habana para puertos de México, á 
las cuatro de la tarde, cerno sigue: 
Y U C A T A N Julio 19 
Y D M U R I . . 4 
V I G I L A N C I A „ 7 
S E N E C A 11 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 15 
S E G Ü R A N C A 18 
S A E A T O G A . . . „ 23 
D R I Z A B A 25 
Y U C A T A N 2? 
Y U M U K I Agto. 1? 
Salidas do Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos 
semanas como sigue: 
C I E N F U E G O S „ Junio C 
S A N T I A G O 20 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y también co-
nocidos por la rapidez, seguridad y regularidad de 
sus viajes, tienicn comodidades excelentes para pa-
saicr-v en sus espaciosas cámaras 
COHP.KSPOKDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá Anicaraente en la Administración General de 
Correo». 
CAKGA.—La carga se recibo en el muelle de C a -
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admito carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentet. H i -
dalgo y Comp., Obrapía numero 26, 
A V I S O . . 
Se avisa á los seEores pasajeros que pora evitar 
la cuarentena ea Nueva York, deben proveerse de un 
certificado del Dr . Burgess, en Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Cp. 
Yepores-correos Aíemanos 
de la Compañía 
M1BÜR6ÜESA-AMBEISANA. 
L i n e a de l a s A n t i l l a s y Golfo 
de M é x i c o . 
DESDS LA HABANA. 
Para Verscmz y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos S O B R K E L D I A 20 
D E J U L I O , el nuevo vapor correo-alemán de porte 
de 2138 toneladas. 
capitán Mtíller. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 




, . 18 
Para VEKACIUJZ 
. . TAMPICO. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escala* 
eventuales en H A I T Í , S A N T O D O M I N G O y S T 
T H O M A S , saldrá S O B R E E L 4 D E A G O S T O el 
nuevo vapor correo alemán, de porte de 2138 tonela-
" F R A N C I A 
capitán Mtíller. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , segfin 
pormenores que se facilitan en la casa consignataría. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los qne im-
pondrán los consignatarioc. 
L a oarga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Admir.is-
taraoián de Correos. 
DESDB CIENFUEGOS. 
Saldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , con es-
calas en varios puei'toH de la Isla de Cuba y even-
tuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. T H O -
MAS. S O B R E E L D I A 30 D E A G O S T O , el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2005 toneladas 
O R A 8 B R O O K 
capitán Burmeister. 
Admite oarga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
nímero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consígnataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de prca y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Hay tí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre ioi qne impondrán 
los consignatarios. 
ADVERTENCÍAl lPORTANTE. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Is la de 
Cuba, siempre qne se les ofrezca oarga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite páralos 
puertos de sa itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Pera más pormenores dirigirse á los consign atarlo* 
Mil* de San Ignaolo n. 54. Apartado de Correo 729. 
M A R T I N , F A L K Y C P . 
O 790 IfW-IR MT 
PLANT STEAM SHIP LINB 
A New-TTork en 7 0 horas. 
Los ápldos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLíVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todos los 
miércoles y sábados, á la nna de l a tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman los 
trenes, llegando los pasajoroa á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville. Savanah, 
Gharleston, Ricnmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estadon-Unldos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Í íueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. iltesmld. Superintendente.—Puerto 
PREPAEADO POR EDUARDO PALU 
F A R M A C E U T I C O D E P R I M E R A C L A S E D E P A R Í S . 
EPCnya preparación ha obtenido la aprobación de la mayoría del cnerpo médico. 
VENTA: Botica Francesa, 62 San Rafael; esqnina & Campanario, y demás Bo-
ticas j Droguerías acreditadas do la Isla de Cnba. 
C 995 11-19 J l 
General Trasatlántica 
ie vapores-correos faceses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
SANTANDER. I I * 5 » * P A W ^ 
ST. NAZAIRE. I F R A I T C I ^ . . 
Saldrá para diebos puertos directamente 
sobre el 16 de julio, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
C A P I T A N S E R V A N . 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Río Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevidoo y Buenos Aires, deberán es pe-
oiacar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá Ú N I C A M B N T B el día 
14 de jalio, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el día 
anterior en la casa consígnataria con es-
pecificación del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de 
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará rss 
ponsable á las faltas. 
No so admitirá ningún bulto después do 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán ñas con 
signatarios. Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONTEOS y COMP. 
9250 7a-7 8d 7 
5J 
O A F I V A N S>. A N G E L A B A R C A . 
Saldrá todos los sábados á las 6 de la tarde del mué 
Uo de L u z y llegará á Sagua los domingos, de donde 
saldrá el mismo día, llegando á Caibarién los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma 
Baña j tocando en Sagua el mismo dia llegará^á la 
Habana los miércoles por la maSana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A O U A . 
Mercancías á 46 ct-q. 
Víveres y ferretería á . . . . 36 cts. 
A C A I B A R I E N . 
Mercancías á . . . 40 cts. 
Víveres y ferretería S . . . . 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrooa-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de E e -
r«r», San Pedro «, 
capitán A N S O A T E O Ü I . 
P A T A Sagua y C a i b a r i é n . 
B A L I P A . 
Saldrá loa miércoles de osds semana, á las seis de la 
arde, del muelle de L a s , j llegará & S A G U A los j n t -
ros 7 á C A I B A R I E N los vierai», 
RBS'ORWO. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagna. pan 
a H A B A N A , los domingos por le maCaaa. 
T A R I F A D E P R E C I O S . 
M a p r e i l p i É i 
COREEOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A 3 P O E T E S M I L I T A R E S 
D E 
&OBHIÍ903 l 'M HSRBBRA. 
O " T J X J I 
C A P I T A N D. JOSÉ MARÍA V A C A 
iíate vapor saldrá do este puerto el dfs 15 de Jnlio 
á las 12 del dia, para los de 
WüKVITAa, 
P U E R T O P A D R R , 
O I B A R A . 
OTAYARI, 
B A R A C O A . 
OTJjnAMAM€», 
OUB.4. 
C O N B . Í G N A T A R Í 0 8 ; 
Kaovlta*: Sres. D . Vicente Rodrigues y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Pioabla. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarl: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monís 7 Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno r Cp. 
Cuba: Síes . Gallego, Mesa 7 Cp. 
ge d*>ET>%fih»por sus armadores, San Pedro 6. 
I ¡tó 31»-1 B 
V A P O R 
Ramón de Herrera, 
C A P I T A N D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Este vapor saldrá de este puerto el día 2'J de Julio 
& las 6 de la tarde, para los de 
WUEVITA», 
« I B A R A , 
B A R A C O A , 
S A N T I A G O D E C U B A . 
SANTO DOOTINOO, 
P O N C E , 
M A Y A O U E Z . 
A O U A D I L Í A T 
P U E R T O R I C O . 
Las péllsas para la carga de travesía solo oe ndmi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuovitas: Sres. Vicente Rodrigues 7 Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monós 7 Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon 7 Comp. 
Ponce: Pritze Lundt 7 Cp. 
Mayagüez: Sres. Sohulze 7 Cp. 
Aguaailla: Sres. Valle, KoppiHeh 7 Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D , Ludwfc Duplace. 
Se despacha por sus armodoros, San Pedro nú-
mero 6. I 26 S12-1 B 
V A P O R 
M O R T E R A 
capitán V I R O L A S . 
Saldrá de este puerto los días 2, 12 7 22 á las cin-
co de la tardo les días de labor 7 á las 12 del dia los 
festivos para 
G I B A R A Y 
N U E V I T A 8 . 
Retornará de Nnevitas los días 5,15 7 25 7 llegará 
á la Habana los días 7,17 7 27. 
T A E I F A R E B A J A D A 
G I B A R A : 
Víveres 7 ferretería, á 40 cts. carga. 
Mercancías, á $1 idem. 
N Ü E V I T A S : 
Víveres y ferretería, á 35 cts. carga. 
Mercancías, á 75 cts. idem. 
Puesta en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, S O B R I N O S D B 
H E R R E R A , San Pedro n? 6. 
n . I25 -37 
V A P O R 
C L A R A 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
Este vapor saldrá de este puerto todos los martes 
las seis de la tarde del muelle de L u z 7 llegará 
Sagua los miércoles, de donde saldrá el mismo día, 
llegando á Caibarién los jueves. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los viernes á las ocho de la 
mafiana, tocando en Sagua llegará la á Habana los 
sábados. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
MercanoÍM 45 cts. el caballo. 
Víveres 7 ferretería . . 25 cts. id. 
A C A I B A R I E N . 
Mercancías 40 cts. el caballo. 
Víveres 7 ferretería. . . 20 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinaelón con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, Sobrino* de H e -





De la Habana á Sagna,. 
De la idem á Caibarién. . 
$ 0-45 $ 0-26 
$ 0-40 $ 0-20 
De Sagua á idem S 0-30 $ 0-20 
SgTNOTA.—Bstando en combinación eon el feno-
carril de Chinobilln, se despachan eonceimientoi (U-
ectos para los Quemados de Güins i . 
Se deipaohan á bordo. 6 informas Ouba atina! o l , 
01022 1 J l 
L * B i U I Z & C 
8, (FREILLÍ, 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N PAGOS POE E L C A B L E , 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Nevv-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltor, Bremen, Hambur-
go, París, Havre. Nantes, Burdeos, Marsella. Lille, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerk^-Bico, 
oto., eto. 
Sobre todas las capitales 7pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfae-
osj, Sancti-Spíritcs, Santiago de Cuba, Ciego de 
i.víla, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nnevitas, eto. 
" 1035 156 1-J1 
D e p u r a t i v o de l a S a n g r e 
TONICO NERVINO Y 
C O R R O B O R A N T E . 










germen d e 
enfermedad. 
Amiellos que padecen de indigestión, 
debilidad general IÍ otra dolencia 
engendrada de sangre impura, debe-
rían tomar la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer. Da fuerzas á los débiles y en 
general reconstru5'e el sistema. Por 
su medio los alimentos nutren el 
cuerpo, y se goza de un sueño repa-
rador y de las dulzuras de la vida. 
E K LA 
E p s i c i á i Universal de Chicago de 1 8 9 3 . 
Preparada- por «1 D r . J . C . A y e r y C a . , 
Lowe l l , Mass., E . IT. A . 
CSp~Pónffa8e cu gaarclia contra imitacio-
nes baratas. E l nombre de—" Ayer's Sar-
« a p a r l U a " — figura en la envoltura, y est4 




Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
L a Junta Direcsiva ha acordado en sesión del día 
de ayer distribuir por cuenta de las utilidades del co-
rriente año el dividendo número 34 de tres cincuenta 
y dos centavos por ciento en oro, pagadero con en 
equiyalente en plata al tipo de doce por ciento da 
descuento, y que se empiece á repartir el dia 26 del 
corriente. 
L o que se hace saber á los sefiores accionistas par» 
que concurran á la Contaduría de la Empresa E m -
pedrado 84, de 12 á S de la tarde, á percibir las cuo-
tas que les corresponden. 
Habana, Julio 13 de 189i.—El Secretario, F r a n -
cisco S. JtLaclas. C 1095 5-14 
Liga de Comerciantes Industríales 
y Agricnltores de la Isla de Cnba. 
No habiendo tenido efecto por falta de número la 
Asamblea general convocada por esta Corporación 
para el 9 del corriente, de orden del Sr. Presidente 
aecidental se cita nuevamente para el domingo 22 del 
actual á las 12 del día, en el local de sus oficinas San 
Ignacio 56, en la inteligencia de que, con arreglo á lo 
dispuesto en el artículo 87 del Reglamento, la Asam-
blea se celebrará cualquiera que sea el número d» 
asociados que concurran al acto. 
E n la junta se tratará de los asuntos siguientes: 
Lectura del acta anterior y de la Memoria anual. 
Reforma del Reglamento. 
Nombramiento de Presidente, Tesorero y Vocales. 
Elección de la Camisión de gle a. 
Habana, Julio 13 de 189 i . — E l Secretario acciden-
tal, L a a r c i n o Bodriautz. 
C 1092 9d-13 la-16 
I H I X J l E / I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Estab lec ida en el a ñ o 1 8 6 6 . 
Oficinas: Empedrado número 42. 
Capital responsable, oro 24.256.006-.. 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Espa&ol $ 114.275-50 
Siniestros pagados en oro $ 1.227.048-85 
Pólizas expedidas en Junio de 1894. 
OBO. 
Lamparilla 22, altos. 
O B07 812-1 Ab 
IOELLS Y 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O 7 O B K A P I A 
O 1038 Tfi«-1 J l 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E H O A B E E E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S DK CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga yista 
S O B R E N E W - T O R K . B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
D R E S , P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B U R G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A . E T C . E T C . , A S I C O M O S O -
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
ESPAÑA E I S L A S O A F A E I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D E 
V A L O R E S P U B L I C O S . c 810 156-16 My 
m D . A x . a o T C O M P . 
26, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran 1 atrasé corta y lar 
;a vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
adelña, Now-Orleans, San Francisco, Londres, F a 
ría, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiuaade: 
importantes de los Estados-Unidos y E^rapa, así oonu 
sobre todos los pueblos de España y sus proyinoias 
O 1086 J l 
1 0 8 , ^CtUSAR» 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U E A 
HACEN FAGOS POB E L CABLE 
Fac i l i t an cartas de c r é d i t o y giras 
letrao á corta y larga v i s ta 
sobra Nueva-York, Nne'a-Orleans, Veracruz, M^)i 
oo, San Juan de Pnerto-Rioo, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l le , Nantes, Sainl 
Quintín, Dieppe. Touiousa, Vsnecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, ¿te, MÍ como sobre todas liu 
capitales y pueblos do 
E B P A N A B I S L A S C A N A R I A S . 
n 199 -iSfR-W 
á N T I f i U i ALMONBDá PUBLICA 
FUNDADA E N E L AKO D E 1839. 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la calle de Jüst iz , entre las de Barati l lo 
y S a n Pedro, a l lado del café L a M a r i n a , 
— E l martes 17 del actual á las 12, se remata*án en 
esta Almoneda 124 cajas enteras y 607 medias con 
pastas para sopa, blancos y amarillos, marca " L a 
Ampurdanesa" en el estado en que se hallen. 
Habana, 12 de Julio de 1894.—Genovés y Gómez. 
9462 4-13 
— E l miércoles 18 del aelnal, á las doce, se remata-
rán 1C9 piezas dril francés con 3,640i77 yardas y 67 
piezas holanda británica con 2,970is8 yardas, en el 
estado en que se halleQ' Sabana W d^julio dn 1894, 
á D . Armando García y Pérez $ 2.000 
á D . Antonio Queral y Oller 2.000 
3 á D . José Villegas y R i a ñ o 6.000 
1 á D ? Adela Barquinero de Juarrero.. 30.000 
2 á D? Altagracia A costa v Aguilera y 
D. Gabriel Sosa y Valenzuela.. 2.000 
1 á D . José v D . Faustino Alvarez 1.000 
1 á D. Salvador González de la Vega. . . 10.000 
1 á D . Vicente Dorrego y López 1.000 
I á D . Pablo González Peña 200 
1 á 1>. José Fernández Longa 3.500 
1 á D . José Mato Requeyo 13.000 
1 á O. Magín Bnftll y Llobords 18.000 
1 á D . Magín Bnfill y Comp 10.000 
I á D . José Frauquis y López 500 
1 á D ? Clotilde Soldevilla, vda. de H i t i , 
y D . Fél ix de Hita y Soldevilla. 2.400 
1 á D . Manuel Ronco y Pernas 10.000 
2 á D . Francisco Rodriguez 9.500 
I á D . José Fernández y Suárez y don 
José «uárez Solís -9.000 
I á los Sres. Fernández y Solís 5.000 
I á D . Ramón de los Hoyos y de la Llata 5.000 
1 á D . Jocé Rocha v Maseda 4.000 
2 á D . Antonio Rocha y Maseda 6.100 
1 á D . Restituto Fernández y Ramos. . . 15.000 
1 á D . Francisco Bouza y F e r n á n d e z . . . 1.000 
1 á D. Alberto J . Disz y Navarro 10.000 
I á D . Francisco Barreiro 4.000 
Total $ 178.200 
Por nna módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 19 de Mayo de 1894.—El Consejero D i -
rector, E l i g i ó Natalio Villaviceneio — L a Comisión 
ejecutiva, J u a n Palacios.— Victoriano Ayo. 
C 1062 *U 4- 8 
SOCIEDAD ANONIMA 
ZL..A. R E G - X T L A D O R - A . 
L a Junta Directiva de esta Sociedad, en sesión 
del día 10 del corriente, acordó celebrar la Junta se-
mestral de accionistas, en el Centro Asturiano, el 
próximo domiago, al medio día, lo que se hace saber 
á los señores accionistas para que concurran con 
puntualidad. 
Habana, 11 de Julio de 1894.—.Francisco M . L a -
vandera, Secretario. 
Orden del día: Sanción del acta anterior.—Infor-
me de la Comisión glosadora.—Balance semestral.— 
Asuntos de Administración.—La Comisión acordada 
en la Junta general anterior, sobre la proposición d» 
D . José Infíesto, dará cuenta de los tiabajos que tie-
ne realizados. 9160 4-12 
ÜSOCI-A.CI01T 
Y asco-Navarra de Beneficencia. 
De orden del Sr. Presidente y cumpliendo on pre-
cepto reglamentario, cito á tados los Sres. socios á la. 
Junta general ordinaria, que tendrá lugar en los s a -
lones del Casino Español el domingo lo del actual á 
las 12 del dia. 
E n dicha Junta se elegirá Presidente, Vice -Pre» i -
dento, Tesorero, Secretario, diez vocales y cinco s u -
plentes; se dará lectura á la memoria del último año 
social, se discutirá el proyecto de bases para el ente-
rramiento de cadáveres en el terreno que la Socie-
dad posée en el Cementerio de Colón y se tratará da 
los demás particulares que los Sres. socios sometan 
á la consideración de la Junta. 
Habana 7 de Julio de 1894.—El Secretario, José 
Fernández Goizneta. 
C 1067 8-8 
A m o s . 
Habiendo llegado á mi conocimiento qne alguna 
persona ha intentado ó intenta negociar alquileres de 
mis casas, ó rentas de mis fincas ó de mis hijos, pon-
go en conocimiento del público, que cualquiera n e -
gociación que se haga sin mi conocimiento es nula y 
de ningún valor; como así también por este medio 
pongo en conocimiento de mis inquilinos y arrendata-
rios que no paguen á persona alguna, pues para cuyo 
efecto declaro no haber conferido poder para cobros 
ni para negociaciones de ninguna especie. Los c o -
bros son efectuados por mí en lo absoluto y no res—• 
pondo de nadie. 
Habana, janio 11 de 1894.—Gabriela A h s r e i da-
Falcón. 9378 4-12 
C i r c u l o S a b a n e r o . 
S E C R E T A R I A . 
Se cita por este medio á los señores tocios que lo 
sean por lo menos con seis meses de anterioridad á 1% 
fecha, para qne se sirvan concurrir á la J a c t a gene-
ral que se ha de celebrar en los salones de esta Socie-
dad el domingo 15 del corriente á la s 12 del dia, con 
el objeto de cubrir los cargos de President-e, Lirec í i i -
y tres vocales, vacantes por renuncia de los que los 
desempeñaban. Y siendo esta la segunda vez que sa 
cita con este objeto se advierte á los señor ; 
que la Junta se celebrará con cualquier n&Stero da 
concurrente í .^ -Hsb ica 5 de i,>,in ds 1^1. l í l ¿>e"ró» 
/ 
DOMINÜO 15 D E J U L I O D E 18H4, 
E l Genere l E o f l r í p e z I r i a s 
Hoy, 15 de julio, se cumple un año de 
falleoimieuto del insigae caudillo, que en 
nombre del CJobierno Supremo,goberna-
ba esta Isla, general D. Alejandro Eodrí 
guez Arias. Tan grande como la sorpresa 
que á todos causó la noticia de la gra 
vedad de su estado, faó el dolor qne en 
todas las clases de esta sociedad preda 
jo su íallecimiento. E l general Eodrí 
guez Arias había prestado sus servicios 
á la Patria, en tierra de América, du 
rante más de veinte años. Primero en 
Santo Domingo, más tarde en Méjico y 
después en la Isla do Cuba, donde fué 
caudillo en los días de la guerra, gober-
nante en la era dichosa de la pazj jefe 
de las fuerzas armadas, como Segundo 
Cabo de esta Capitanía General, y jefe 
supremo de su administrac'ón, como 
Gobernador General. 
Desempeñando este último cargo, con 
singular discreción y nunca bastante-
mente alabada alteza de miras, lo sor-
prendió la enfermedad que en breve 
tiempo minó su vigorosa existencia y 
apagó su claro espíritu, robando á la 
Patria uno de sus más preclaros hijos 
y á estas provincias un gobernante ilus-
trado, conciliador y justiciero, que no 
se doblegaba á las intemperancias, ni 
cedía á los halagos, inspirándose sólo 
en el bien y la jasticia. 
Cuando llegó á Cuba el general Ro-
dríguez Arias en la que había de ser 
última etapa do su vida, al dirigirse á 
sus habitantes, les dijo: "Animado de 
los más vehementes deseos de acertar 
en el desempeño de mi cometido, no fío, 
sin embargo, el éxito de mi gestión á la 
voluntad firmísima de realizar el bien y 
al propósito inquebrantable de velar 
con solicitud constante por vuestra 
prosperidad y bienestar." Y agregaba 
después de solicitar el concurso de to 
dos para la consecución de su obra: "Os 
anticipo que toda reclamación justa, por 
modesta que ella sea, habrá de tener en 
mí un decidido patrocinador; y en este 
punto me dirijo por igual á todos, pero 
muy singularmente á los que por hu-
mildes se consideren más desampara-
dos, sea cualquiera la parcialidad polí-
tica á que pertenezcan." E l insigne ge-
neral formulaba en su notable alocución 
este nobilísimo deseo: "Estimaré como 
la mayor y más halagadora recompensa 
de todos mis afanes, L A S E G U B I D A D D E 
¡DEJAll UN GRATO RECUERDO E N T R E 
VOSOTROS." 
Grato é imperecedero ha sido el re-
cuerdo que dejó en Cuba el general Ro-
dríguez Arias, amargado únicamente 
por su dolorosa pérdida, ocurrida cuan-
do se hallaba á mitad del camino con 
tanta firmeza comenzado, de restable-
cer en el seno de esta perturbada socie-
dad el imperio de la paz moral, y de 
conseguir que se borrasen antagonis-
mos y diferencias entre srs habitantes, 
para consagrarse con empeño á restau-
rar la abatida riqueza y conseguir que 
con el trabajo y la unión de sus mora-
dores, recuperase Cuba sus días de 
prosperidad y bienandanza. 
L a muerte del general Rodríguez A 
rías fué un rudo golpe para cuantos 
perseguían tan generosos propósitos, 
que sólo pudo atenuarse merced al nom-
bramiento para el cargo que con tanto 
acierto y rectitud desempeñaba, de una 
Autoridad tan digna y celosa, de tan 
nobilísimos sentimientos y tan identifi-
cada con las justas aspiraciones del país, 
como el general D . Emilio Calleja é Isa-
si. Gracias á la firmeza de carácter y 
levantado patriotismo de nuestra digna 
Primera Autoridad, no sufrió interrup 
cienes la obra política encomendada al 
general Rodríguez Arias; pero siempre 
la pérdida de este caudillo representa 
nna página negra en la historia de Cu-
ba, y su recuerdo vivirá eternamente 
en la memoria de cuantos aman el país 
y se hallan ligados á su suerte, identifi-
cándose con sus aspiraciones. L a apolo-
g í a del esforzado militar, el cumplido 
caballero y el recto gobernante, la hi-
cieron su sucesor interino, el general 
Arderíus, en una célebre alocución, y 
su inmediato jefe, el Ministro d e ü l 
tramar Sr. Maura, en un notable tele-
grama. 
" E l Gobierno Supremo, decía el ge-
neral Segundo Cabo y Gobernador Ge-
neral interino, tuvo en él un intérprete 
bábil de su política y un auxiliar inteli-
gente y leal de sus propósitos, y la isla 
de Cuba un Gobernador ilustrado, pru-
dente, bondadoso y recto, que en me-
dio de continuas y no pequeñas dificul-
tades, sorteándolas ó venciéndolas con 
tino y fortuna, logró encaminar siem-
pre los sucesos al objetivo de la paz ma-
terial, cuando esta se ha visto amena-
zada, y de la pacificación de los ánimos 
y confianza de los espíritus, como qui-
zás jamás se había alcanzado." 
Y el Ministro de Ultramar, Sr. Mau-
ra, telegrafiaba con fecha 15 del año 
anterior: 
experimentar singularísimas prendas 
rectitud, nobleza, moderación tranqui 
la, energía, sagacidad finado, debiéndo 
le celosa lealísima colaboración mis de 
beres. 
"Honrando todos su memoria, mes 
traromos no haber merecido que nos le 
arrebate muerte." 
Nada más elocuente, nada más ex 
presivo podemos decir, para enaltecer 
la memoria del ilustre caudillo cuya 
pérdida conmemoramos en el día de 
hoy. Su recuerde vive y vivirá perdn 
rablemente en el corazón y el pensa-
miento de los que aman á Cuba con a 
mor verdadero y sólo aspiran á su feli 
cidad y bienandanza. 
"Dios, acogiendo su alma, premiará 
virtudes finado general Arias. 
"Nación entera. Ejército, isla de Cu-
ba, llorarán patriota esclarecido insig-
ne caudillo, gobernatite amantísimo bien 
público. 
"Gobierno, cuya omnímoda confianza 
merecía, siente, como herida profunda, 
este revés adversidad. 
"Yo llevo mayor luto corazón, porque 
profesóle vivo afecto desde que pude 
F O L L E T I N . 
Idilio al We del Patíbulo. 
E n una vieja casa de un arrabal de 
P a r í s trabajaba con entusiasmo, el día 
30 de marzo de 179i, un joven moreno, 
de expresivos ojos y simpática fisono-
mía. E r a un músico a quien nosotros 
llamaremos sencillamente Gastón. Te-
nía ante sí una gran mesa sobre la cual 
escribía en un cuaderno de papel de 
música, mientras hojeaba un manuscri-
to titulado "Emilio, ó la inocencia ven-
gada," por Camilo Desmoulins. 
Cuando su mano febril había trazado 
cierto número de notas, corría al piano 
para ensayar el motivo que sus labios 
canturreaban. As í , trabajando en aque 
Ha soledad, olvidaba sus propias an-
gustias y todos los horrores que lo re 
deaban. 
Hay quien asegura que á todo se ha 
bitúa uno, y no deja esto de ser una 
verdad. E n medio de los procesos y los 
nuplicios que les rodeaban, tenían los 
hombres del Terror tiempo suficiente 
para emplearlo en las nobles tareas de 
la ciencia y el arte. 
Gastón conocía á Desmoulins desde 
el día en que el tribuno arrastró á los 
ciudadanos á la toma de la Bastilla, y 
cuando le miraba en su propia casa 
entre la mujer adorada y el hijo queri 
do, mostrándose tan dulce, tan afectuo 
^o, tan 8euoillo? parecía imposible que 
Despia al t Ai lar i 
L a despedida que ha dado el pueblo 
de la Habana y el partido Reformista á 
nuestro querido amigo el ilustre aboga 
do Excmo. Sr. D. Arturo Amblard, di-
putado electo por el distrito de Cárde-
nas, que se embarcó ayer tarde para 
Europa, vía de los Estados Unidos, en 
el vapor Masootte, ha sido la más so-
lemne y expresiva demostración del 
aprecio quo le merece, de las conside-
raciones y simpatías de que disfruta en 
esta sociedad y de la confianza que sus 
amigos y correligionarios tienen en sus 
relevantes cualidades ó inquebrantable 
tesón para la defensa, en el seno de la 
representación nacional, de nuestros 
ideales. 
No solo las Directivas del partido y 
el Círculo Reformista y los Comités de 
barrio de la Habana, sino una nutrida 
representación de los Comités regiona-
les de las provincias de Matanzas, San-
ta Clara y Tinar del Rio, y de los Co-
mités locales de las mismas y de la de 
la Habana, vinieron á esta capital á 
dar su despedida al primer diputado 
electo por el entonces incipiente parti-
do y expresarle la satisfacción con que 
le ven marchar, por la confianza que 
tienen en el éxito de sus gestiones. 
Desde anoche, ol Círculo Reformista se 
vió lleno á todas horas de las delega-
ciones de la Is la que llegaban á darle 
la despedida, y esta mañana los trenes 
del Oeste y de Matanzas trajeron nue-
vo contingente de viajeros con ese mis-
mo intento. Imposible nos sería con-
signar los nombres de los millares de 
personas que han. tomado parte en esa 
espléndida manifestación, todas promi-
nentes y entusiastas y decididas por la 
defensa de nuestros ideales. 
Los vapores Eduardo Fésser é Inven 
cible, de las empresas de la bahía, Agui 
la, Sussie y Marqués de Balboa, de los 
que hacen el viaje remolque en el puer-
to, estaban materialmente atestados de 
personas, en que se hallaban, como de 
oímos, los presidentes y un número 
considerable do vocales de dichos co-
mités. Todos los vapores vistosamen-
te empavesados, llevaban bandera blan-
ca y gallardetes con los colores nacio-
nales, y con las siguientes dedicatorias: 
" A l ilustre diputado Sr. Amblard, el 
partido Reformista y los socios del 
Círculo Reformista". L a banda de San-
ta Cecilia iba en el Sussie, con los so 
cios del Círculo, y otra banda en el I n 
vencible, tocando ambas entusiastas pie-
zas que animaban á la multitud. 
E l Eduardo Fésser, vapor donde iba 
el Sr. Argüelles , presidiendo una comi 
sión de la Directiva de la Empresa de 
los Ferrocarriles Unidos, se vió invadi-
do por centenares de reformistas qne no 
habían podido encontrar cabida en los 
otros vapores, y de allí, como de las de 
más embarcaciones, salían sin cesar v i -
vas atronadores al Sr. Amblard, á las 
reformas, á Maura y al Rey. 
E l Sr. Barrios, gobernador regional 
de la Habana, fué á despedir al señor 
Amblard en el vapar Feria. Los Sres. 
Torres y Fontanals, Subintendente ge-
neral de Hacienda y Ordenador gene-
ral de Pagos de esta Isla, y el Sr. A l 
varez, alcalde municipal, acudieron á 
bordo á darle la despedida al ilustre 
viajero. Además de las representacio-
nes de nuestro partido se hallaban en 
dichos vapores de la Empresa de los 
Ferrocarriles Unidos, del Consejo de 
Administración, do la Diputación Pro-
vincial, de la Liga do Comerciantes Im-
portadores, de la Unión de Fabricantes 
de Tabacos, del Círculo de Hacendados 
y de cuanto representa las fuerzas vi-
vas del país. 
Algunas horas antes de dirigirse á 
bordo estuvieron en casa del Sr. Am-
blard los Sres. Cabezas, Intendente ge-
neral de Hacienda, general Arderíus, 
Segundo Cabo de esta Capitanía gene-
ral, y otras autoridades y personas 
prominentes de esta sociedad. 
Espectáculo singular y grandioso el 
que presentaba la bahía, poblada de 
vapores, en que las personas se conta 
ban por millares, agitando los pañuelos 
y los sombreros, para saludar al insigne 
representante, en quien pone sus espe-
ranzas de conseguir el triunfo de las 
reformas que constituyen la aspiración 
del país, victoreándolo con entusiasmo. 
Cuando á la nna de la tarde se puso en 
marcha el Mascotte, seguido de aquella 
flotilla, los vivas y los acordes de la 
música se mezclaban, prestando inusi-
tado aspecto la serenidad del mar y el 
puro azul del cielo. Todos los vapores 
siguieron al Masootte hasta dos millas 
fuera de la boca del Morro. 
He aquí los nombres de los repre 
sentantes de los comités de esta Isla 
que habían llegado el viernes por la no 
che con objeto de despedir al Sr. Am^ 
blard: 
Comisiones del interior que cenen 
rrieron á la despedida del Sr. Amblard. 
Gamité de Batabanó.—D. José Fer-
nandez Colmenares, D . José Manuel 
Campos, D . Martín Gutiérrez, D . Gas-
par Hons, D . Ceferino Coya, D . Julián 
Guadreny, D. Avelino Cuesta, Modesto 
Carreras. 
Comité de Managua.—D. Daniel Me 
néndez, D. Manuel Otero, Dr. D. Alfre 
do Sánchez, D . Agust ín Molina, don 
Francisco Balieja Rivero, D . Francisco 
Clerh, D. Pablo Hernández, D. Venan-
cio Ruiz, D. Antonio Menéndez, don 
Aurelio Pachón, D . Manuel Suárez. 
Comité do Quivioán.—Dv. D. Nicasio 
de Sierra Cruz, D. Serafín Alquiza Do 
meiu ch, D. Alborto Robles Lopesbrea, 
D, Juan Beiro Acevodo. 
Comité Regional de Santa Clara.— 
D. Sabino G. Coya y D, Santiago Otí. 
Recreo.— Presidente, D . José Mares-
ma; Vocales, D. Pascasio Alvarez, don 
Alfredo Presas. 
EMo Nuevo.—D. José Díaz. 
Jovellanos.— Dr. D. Manuel Alvarez 
Ruedan. 
Catalina. — D. Francisco Dorta Soto, 
D. Juan Bautista Aldecoa. 
San Antonio de las Vegas.— D. Fran-' 
cisco Riesgo Graña, D . Faustino Her-
nández Vargas, D . José Hernández 
Hernández. 
O iiira de Melena. — D. Esteban Her-
nández, D . Manuel Alonso, D . Felipe 
Sauvert, D, Manuel Pérez García, don 
Rafael Pérez Castañeda, D . Octavio 
Hernández. 
E l Cano.— D. Carlos Ruiz, D . F r a n -
cisco J . Blandino, D. José María Go-
vantes, D. Dionisio Godínez Pascual. 
Comité Regional de Matanzas. — Don 
J . Mariano Crespo, D . Damián Riera, 
D. Cesáreo Tamargo. 
Comité de Artemita.— limo. Sr. don 
Francisco de la Sierra, D . Lucilo de la 
Peña, D. José María Aguayo. 
Comité Regional de Pinar del Río.— 
limo. Sr. D. José Alonso, Ldo. don 
Leandro González Alcorta, D . José 
María Suárez, D . Diego Calderón, don 
Manuel Daríos, D . Manuel Velez Váz-
quez, D . Joaquín Qaintanals, D. Ger-
vasio Aguador, D . Angel Menéndez. 
L a Macagua.—D. Tomás Le9n Meto. 
Cárdenas.—D. Eugenio López, don 
Manuel del Río, D, Domingo G . Coto, 
Ludo. D. Lino Á Campos, Dr. D. Va-
lentín Fernández Alcaraz, D. Sergio de 
la Vega, D . Marcelino Lomba, D . Anto-
nio Casas. 
San Antonio de IQS BañQ*.—D. Pas-
cual Lencina, D. Toribio Peña, don 
Ventura Lurvet, D . Luciano de la Pe-
ña, D. Andrés Echeguron, D . Antonio 
Esquirol, D. Aurelio A . López, D. A n 
drés Iglesias. 
L a Salzd.—D. Andrés Botas, D . E n 
rique Gorgoll, D . Miguel Llano, D. Jo-
sé Pérez Chavez. 
Oiiines.—I). Benito Bayer, D . Ber-
nardo García, D. José de Valle, D . An-
tonio Granda, D . José G . Pumariega, 
D. Julián García, D . José Hidalgo, 
D. Manuel Abah. 
Santiago de las Vegas.—D. Segundo 
Trespalacios, D. Santiago Castro don 
Carlos Arija, D . Antonio Maresma, 
D. Cándido Tuya, D. Rafael Fernán-
dez D. Miguel Montóte. 
Frovincia de Santiago de Cuba.—Don 
Francisco Plá Picabia. 
Quanajay.—D. José Inda. 
Santa Cruz de los Finos.—D. Pedro 
Oyarznm. 
Corral Falso de Macurijes.—D. A n ' 
gel Mijares, D . Marcos Díaz Fernán-
dez, D . Lino Fernández, don Emilio 
Díaz. 
Guara.—D. Manuel Bárcena, D . Fe-
derico Gutiérrez, D . José M* Castañe-
ra, D . Carlos de la Uz, D . Matías H. 
Trnjillo. 
Regla.—D. Miguel Roura, D . Jaime 
Garau, D. Sabino Suárez, D. Eduardo 
García, D. Manuel Pastora, D . José 
Paz, D. J . V enceslao González, don 
Juan Lluria, D . Francisco Gómez, don 
Benito Cáceres, D. Cándido Mardones, 
D. Vicente Estradé, D . Manuel Lame 
la, D. Manuel Moran, D.Antonio To-
ca, í) . Fernando Ruiz, D. Jaime Or-
dech, D. Andrés Torrens, D . Juan 
Martí, D. José López, D. Benigno Beber, 
D. Leodegario Villademoros, D . Fran-
cisco G . González, D , Amelid Bre-
tón, D. Juan Amezua, D . Jaime Font, 
D. Enrique Roura, D. Abelardo Rosa, 
D. Francisco Diaz, D. Manuel Loren-
zo, D . Francisco Planas, D, Juan Por-
tillo, D. José Pérez Pérez, D . Lorenzo 
Sabater. 
Estaban representados, además, o-
tros muchos Comités Reformistas, eü 
tre ellos los do Colón, Santo Domingo, 
Gamajuaní, Remedios, San José de los 
Ramos, Calimete, Melena del Sur, Ma-
druga; pero la premura del tiempo nos 
ha impedido tomar notas de los nom-
bres de los señores representantes. 
Papas áe la Historia Patria. 
J T J L X O 
1466. 
R e n d i c i ó n de Tortosa á don J u a n 
de A r a g ó n . 
Sublevados los catalanes contra don 
Junn I I ei Grande, Rey de Aragón y 
Navarra, por quebrantador de las leyes 
y de las libertiideí? patrias, vióronse en 
el caso de apelar al recurso desesperado 
de llamar para que so levantasen en 
masa á todos loa hombros del Principa 
do de catorce años arriba, pues se ve-
rían atacados al mismo tiempo por los 
aragoneses y loa franceses, aliados de 
los primeros. 
U n monje fanático, fray Juan Cristó-
bal Gualbes, acabó de sublevar alpue 
blo predicando que era lícito deponer al 
Príncipe que despojaba al pueblo de 
sus derechos y libertades: que los vasa-
llos podían lícitamente alzarse contra 
el que los tiranizaba sin incurrir en la 
nota de inüddidad, añadiendo que los 
reyes de Aragón solo eran los dueños 
de Cataluña mientras guardaran sus 
leyes, constituciones y usajes. A causa 
de estas predioaeiones el Rey don Juan 
y su hijo don Fernando fueron declara-
dos enemigos de Cataluña y los cátala-
aquel hombre fuese el terrible periodis-
ta cuyos escritos hicieran verter tanta 
sangre. Mas las anomalías eran enton-
ces tan frecuentes, que los espíritus es-
taban avezados á ellas. 
E l corazón del músico no estaba so-
lamente lleno de un afecto entrañable 
al tribuno; hacíalo latir también otro 
sentimiento: el amor á una mujer, á la 
cual conociera en casa de Robiesperre. 
Llamábase Laura y v iv ía con la se-
ñora B . . , mujer de un alto empleado 
del Gobierno. 
iQuién eral ;De dónde había salido? 
Nadie lo sabía, ni pronunciaba el ape-
llido de su familia. 
Pero Gastón se la figuraba, sin saber 
por qué, nacida en un palacio y acos-
tumbrada á las delicadezas del lujo. A-
quellos ojos, no le cabía duda, debieron 
ver de cerca la muerte.. acaso la cabe-
za de un padre, de un espeso, separada 
de su tronco. 
Alguien, sin duda, tuvo piedad de 
ella, puesto que ahora se encontraba 
tan considerada por la señora B . . y, 
sin embargo, el joven setía temores por 
la existencia de su amor, ¡Si fuese dos-
cubierta! ¡Si el marido de la señora B . . 
se hiciese sospechoso al Comité de Sa-
lud Pfiblica! E n cuanto pasaba una se-
mana sin verla, asaltábanle mil angus-
tias desesperantes. 
Aquella noche haoíft ocho días que 
no se habían encontrado sus ojos con 
los de su adorada Laura. Preocupado 
kcon el trabajo que Desmoulins le en 
cargara precisamente para aquel día, 
no había salido durante los ocho prece 
dente?; pero aquella noche estaba can-
sado, y pensó visitar á la señora B . . 
Vistióse, decidido á salir, sin olvidar 
su puñal, poique no eran squellos tiem 
pos para aventurarse sin armas por las 
calles de París. 
Mientras caminaba Gastón, iba re-
recordando las circunstancias que de-
terminaron su intimidad con su Laura. 
Corría el mes de noviembre, y era la 
tercera vez que la vela. Veinte girondi-
nos acababan de perder sus nobles ca-
bezas, y Desmoulins, cansado de tantos 
horrores, hablaba ya de clemencia. Dos-
cientos prisioneros esperaban ser juz-
gados, y Camilo quería salvarlos á to-
da costa. 
Robespierre parecía secundarle sin 
presentir acaso el porvenir. Mas á pe-
sar de situación tan triste, de nada de 
esto se habló aquella noche en el his-
tórico salón de Robespierre. Antes por 
el contrario, allí se respiraba paz y fe-
licidad. E l poeta de la "Francia libre" 
leía en alta voz el libreto, al cual G a s -
tón debía poner música. E l areópago 
literario, presidido por el dueño de la 
casa, componíase de hombres como Ta-
llien, Barreré, Cabaceres, Lays, Taima 
y Chenier. 
E l argumento de la obra era intere-
santísimo, y habíalo desarrollado C a -
milo en forma tan bella, que ni Teócri-
to ni Virgilio habrían tenido más ter-
, miras de expresión, E l auditorio esou-
nes dejaron de prestarles obediencia y 
fidelidad. 
Como á deudo m68 próximo de don 
Fernando I de Aragón ofrecieron la 
soberanía del Principado á don Eari-
que I V de Castilla, proHlamdndolo Con-
de de Barcelona, el que aceptó en 13 
de noviembre de 1462; pero los abando-
nó y se separó de ellos merced á las in-
trigas de don Juan do Aragón. Duros 
y tenaces los catalanes, amantes de li-
bertad y de independencia, y no puclien-
do proclamarla ni sostenerla por sí so-
los contra su poderoso enemigo, antes 
que someterse al Rey de Aragón opta 
ron por recurrir á otra bandera, ofre 
ciendo el señorío del Principado al In-
fante don Pedro, Condestablo de Por-
tugal, que era nieto del Conde de Ur-
gel, el que respondió sin vacilar al lia 
mamiento, embarcándose en Ceuta y 
arribando á Barcelona en enero de 1464. 
Entretanto el Rey don Juan de Ara-
gón y Navarra iba reconquistando pal-
mo á palmo el terreno perdido, hacién-
dose dueño de las plazas más impor-
tantes del Mediodía de Cataluña, don-
de le ayudaban con actividad sorpren-
dente su hijo bastardo el Arzobispo de 
Zaragoza y el luíante don Fernando, 
niño do trece años entonces, que ensa-
yaba con fruto sua primeras armas en 
esta lucha contra los catalanes rebeldes 
á su padre. 
Perdida en Cervera por ó^tos la ba-
talla que les presentó el joven Príncipe, 
retiróse á Tortosa el Condestable de 
Portugal, donde después de una corta 
enfermedad murió el pretendiente don 
Pedro, rindiéndose después de ocho 
meses de asedio esta importante plaza 
al Rey de Aragón, mientras su yerno, 
el Conde de Foix, se apoderaba de Ca 
I ahorra. 
PARTIDO REFORMISTA. 
COMITÍ'Í L O C A L D E L ¿ A E E I O D E 
L U Y A N ó. 
De acuerdo con la Directiva Central 
del Partido, se cita á los miembros de 
este Comité y afiliados al Partido ve-
cinos del barrio, para que asistan á la 
Junta General que ha de celebrar este 
Comité el día quince del presente, á 
las 12 de la mañana, en la casa número 
25 del Caserío de Luyanó, con objeto 
de designar Presidente. 
Habana julio 9 de 1S94. 
E i Vicepresidente, 
-Jnan Noriega. 
Reproducimos con mucho gusto el 
pronunciado en el Congreso de los Di 
putados el 22 de junio último por el se 
ñor Sánchez Guerra, tratando impor-
tantes cuestiones que se relacionan di 
rectamente con la isla de Cuba: 
El Sr. SÁNCHEZ GU E E R A E l soñor mi-
nistro de Ultramar se ha referido á la comi-
sión de presupuestos de Cuba de laque ten-
go la honra de formar parte, y ha dicho que 
con ocasión de hacer ante ella las manifes-
taciones que estimo oportunas, llevo el con-
vencimiento al ánimo do los siete Individuos 
que la constituyen, y entendió dejar demos 
trado que loa cálculos sobre quo se basa 
el presupuesto por S. S. presentado, eon 
exactos. 
No tuve el gusto de oír esas explicacio-
nes, y sin duda por oso no figuro ontro los 
convencidos. 
En cambio he oido lo que S. ¡3. acaba de 
decir, supongo que refiriéndose al presu 
puesto y no al proyecto de reformaŝ  he oido 
una frase que de algún tiempo á esta parte 
suena con repetición en el banco azul, y 
que ciertamente constituye una práctica 
del cuotidiano aseo que desde este punto de 
vista nadie podrá discutir y menos censurar; 
aludo á lo de lavarse las manos. 
El Sr. ministro de UI /CRAMAE; (Becerra): 
No he dicho esô  
El Sr. SANCJÍEÍ? GÜEÜRÁ: Se creído en-
tenderlo así. Por lo monos, con relación al 
presupuesto me parece que dijo S. 8. que se 
lavaba las manos. {El señor ministro de 
Ultramar: No he dicho eso.) Pero señor mi 
nistro, si no solo lo ha dicho S. S, sino quo, 
como verá despuás, lo ha hecho; y natural 
mente, para proceder á ese lavatorio ha em-
pezado S. S., según es uso. por quitarse las 
sortijas! (El Sr. ministro ¿le Ultramar) No 
las gasto.] Por lo menos, una no abandona 
S. S., y de ella suelen verso reflejos en las 
columnas de los periódicos y en las sesiones 
parlamentarias; la sortija de los presupues 
tos de Cuba equilibrados, en eme va engar-
zado como grueso brillauto el saperabit del 
año 90; hoy mismo, antes de quitársela, la 
ha ostentado S. S. varias veces, ofreciéndo-
la á la admiración déla Cámara. {El señor 
ministro de Ultramar: Yo, no.] 
Como yo me veo en el caso de lavarme 
también las manos {Bisas) en lo que toca al 
presupuesto de Cuba, y no puedo asociar 
mi firma á las del dictamen, sin discutir a-
hora, que no sería oportuno, ni el proyecto 
actual ni el superabit del año 1890, me li-
mitaré á dejar sentadafl ratas dóO afirma-
ciones: primera, que aquel presupuesto de 
1890 os la reproducción fiel, fidelísima, del 
presupuesto quo trajo á esta Cámara en 
1886 el primer ministro de Ultramar de la 
anterior etapa liberal, el señor Gamazo; se-
gunda, que el presupuesto del 90 fué pre-
sentado y administrado autea de que el par-
tido conservador negociara y pactara el 
convenio comercial con los Estados Unidos. 
Y añadiré modeatísimamente, siil pretender 
entrar en la liza con las matemáticas de su 
señoría, pues estoy, como el Sr. Perojo, a-
tenido á las cuatro reglas, que mientras la 
ley de relaciones subsista y el convenio con 
los Estados Unidos perdure, no habrá posi-
bilidad de que los prosupuestos de Cuba, 
prepárense aquí ó allí, so salden sin dé-
ficit. 
Voy á otra indicación del señor ministro 
de Ultramar. Al contestar al Sr. Perojo, ha 
establecido S. S., á propóeito del proyecto 
de reforma, una serie do condicionak'd y de 
hipótesis que creo oportuno esclarecer: por-
que aun no teniendo, como sin duda u» tie 
nen en el ánimo do S. S-, el alcance que al 
guua interrupción ha pretendido darles, 
mal ineerpretadas del lado allá da los ma-
ros, podrían producir alarma y disgusto en 
la opinión. Ha dicho S. S. quo esas refor-
podrán ser oportunas ó inoportunas: buenas 
ó malas, centralizadoras ó descentralizado-
ras; y claro as quo al admitir ô as dud:- s 
parecía dar á entender S. S. que no so sa 
bia lo que oran. Yo si lo se, y acudo á la de -
fensa de un proyecto presentado por nn 
Gobierno liberal y do laa opioíoaes de su 
ilustre jefe, diciendo quo esas reformas fue-
ron oportunas porque a$í lo entendió uná-
nime el Consejo de mhdstros, que las cono 
ció y aprobó antes deque con la autoriza 
ción doS. M se leyeran desde esa tribuna; 
fueron y continúan siendo buenas desde 
luego parala mayoría de esta Cámara; y sin 
duda de esta creencia participa el Gobierno, 
cuando au presidente, jefe al par del parti-
do, ha hecho repetidas veces, con toda la 
autoridad de su palabra y del puefto qne 
ocupa, la declaración de qns esas refirmas 
chaba deleitado aquellos delicados pa-
sajes, escritos en versos armoniosos, 
mientras Gastón saboreaba el honor 
que le espejaba poniendo música á tan 
hermoso idilio. 
Terminada la lectura, colocóle la ca-
sualidad cerca de Laura, que también 
se hallaba presente. Púsose A hablar 
con ella, quedando .sorprendido de su 
elevación de espíritu. 
—¿Quién pudo educarla d¿ tal mo-
do? 
Gastón no sa atrevía á preguntár-
selo. 
E l amor es cosa que no se esconde; 
Laura se sintió amada y mostró desde 
luego gran interés por la gloria del 
maestro, confesando HU pasión por la 
música, que ella también cultivaba un 
poco. 
E n el momento de separarse de ella, 
no pudo prescindir Gastón de exponer-
la sus deseos de oírla. 
— I d los jueves á casa de la señora 
B . . Se hace música, y seréis bien reci-
bido. 
Siguiendo este consejo, había estado 
Gastón frecuentando la casa de su a -
mor desde noviembre á marzo,mientras 
asi iba agitándose su pasión. 
Aquella noche llegó, como siempre, 
á la puerta de la oasa de Laura; pero 
cuando iba á penetrar en ella, detúvole 
el portero, diciendo: 
—Si vais á ver á los ciudadanos B . . . 
es inútil que entréis. Han partido todos 
esta mañana» i 
están por el actual Gobierno en absoluto 
mantenidas. (Varios señores diputados. En 
absoluto, no; de ningún modo.—Siguen las 
protestas). Así lo ha sostenido el señor pre-
sidentedel Consejo de ministros; sin perjui-
cio, claro está, do las modificaciones que en 
uso de su derecho introduzcon las Cámaras 
en ese proyecto, cuando por ellas sea discu-
tido. (Un señor diputado: Luego ya ve S.S. 
cómo no se mantiene en absoluto). ¡Pero 
si eso lo dice ol preámbulp y está en todos 
los discursos del anterior ministro de Ul-
tramar! 
Sobra con eso para que no pueda decirse 
en nombre del Gobierno liberal que el pro-
yecto de reforma podrá ser oportuno ó in-
oportuno, y menos se insinúen dudas sobre 
si se traerá ó no á la Cámara; es oportuno, 
puesto que está aprobado en Consejo de mi-
nistros, y mantenido por el actual Gobier-
no, según declaraclonea de su jefe; tiene 
además á su favor ol fallo de la mayoría de 
esta Cámara, que representa al país y al 
partido liberal, y que en las secciones dióel 
triunfo á una candidatura unánimemente 
favorable al proyecto, según demuestra el 
dictamen que está sobre lamosa, y acredita 
la resolución unánime de mantener lo que 
demuestran los quo suscriben. 
Si so aprobará ó no, ya lo veremos; pero 
en cuanto á lo de traerlo ó no traerlo, me 
permito advertir respetuosamente al señor 
ministro de Ultramar que á quien ha habido 
quo traer es á S. S.; el proyecto ya estaba 
ea el Congreso con dictamen favorable 
cuando S. S. vino; y sin contar con la coml-
sióu, no hay nadie que pueda hacerle des-
aparecer: por donde ya ve S. S. hasta qué 
punto eran aventuradas sus hipótesis sobre 
si habría de venir ó no. 
El Sr. PEESrnEiíTE: E l señor ministro de 
Uitramar tiene la palabra. 
El señor ministro de UL T R A M A E (Bece-
rra): De una manera ó de otra, ya se verá 
lo que resulta de la discusión del presupues-
to. {El Sr. Calbetów. Pido la palabra para 
contestar á una alusión personal.) No quie-
ro ocuparme en eso de las cuatro reglas que 
ha dicho el Sr. Perojo; cuando venga la 
discusión se tratarán todas las cuestiones, 
y cada uno, dentro do BUS medioa. hará va-
ler sus opiniones. Si el Sr. Porojo tiene ra-
zón, la Cámara, sin duda alguna, estará 
conforme con lo que S. S. pretende y acce-
derá á lo que el Sr. Perojo desea; pero si no 
fuera eso, y si la Cámara opinase de mane-
ra distinta que el Sr. Projo, entonces ten-
dríamos que someternos á loque la Cámara 
decidiese. 
En cuanto á lo que so refiero á la comi-
sión, yo siento mucho que á ella no haya 
asistido el Sr. Sánchez Guerra, para que la 
hubiera ayudado con su ilustración y com-
petencia en ese asunto, y porque, además, 
sabe S.S. el afecto que le tengo. {El señor 
Sáncliee Guerra: Y al que yo correspondo; 
pero debo decir al señor ministro de Ultra-
mar que he asistido á ella.) Pues, aparte de 
e?o, de lo que haya hecho la comisión, de 
acuerdo con el ministro, es responsable el 
ministro de Ultramar; y en cuanto á lo que 
individualmente puedan haber realizado 
los individuos que firman el dictámen y que 
componen la referida comisión; ellos podrán 
responder cumplidamente acerca del par-
ticular. 
Ha afirmado S. S. que yo rae lavaba las 
manoa como Pilatos. ( E l Sr. Sánchez Gue-
rra: Como Pilatos, no; como Becerra.] Pues 
como Becerra, he de manifestar al Sr. Sán-
chez Guerra, en primer lugar, que las ten-
go bastante limpias; en segundo lugar, que 
yo no he pronunciado semejantes palabras; 
y en tercer lugar, que no ine ha entendido. 
¿Quiere S. S. que repita lo que he dicho en 
otáa parte? Pues lo repetiré ahora, aparte 
de que al decirlo en otro sitio me he referi-
do á palabras pronunciadas por el soñor 
presidente del Consejo de ministros. Yo lle-
gué al ministerio de Ultramar, como siem-
pre inmerecidamentn; pero en fin, ol caso 
ea que he llegado, y que he llegado después 
de la reforma, habiendo cumplido hasta 
ahora, ya que S. S. me obliga á decirlo, con 
la misión que traje: conjla de evitar roza-
mientos en lo quo fuere posible, con la de 
suavizar asperezas y conservarme en la más 
severa imparcialidad. 
Yo hejdicho á las autoridades de Cuba 
que guarden la más severa imparcialidad, 
porque entiendo que los Gobiernos no de-
ben formar loa partidoa, sino los partidos 
producir los Gobiernos; que respeten en ab 
soluto la libertad de todos, sin conceder 
máa favores á unos que á otros; que hagan 
justicia seca, y que dejen que se gane la 
opinión por los modloo quo tienen los pue-
bloa libres. 
Y tengo necesidad de repetir mis palabras 
porque sin duda no tuvo la fortuna de ex 
pilcarme con claridad. Dije que el Gobierno 
que se sentaba en este banco antes de en-
trar yo en el Ministerio presentó una refor-
ma de la cual yo me he hecho solidario. El 
proyecto de ley está presentado, yo no he 
de retí asar la reforma un miuuto, ni labe 
de adelantar un segundo; y cuando venga á 
discusión, he de atenerme á lo que acuerde 
la Cámara; pero me reservo mi punto de 
vista. ¿Conoce el Sr. Sánchez Guerra algo 
máa correcto? Yo no comprendo en qué ha 
de consistir mayor corrección de mi parte. 
Por lo demás, decía el Sr. Sánchez Gue 
rra, aprovenhándose de una manera de dis 
cutir peculiar en mí, que consiste en seguir 
el método analítico y presentar las cosas 
bajo todas sua fases; decía el Sr. Sánchez 
Guerra, en son como de censura, que yo 
había dicho: ¿fué oportuna ó inoportuna la 
reforma? La prueba do que muchos croen 
que era oportuna, está en la comisión quo se 
nombró para dar diotameni y la prueba de 
que otroa creen que era importuna, oatá en 
la oposición que hacen á ella varios diputa-
dos de la mayoría. 
El Sr. SÁNCHEZ GUERRA. Comprenderá 
el señor Ministro do Ultramar que eran ab-
solutameato necesarias las aclaraciones que 
he demandado; porque hecha la hipótesis 
queS. S. ha hocho, coavenía evitar, como 
antes dije, las malas interpretaciones que al 
otro lado de los mares pudieran encontrar 
sus palabras. 
Es, en efecto, cierto que algunos señores 
diputados, que varios señorea diputados de 
la mayoría opinaban que no eran oportunas 
aquellas reformas, y en su dereoho estaban; 
pero ¿qué tiene esto que ver con mi afirma 
ción? fcdla se reduce a sostener que desde el 
punto do vista del partido libera!, y sobre 
todo desdo el punto de vista de un señor 
ministro, no podia hab«3r otra opinión que 
la del Gobierno y la del partido, y ésta la ha 
expuesto con repetición el señor presidente 
(tai Concejo, el cual, coa el Sr. Muret, cun 
el Sr. López Domíngu'. z, con el Ministerio 
entórn, «(•títietie es-i-s reformas, qne COU su 
aprobnción fueron leidas desde aquwlla tri-
buna. Por tanto, podrán esos eeñoaes dipu-
tados creer lo que quieran, lo que importa 
es saber que la opinión del Gobierno liberal 
os la que. t xpresó á la cabeza de eso báuco 
el señor presidente del Censejo de ministros. 
Concluyo diciendo que nadie hatscarima-
do á S. S ; menos había do hacerlo yo, que 
me complazco en guardarle todo género de 
rospotos, aquellas condiciones de energía ó 
imparcialidad que ya tenía demostradas 
antes de qua muchos diputados, entielos 
que me cuento, hubieran venido á este 
mundo. 
Por lo mismo, espero de S. S. que siem-
pre que se refiera á esas instruccionea do 
imparcialidad, de integridad, do rectitud, 
que asegura enviar á las autoridades de Ui 
tramar, afirma con más motivo que nunca 
quo es continuador de la política del ante 
rior ministro, porque para comprobarlo S. S 
tiene ásu disposición los telegramas todos, 
emanadi a de su antecesor durante el tiera-
p > en que fué ministro. Y yo pregunto á 
— ¿['.jr! i do!—exclamó Gastón palide 
ciando.—¿Dónde! 
—Probablemente se habrán escapa-
do—respondió el portero volviendo la 
espalda. 
G istón anduvo errante toda la noche. 
Sud tristes presentimientos parecían 
reí'izarse, y á cada instante creía te-
ner d.̂  ellos nuevos indicios. Laura de-
bí i h^Üarse prisionera, y esto le llena-
ba du terror. 
A l día siguiente creció su espanto al 
saber que üamilo Desmoulins había si 
do preso la noche antes. Loco de an 
gustia el pobre músico, corrió á las cár 
c<iles, al Palacio de Justicia, á las casas 
de los ciudadanos más influyentes,* pero 
fué en vano. 
Muy entrada la mañana, vióse á la 
puerta de la casa de Oamilo, y allí tro-
pezó con una desgarradora escena. L a 
esposa del tribuno, con su hijo entre los 
brazos, pálida, desencajada, lanzando 
gemidos desgarradores, preparábase á 
salir en busca de auxilio. Había tra-
tado de hablar con Robespierre, pero 
éste no la quiso recibir. 
—¡El ha sido quien unió nuestras ma-
nos!—repetía sollozando. — ¡El quien 
primero acarició á nuestro hijo! ¡Era 
hermano, más que amigo! ¡Ah, traidor. 
—¿Le habéis escritoT—preguntó el 
músico. 
— L e escribiré—contestó la desolada 
esposa, quien, en efecto, dirigió á Ro-
bespierre la tremenda carta que regís-
trala fcistrói i 
S. S.: ¿es que en esos telegramas, monos 
gallardos sin duda que los de S. S., poro no 
rn. nos enérgicos, no se daban y se reitera-
ban constantemente esas mismas instruc-
ciones? 
REVISTA MERCANTIL 
Desde nuestra última revista, nuestro 
mercado ha continuado muy activo. Se han 
hecho transacciones do gran importancia 
Los exportadores han pagado de 51 á 6.9[1G 
ra. arroba por centrifugado, polarización 
95[96i y de 3f á 4 rs. por azúcar de miel po-
larización 87[90. L a existencia do 200,000 
sacos se han mantenido firme, y los tene-
dores están pidiendo 6 rs. por centrifugado, 
pol. 96i[97. 
Los embarques para los Estados Unidos 
continúan siendo sumamente activos, por lo 
que se estima que para linea del comente 
te mes no quedarán en los puertos de la la-
la aproximadamente maa que unas 40,000 
toneladas. 
Las ventas de quo se tienen noticias son 
las siguientes: 
Azúcar centrifugado. 
40597 sacos pol. 96, á 5i ra. arroba. 
10000 sacos pol. 95ii96i, á 5.40 rs. ar. 
17299 ídem ídem 95ii96, á Si rs. 
7000 idem ídem 95 ,̂ á 5í reales ar. 
313 idem idem 96.40 á 5i reales ar. 
4865 idem idem 97, á 5ii5.60 rs. ar. 
43199 idem idem 95i96i, á 5i rs. ar. 
21200 idem idem 96¿[97, á 5.9(16 ra. ar. 
12600 idem idem 95, á 5|, rs. ar. en Cai-
barién. 
14900 idem idem 90, á 5f, rs. ar., en Ma-
tanzas. 
Mascabado. 
190 bocoyes pol. 89(89 ,̂ á 3.70[3.76 rs. ar. 
Azúcar de miel. 
1719 sacos pol. 83i89i, á 3.20^ ra. ra. 
2727 idem idem 89-i, á 3i rs. ar. 
200 idem idem 91, á 4 rs. ar. 
1000 idem idem 88, á 3* rs. ar. 
Existencias en la Habana: 
Cajas. Sacos. Bocoy s. 
Existencia en 




13 197.325 6 






13 de julio de 
1894 
Id. en 13 julio 
de 1893 
13 475.500 220 
241 13 699.102 
Cambios.—Muy firmes. 
Londres, 60 div., de 19i á 19f pg P. 
Francoa 3 d[v. de 5f á 6 pg P. 
Nueva York, 3 d[v. á 81(9 pg P. 
Operaciones en la semana, 
£115,000 sobre Londrea, á 60 div. de 18| á 
191 p0 P" 
$ 9̂ 0,000 sobre Nueva York á 3 d[V. de 
8 á 9 p g P. 
$150,000 sobre Madrid y Barcelona, á 8 
d[v., de 14 á 13 pg D. 
Descuentos.—Loa tipoa son de 10 á 12 por 
100 por año y de 3 á 6 meses respectiva-
mente. 
Blata española.—hoB tipos han 
esta semana de 9i á l l f y 






En la semana: 
(Del 7 al 14 da 
juilo.) 
De Nueva York. $ 
De id., oro francés. 








Total en 1894 $11.814.308 $ 365.042 
Id. en 1893 $ 6.154.352 1.685.885 




Para Nueva York. $ 
. . . $1.320.843 
Total del 7 al 14 
de julio $ $ 
Anteriormente.. $ 508.000 $ 230.503 
Total en 1894. 
Total en 1893.. 
$ 508.0C0 $ 230.503 
$ 2.506.240 $ 591.740 
Aumento en 1894. $ 
Disminución en 
1894 1.998.240 $ 361.237 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Dol 7 al 14 de julio ". 2,920 
Anteriormente 120,130 
10UANA DE LA HABANA 
KISCAÜDAOIÓH. 
Fesos. Ots, 
Día 14 dé julio.. $ 30.935 9 $ 
w n v Á M m w i A i Á U 
NOiUBltAItflENTflSl 
El Excmo. Sr. Presidente de eata Real 
Audiencia ha hecho ayer los aigulentes 
nombramlentoa de Jueces Municipales Su-
plentes: 
Bauta—D. Elises Lanea y Lebredo. 
Calvario—D. Jorge Machado y Pintó. 
C I R C U L A R 
Por la Secretarla de Gobierno de la Au-
diencia de eate territorio se lia remitido á la 
"Gaceta" para su publicación la siguiente 
circular: 
"Dada cuenta al Tribunal Pleno en se-
sión ordinaria celebrada en once del actual 
con la Real Orden do 23 de mayo próximo 
pasado traladándoso el Real Decreto de 18 
propio mes, por el queseaprueban losaran-
coles judiciales para lo Criminal en los te-
rritorios do las Islas de Cuba, Puerto Rico, 
Filipinas y posesiones españolas del Golfo 
de Guinea, ha acordado de conformidad con 
lo representado por el Fiscal, ae guarde y 
cumpla dicha soberana disposición y se re-
comiende su máa ííel y exacta observancia 
á los jueces de instrucción y municipales de 
este territorio, por medio de círculaí que so 
insertará en la "Gaceta Oficial." 
E L C R I M E N D E L A C A L L E D E A M A R G U R A . 
En la causa instruida con motivo dol cri-
men perpetrado en la persona do don An-
tonio García Antelo, cuyo hecho ocurrió el 
dia 7 del actual, ha sido designado Ponen-
te el señor Magletado don Ricardo Maya. 
, ", A U T O S E L E V A D O S . 
Ayer se recibieron en esta Audiencia pro-
cedentes del juzgado de primera instancia 
de Pinar del Rio, loa autos del juicio decla-
rativo do menor cuantía promovido por don 
Inocencio Rocés, contra D. Bernardo de 
Paula Arlasen, eu cobro de 379 peaoa oro é 
interósea legales de demora. 
J U I C I O S ; O R A L E S 
SEÑALAMIENTOS P A R A M A Ñ A N A . 
Seooión 1' 
Contra D. Luis Mazorra, por homicidio 
frustrado. Ponente Sr. Pagós. Fiscal, Sr. Fo-
lez. Defensor, Ldo. Mañach. Procurador, 
señor Valdós. Juzgado de Guadalupe. 
Secretarlo: Ldo. L a Torre. 
Sección 2' 
Contra Carlos Armente ros, 1 por rapto. 
Ponente, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Enjuto. 
Defensor, Ldo. Esnard. Procurador, se-
ñor Peroi ra Juzgado de Jesús María. 
Contra Juan Valdós, por rapto. Ponente, 
Sr. Presidente. Fiscal, señor López. Defen-
sor, Ldo. Esnard. Procurador, Sr. Valdós. 
Juzgado del Pilar. 
Secretario: Ldo. Gálvez. 
CEOFÜCA GENEEAL 
Bu la tarde do ayer salieron de este 
puerto loa vapores Mascotte, para Oayo 
Hueso y Tarapa, conduciendo á eu bor-
do 25 patiajeroe, y el Yucatán, para 
Nueva York. 
E u atenta circular nos participa el 
8r. D. Fernando Maruri quo con fe-
cha de julio primero último ha for-
mado una sociedad mercantil en Nue-
vitas que girará bajo la razón de Fer-
nando Maruri y Compañía siendo ge-
rente con él D. Dionisio Blanco y Ruiz, 
cuya sociedad se hace cargo de sus cré-
ditos activos y pasivos, continuando en 
los mismos negocio^ 
L a escuela do varones de San Felipe 
ha sido elevada á la categoría do com-
pleta. 
Total en 1894. 
Idem en 1893. 
123,050 
130,620 
Diferencia en contra 1894— 
Torcidos. 





Total en 1894... 
Idem en 1893... 
65.633,187 
72.070,869 
Diferencia en contra de 1894... 6.442,632 
Cajetillas de cigarros. 
Del 7 al 14 de julio 991,542 
Anteriormente 18 317,484 
Total en 1894 
Idem en 1893 
19,309,026 
22.771,450 
Diferencia en contra de 1894... 5.462,424 
Kilos de picadura. 
Del 7 al 14 de julio 20,071 
Anteriormente,... ¿ 281,473 
Total en 1894. 
Idem en 1893. 
301,544 
352,420 
Diferencia en contra de 1894... 50,874 
NECROLOGIA. 
Tras breve y penosa enfermedad, 
: •:U!.-.H de la horrible oatás-
troíV del domingo xiltimo en Empedra-
do 18 de que fué victima, ha fallecido 
anoche el ápreciable joyen D . Aurelio 
Biqneime, conocido y estimado por sus 
coúdlcíones de laboriosidad y honradez. 
E ruri' ! ro se »tVctnará hoy, domingo, 
á íaa cuatro de la tarde. Oasa mor-
tuori;: Empedrado 18. Nuestro pésame 
4 la familia del wñor Eiquelme. 
W m \ i ^ l m E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
oendados se nos comunica el siguiente 
beiegramB del aervicio particular del 
h\r.T¡üo: 
Nueva YorJc, 14 de julio, 
&eioado: fuerte, tendencia áa lza . 
Irífugas, polarización 96, á 3J cts. 
eos to y flete. 
Miercado de Londres, quieto. 
Adúcar remolacha 88 análisis 'á 11—6. 
E l miércoles 18 del actual á las 12 
del día, se rematarán en loa Almacenes 
de la Aduana, el contenido de cuatro 
baúles cuyo pormeuor es el siguiente: 
57 kilos portamonedas, GÓ0 gramos nu-
bes do seda, 1 kilo 250 gramos pañuelos 
de eeda, 1 id. 250 idem idem idem bor-
dados, 1 id. 020 id. id. algodón blanco 
con jarretón, 1 id. 050 id. id. id. estam-
pado y repulgado, 1 id. 425 id. id. id. 
blanco bordados con seda, 1 id. 260 id. 
id. estampados con cenefa, 30 id. teji-
dos de algodón asargados bordados 
con seda, 1 id. 395 gramos baberos, 
imitación á piqué, 12 id. tirantes de se-
da y algodón, 13 id. camisetas de punto 
y algodón, 2 id. 30 gramos cintas e lás -
ticas do algodón para ligas, 3 id. ^20 id. 
lápices, 4 id. espejos, 8 id. 400 grms. ce-
pillos con púas de alambre, 3 id. 900 
id. cepillos de cerda con espejos, 0 id. 
300 id. peines, 53 id., 135 id. tijeras, 1 
id. 760 id. cortaplumas, 3 id. 480 fosfO' 
raras, 27 id. 850 id. adornos de metal 
| falsos, 11 id. 760 id. coral ensartado en 
hilo, 5 id. navajas de afeitar, 1 id. 500 
gramos espejuelos, 2 id. 820 id. cajas 
para los mismos, 1 id. 860 id. dedales 1 
id. 390 id. perlas de cristal ensartadas 
en hilos, 1 id. 200 id. adornos de imita-
ción á azabache, 2 id. 060 id. abanicos, 
4 id, acero imantado 18 id. extractos do 
olor, 12 docenas anillos de oro, 1 id. re-
lojes de plata, ¡V id. plata dorada, cuyas 
mercancías han sido valoradas en doa 
mil ciento setenta y nueve pesos en oro. 
Advirtiéndose por la Gaceta que para 
ser postor es necesario depositaren la 
Administración' el 5 p § del valor de la 
tasación, no admitiéndose proposiciones 
que no cubran el ascendente de esta. 
A LAS CÁRMENES.—Pues to que ma-
Hana, lunes, celebran su fiesta onomás-
tica las Carmi tas y Carmencitas,justo 
es que anticipemos nuestro saludo á las 
lectoras del D I A E T O que lleven tan poé-
tico nombre. 
No fué el Almanaque el que lió 
virtió que era el día 16, Nuestra Seño-
ra del Oarmet: fué la elegante joyería 
L a Acacia, que adornó su vitrina, esca-
parates y vidrieras como en los días de 
gala, ya que en vísperas de todof ¡os 
nombres populares la tienda de los 11 c r 
manos Cores se ve visitada por di!*tin 
guidas señoritas que van allí á escoger 
los regalos con que han de obsequie r á 
sus amigas y amigos. 
Y la ocasión es oportuna, porque L a 
Acacia tiene un surtido extenso y pri 
moroso de alIiajaSj de oro y piedras íi 
ñas, confeccionadas en Europa con el 
más exquisito gusto. Desde la más eew-
cilla pulsera hasta el suntuoso cintillo, 
hay allí mercancías para contentar á 
todos los parroquianos. 
Muchas Carmitas de gracia—dan luz 
á la sociedad,—con la misma magostad 
—que un brillante de L a Acacia 
S O C I E D A D E S D E E E C R E O . — Casino 
Español.—En el concierto de música 
vocal é instrumental, con que dicho ins 
Parece imposible que Eobespierre le-
yese aquella misiva sin palidecer, sin 
temblar, sin conmoverse; pero, á pesar 
de los oxfuerzos de algunos amigos, Ca-
milo Desmoulins fué guillotinado, en 
unión de Dantón, pocos días después 
de su arresto. 
Su esposa que no había logrado sal-
varlo, juró morir como él, y quince días 
después pesaba sobre ella una terrible 
acusación. 
E l golpe era horroroso para Gastón, 
que buscaba todavía su Laura entre los 
vivos y los muertos. 
Algunas veces confiaba que acaso ha 
bría podido huir; mas la alegría, el go 
ce de esa confianza duraba poco. 
Un día leyó en la lista de los conde-
nados á muerte, en el cual figuraba el 
nombre de Lucila Duplessis, viuda de 
Desmoulins, el de una Condesa, María 
Laura de Clarenoe, de veintitrés años, 
y sintió un terrible escalofrío. Aquella 
María Laura debía ser su adorada. 
Y a no tuvo momento de sosiego: que-
ría verla á toda costa; asesorarse por 
sus propios ojos de la triste realidad; 
pero á su deseo oponíanse miles de obs-
táculos invencibles. 
Acercábase el día del suplicio de L u 
cilla, y todas las tentativas que proyec-
tara, en unión de algunos amigos fieles 
á la memoria del poeta, resultaban, in-
fructuosas. 
¡Qué tristes horas las que pasaba el 
dp^ifhado Gastónl Desesperábale la 
múeicílí i 
L a partitura que tanto le entusias-
mara yacía en el abandono más com-
pleto. Guardaba el manuscrito del ^ce-
ta como una reliquia, y nada más. To-
do el resto estaba en el olvido. ¡Adiós 
carrera! ¡Adiós esperanza! ¡Si al menos 
él hubiese salvado á Laura! ¿Qué 
le importábalo demáf 
E l día de la ejecución de Lucilla fué 
á, presenciarla, eu la duda de si la Con-
desa de Clarence sería su adorada Lau-
ra;' lanzóse en medio de la muchedum 
bre como un insensato; mas nada pudo 
ver. Cayó en tierra, fué pisoteado, y 
ea poco estuvo quo no lo arrestaran. 
Regresó á su casa más muerto quo 
vivo, y apenas hubo llegado presentó-
seleuna campesina de rostro simpático, 
sonriendo misteriosamente. 
—¿Sois vos el Sr. Gastón?—dijo. 
—Yo soy, sí. 
—Pues os traigo esto paquete de par-
te de la Condesa de Clarence Lau-
ra. 
—¡Oh, Dios mío! ¡Era ella!—exclamó 
el joven sollozando. 
Tomó el paquete, abrióle maquinal-
mente, y vió que contenía una larga 
trenza de cabello rubio y una preciosa 
miniatura. 
¡Qué hermosa estaba Laura en aquel 
retrato. 
Gastón no podía articular palabra; la 
conmoción le sofocaba, las lágrimas le 
obscurecían la vista. 
—No lloréis—dijo la mujer con dul-
zuraj—BO lloréis más, Soy una antigua 
tituto obsequia í\ suw nodos, hoy,domin'| 
go, la orqiK-st» focará un» oberUna de 
las "Alegres Connd'-p*." unvídayl».! 
fantasía de la ópera "Marta." Los ni-
meros del programa serán deseropeñí' 
dos por las aficionadas Sritas. B. Gran-
lees y M;iría Ruiz, los maestros don 
Gonzalo Núílez y Mr. 11. de Blanck y el 
profesor Vauder Gncht. L a velada ter 
minará con un baile, tocando en él Rai-
mundo Yaleuzuela y sus músicos. A 
juzgar por el entusiasmo que se nota, 
esa fiesta del Casino atraerá un con-
curso tan eelecto como numeroso. 
Centro Asturiano.—ha. Directiva y la 
Sección de Recreo y Adorno de dicha 
Sociedad también obsequian á los sus-
critos á la misma, con un ameno espec-
táculo que tendrá efecto esta noche en 
el Gran Teatro, donde representará la 
Compañía deBurón las graciosas come-
dias, en dos actos cada una, Ferecito y 
González y González. Los palcos so ven-
den en Secretaría á tres pesos en plata. 
A los socios les servirá de entrada «1 
recibo del mes corriente. 
Sociedad Coral " E l Gavilán."— 
son los juguetes en un acto que aW se 
ofrecerán hoy, en esta forma: E l Maestro 
de Escuela, Las Campanetas y L a Socie-
dad en Camisa, desempeñados por inte-
ligentes aficionados á la declamación. 
E s a asociación, que cada día cuenta 
con mayores simpatías, cumple al pie 
de la letra las prescripciones de su Re-
glamento y no escatima horas de espar-
citnhmto íi 1»8 familias que frecuentan 
aquellos salones. 
H E R E J Í A . — 
—"Me caso mañana." 
(¡No se dice mayor disparate 
con menos palabras!) 
A. López Alvarez. 
N U E S T R A E N H O R A B U E N A . — H e aquí 
el resultado de los exámenes verifica-
dos en el presente curso por los discí-
pulos del ilustrado profesor Dr. D. Pe-
dro Yaldés Ragués: 
Srita. María Teresa F . de Velazco, 
Sobresaliente en Práctica de Materias y 
Farmacia Práctica. 
Srita. María Sánchez, Sobresalientt 
eu Filosofía y Letras, primer curso, 
Srita. María Castro y Bachiller, So-
bresaliente en Aritmética y Algebra, 
Historia tTniversal y Retórica. 
Niño Julio Soto Navarro, Sobresa-
liente en Geografía Universal y Latín y 
Castellano, primer curso. 
Niño Oscar Castro y Bachiller, Sobre-
saliente en Geografía Universal. 
Joven Raimundo do Castro y BacM-
or. Sobresaliente en todas las asigna-
turas del o? año y ejercicios del grado 
de Bachiller en Artes. 
E L H O G A R . — S e g ú n se nos participa 
por la Administración de este semana-
rio du las íamilias, á causa de contar 
este mes con cinco domingos, hasta el 
próximo, día 22, no verá la luz el colega. 
A l mismo tiempo nos ruega la Admi-
nistración de ese semanario, digamos 
que, con el entrante número, se rifará 
entre los suacriptores una magnífica 
maquina de coser de loa Sres, Yidal, 
Graña y Ca,y na precioso corle de ves-
tido de olán finísimo, obsequio de Le 
Grand Faris. 
E n el raes do diciembre regalará M 
Hogar, un espléndido piano de la casa 
de Anselmo López. 
NO T A S . — E l Habana y el Almendare» 
en Carlos;!!!. Para esta tarde se ha com-
binado el segundo match en opción al 
premio de verano, capitaneado el club 
habaulata por Alfredo Arcaño y el al-
m^ndarista por Antonio García { E l In-
glés). 
—Manin, el popular propietario de la 
"Taberna Asturiana," nos ruega llame-
moa la atención de los lectores hacia el 
anuncio quo aquel señor inserta en la 
cuarta plana (sección de Solicitudes), 
relativo á los comestibles y bebidas de 
que se halla abarrotado el estableci-
miento y quo trajo "de la tierruoa" el 
filarmónico Perfecto. Yaso á vaso y 
zapica á zapica, quedará sin una gota, 
el tonel de confortable sidra que fué 
espichado esta mañana, al romper el 
alba. 
L a sociedad coral Orfeón "Ecos de 
Galicia" celebra Junta extraordinaria 
hoy, domingo, á las doce del día. Se su-
plica á todos los socio.! la puntual asis-
tencia. 
T E A T R O D E AL B I S U . — D e cuatro tan-
das ee compone el espectáculo que 
auuucia para hoy, domingo, la Compa-
ñía de Zarzuela. 
A las 7¿ comienza la función con 
Viento en Popa. 
A las 8J, 9J y 10¿-, so ofrecen los tres 
actos, respectivamente, dé la regocijada 
obra E l Rey que Rabió, por las tiples 
Doritida Rodríguez y Luisa Ibáñez, 
Viene el martes á la Habana—mu-
cha gente forastera,—porque esa noche 
Etel vi da —bailará L a Zamacueca. 
UN O A F É A O R K D I T A D O . — Y ó a s e el a-
nuncio que en otro lagar publica, con 
el título "Mi lema: "Lo buouo oe impo-
ne", E l Casino de la Concordia, San Ni-
colás esquina á Concordia. 
Como esa casa eu lo relativo á lico-
res y bebidas, vende artículos superio-
res, pues los recibe del almacén impor-
tador de D. Prudencio Noriega, en po-
cos meses ha logrado una numerosa 
"parroquia". 
Desdo su apertura E l Casino se sur-
te de mía locho fresca y para, con la 
que confecciona riquísimos mantecados, 
y nn c;>fé con leche, 8 m rival, que tan 
buen nombre ha proporcionado al esta-
biecimiento en toda la barriada de Co-
lón y Mon serrato. 
Rn resumen, el café mencionado, mer-
píed á 8 u buen servicio y á la excelente 
c*lidad d* loa tirtíoulos qne DÍVeco al 
consumidor, teme a la competenclt^ 
y c>*da. día (pie pa»;* «Mi ve mis favore-
cido por el público. 
D E L C E R C A D O A J E N O . — 
Al bendecir el agua 
para la iglesia, 
lláipHtj los sacerdotes 
á mi morenu; 
y está bendita 
con que moje sus dedos 
en la pilita. 
E C O N O M Í A D O M É S T I C A . — A los pos-
tres, se acerca la criada á la dueña de 
la cusa y je pregunta al ciclo: 
—¿Cuántos van á tomar cafó? 
L a señora cuenta por lo bajo el nú-
mero de los convidados: 
—Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 
siete. 
Y contesta: 
—Siete... Pon agua para dos tazas, 
doncella de la Condesa, y me he casado 
con un vigilante de la cárcel para po-
der sa lvar la . . . . 
—¿Y la habéis salvado? 
—Sí; gracias á Dios sa encuentra a-
hora en Alemania. Pero antes de par-
tir, me ha ordenado que os traiga esos 
recuerdos. Yo ya os conocía, y sabía 
que érais un amigo fiel. ¡Cuántas veces 
os he visto acudir á la cárcel! 
Gastón no oscuebaba. Con sus ojos 
li-i-í pobre la encantadora imagen, em-
bragábase en su amor y daba libre cur-
so á fu llanto de alegría. Mas cuando 
aquella honrada mujer bizo intención 
de partir, abrumóla con sinnúmero de 
preguntas. 
L a joven contestaba sonriendo todo 
lo que sabía. 
" L a Condesa era viuda; babía vivido 
en el Perigord hasta el año anterior; 
por eso nadie la conocía en París. Su 
marido babía muerto con sus hermanos 
en la Vendóe, y su padre había subida 
al cadalso. L a señora B la recoj 
gió, porque tenía una deuda de grati* 
tud con la familia de Clarenoe; pero 1& 
abandonó últimamente, temerosa dd 
una denuncia " / 
Muchos años después, Gastón, yaf 
músico célebre, halló á su Laura con-
vertida en gran dama del Imperio... , 
Í
Se amaron todavía? 
ja crónica calla; los corazones apa* 
sionados pueden interpretar este sjlei^ 
cío á m placer. 
Los residentes do Cuba hallarán en Bich-
ieVl Sprinos, en el Estado de New York, el 
iagíi- triá.-j agradable donde pasar el verano, 
yel hote! ¿'ar/íH^ow, el más cómodo y a-
tra'iivo de sus hoteles. 
Para habitaciones, informes etc., dirigir-
fleálos Sros. E. M. Earl & Son, Hotel Bris-
tol, Quinta Avenida y calle. .42, New York. 
S n i i i M m m 
i 1,08 B0P.GÍLE8E8. 
Se avisa por este medio á los naturales 
déla provincia de Burgos y sus descendien-
tes, sean 6 no socios, que no se les haya 
servido la Memoria anual de la Sociedad 
Benéfica Burgalesa, pueden pasar á reco-
gerla en la Tesorería de la misma, Muralla 
número 57- C1104 P 4-15 
E S 
E L D O S D S M A I T O . 
Angeles 9, esquina A Estrella. 
RELOJES, LEONTINAS de oro y 
JOYERIA de brillantes, SE R E A L I -
ZAN á precios raód-cos, garantizan-
do sn buena marcha y calidad. 
Se compra plata, oro Tiejo, bri-
llantes y prendas usadas, pagando los 
mejores precios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
C1003 P alt 9-6 
J 
Sobre toda clase de alhajas y valores se 
facilita DINERO á módico interés y en to-
das cantidades. Hay 26 arrobas en objetos 
de plata, que se venden al peso. Compos-
tela 53. Casa do López. 
01069 P alt 4-8 
Campano, ilustrado. Diccionario castella-
no Enciclopédico, el primoro en su clase, 
$2 plata. 
Libros, mapas y todo lo perteneciente al 
ramo de librería, más barato que nadie. 
Álmauaques por mayor para 1895; tene-
mos un excalento y variado muestrario con 
300 tipos, completamente nuevos. 
Obras completas de Julio Verne, Erck-
man Chatriaad y otros, á peseta. 
LECTURA A DOMICILIO. 
No olvidarse, libros baratos 
L A I P O I B S I - á L 
OBISPO N. 135, DE J. MERINO 
alt c953 15-20 
CRONICA R E M O I ^ A . 
r>M 13 D E J C b I O 
El circnlai está en Guadalupe. 
San Enrique, emperador de Alomania, san Canaílo 
deLelis. fundador, confesores, y los cuarenta tnárti 
IM del Brasil. 
San Enrimie, emperador, en Bambergs; el cual in-
dujo á san £-.te)>au, rey de Hungría, con casi todo 
tu reino, á que abrazase la fe católica. Este santo 
profesó siempre una tierna devoción á la Santísima 
Vircen, y lleno de una confianza en la miseiicordia 
del Salvador, espiró tranquilamente la noche del dia 
Hdejulioaelaúo 1024. 
H I A 16. 
ElTiiunfo de la Santa Cruz y Nuestra Señora de 
Cirmen. 
FIESTAS E L L U N E S Y M A R T E S . 
R'iMCJiíciu-t, —M i. i¿ Cctedrrl la '.e Torcía i 
luooto, j en 1M deitia iglesiae laa de costm-
br«, 
Corte de María.—Dia 15—Corresponde visitar i , 
NoMtra SeEora de la Asunción en la Catedral y ol 
díj 16 á Nuestra Btñora del Cármen en San Felipe 
j Santa Teresa. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El domingo próximo celebrará la Asociación de 
Htra. Sra. del Sagrado Corazón su fiesta mensual: la 
comunión se1, á & las siete, por la noche los ejercicios 
coa sermón por un Padre Carmelita. Í)t22 3-13 
DOMIISraO 15, A L A S O C H O . 
FUNCION DEL "CENTRO ASTURIANO." 
Se pondrán en escena las comedias cu dos aotos 
PERECITO 
GONZALEZ Y GONZALEZ. 
Gran Compañía Dramática Espanola (iirijida por los primeros actores 
B T J R O D S r y X*XJ1B TtOWOO'BOlStl, 
1103 15 
E L PROXIMO MARTES 17, 
Beneficio del 1er. actor y Director Sr. Burén. 
Estreno de la magnífica producción 
E L CURA D E L O N G U E Y A L L 
y E L T E A T R O D E L A S D E GOMEZ, 
en el que toman parte varios jóvenes sport amigos particulares del be-
neficiado. 
I G I M DE U MERCED, 
E l domingo 15 del corriente tendrán lugar los so-
lemnes fjercicios mensuales de la 1 ustre Asociación 
del Santo Escapulario de Nuestra Señora de la Mer-
ced. A las siete habrá comunión peneral, siendo la 
misa solemne á las ocho expueato S. D . M. dándose 
al fin la beodición. Por la tarde á las ssis y media los 
ejercicios do costumbre con sermón, exponióndosa el 
Umnís imo y terminada la Salve eclemno se dnrá. la 
bendición. Se recomienda á todos los cofrades trai-
giu el distintivo de la Asociación. Se suplica la asis-
tencia á tan consoladores cultos. 9392 4-12 
S O C I E D A D C O R A L 
I B L ( 3 - ^ u " V I L - A . I s r 
Función p a r a el domingo 15 del corriente. 
Se pondrán en escena: 
19 E L M A E S T R O D E E S C U E L A . 
2? L A S C A M P A N E T A S , y 
S? L A S O C I E D A D . E N C A M I S A . 
Baile ai final. 
N O T A . Será requisíitn indispensable la presenta-
ción del recibo del mea de Junio 
Habana y Julio 12 de» 1891.—El Secretario. 
9476 la-13 2d 14 
OEFEON EGOS BE BALICIi. 
Mañana, domingo, A las doce, celebrará 
junta general extraordinaria en loa altos 
del Centro Gallego; por ser la segunda ci-
tación se advierte qxm ee celebrará con 
cualquier número de aisociados que concu-
rra. Habana, 14 de julio de 1894.—El Se-
cretario. 9539 1-15 
MILABROS SON, Y SI H Q 1 0 SON, 
LO P A R E C E N . 
Así lo asegura el vulgo j lo confirman á voz on 
grito millares do personas ¡auradeoidas & quienes vol-
vió á la vida el uso del prodigioso 
RENOVADOR DE A. GOMEZ 
que prepara el Ldo. G. Júnencz en la calle de Agua-
cate número 22, donde vtve el Sr. A. Gómez, 6 sea 
D . Antonio Diaz Gómet , inventor de esto tan ala-
bado específico, único y solo romodio en el mundo 
para curar radicalmente el asma ó ahogo cuyos ac-
cesos terminan al cuarto de horu; para los catarros 
crónicos y nuevos, tísis incipiente, suspensión mens-
trual, hinchanzán de las piernas, enfermedades de la 
sangre y dei estómago, escrófulas y raquitismo de los 
niños, etc. Oigan li»8 enfermos: cuatro cucharadas 
se dan á probar, graAis, con que quedarán convenci-
dos del poder curativo de este enemigo de la muerte 
y que han pasado á s er milagros los que antes se te-
nían por C U R A C I O N E S M A R A V I L L O S A S . 
Se vende en Aguáchate n. 22, entre Tejadillo y E m -
pedrado y en todas lae droguerías Aquí, en Aguaca-
te n. 22 vive el inventor A. Gómez ó sea D . Antonio 
Díaz Gómez. D i r í a s » aquí la correspondencia. 
Nota.—Se previene ai público que ciertos pajarra-
cos se entretienen en vender Renovador de A. Gó-
mez falso por bueno, imitando envolt-iras y etiquetas 
en pomos de igual tactaño. 8997 alt 6-4 
tíECCION D E RKCREO Y ADORNO. 
S E C E E T A E I A . 
Autorizada por la Junta Directiva», ha dispuesto la 
Sección celebrar una función dramáttica para los se-
fiores asociadas el domingo próximo 15 del corriente 
y en el Grau Teatro de Tacón, á cargo do la notable 
compaQía que dirige el Sr. Burón. 
Las obras que se pondrán en escfcoa son: la aplau-
dida comedia en dos actos del Sr. Vital Aza, y en la 
que tanto so distingue el Sr. Barór-, titulada 
P E H E C I T O 
Y do la graciosísima comedia, también on dos ac-
tos, del Sr. Pina Domínguez, titulada 
C r o n z á l e z y G - o n z á l e z 
L a Sección de Recreo y Adorno en funciones de 
tal, dispondrá del orden do entrada, así como de los 
asientos en las lunetas que so sirvan para las familias 
de los socios. 
E s requisito indispensable la presentación del re-
cibo del presente mes. 
Los palcos se encuentran en la Secretaría al precio 
de tres pesos plata, y las puertas del teatro se abrirán 
á las siete de la noche. 
Habana, 12 de Julio de 1894.—El Secretario acci-
dental, francisco Cttervo Aguirre . 
C 1088 3a-12 3d-13 
R . T A B O A D E L A . 
E í i g i é n i c o a , e spec ia les , construidos c o a todas l a s reg las prescr i tas , p a r a s u perfecto fun-
c ionamiento . 
9298 alt 3a-10 3d-ll 
A p o l l i n a r ü 
X D I A R R E A . 
" E s sobre todo durante los grandes 
calores del verano, cuando e l iotes-
tinoes de u n a susceptibilidad extra-
ordinaria, que esta AGUA presta 
grandes serYicitis, empleándola como 
bebida ordinaria. Ejerce su acción 
r e f r e s c a n t e sobre el t ero m u c o s o del 
tubo tíigfstivo y constituye el mejor 
p r e s e r T a t i F O c o n t r e la d i s e n t e r í a y 
los desórdenes gastro-intestínalee." 
Estudio, etc.—Delahaye, París 
C 1047 alt 13-4 J l 
Gran Exposición de objetos fánebres recibidos di-
rectamente, los que vendemos un cincuenta por cien-
to menos de tu valor, por haber conseguido con los 





8-6 J l 
BE m i m m m , 
Pujol y Surada, propietarios do loa cafés 
Gran Central, Centro Alemán, Banco y 
Lonja, queriendo probar una vez más al 
público cío esta capital y muy particular-
mente íí su numrropa clientela, que no solo 
siguen < freciendo lo mejor de lo mejor en su 
giro, puetí tienen el cuidado de surtin-e di-
rectamouta do los productores y cosecheros 
más acreditados, sino que procuran obte-
ner las clases más selectas en loa artículos 
de su consumo; hoy ofrecen, á más de un 
completo curtido de bebidas de primera ca-
lidad, el mejor de los roñes que produce la 
acreditada casa Bacardí, de Santiago de 
Cuba, elase desconocida hasta hoy en este 
mercado. 
E L SELECTO RON ORO 
es una especialidad de la casa Bacardí 
preparado expresamente para el mercado 
francés, y con la cual obtuvieron la meda-
lla de OKO en la exposición do Par a, en 
1889. cl073 4a 9 2d l2 
RENOVADOR 
( í l a r c a r e g i s t r a d a . ) 
Especialldi<d que cura de una manera radical y 
breve el ASMA, ó A H O G O , DOLORÍTS y O P R E -
S I O N D E P E C H O , toda clase de T O S E S por R E -
B E L D E S que sean y todas las afecciones que de-
penden de los B R O N Q U I O S . E s un D E P U R A -
T I V O superior que preoonizun entusiasmados mu-
chos enfermos curados. 
Su cieutílica preparación se lleva á cabo con mate-
riales de exquisita P U R E Z A , prohibiendo toda des-
composición, por lo que siempre se conserva inalto-
rablo. 
Es preciso que huyáis de ciertas mal sanas y mal 
olientes imitaciones que expenden por ahí ciertos 
curandero»; pedid siempre en todas las farmacias el 
conocido y maravilloso R é n o v a d o r a n t i a s m á l i c o y 
depurat ivo de L A R E I N A . 
Precio del frasco: tros pesetas. 
C 098 alt 8-1 J l 
ÜSOMBREROSÜ ¡I SOMBREROS!! 
Cuarta remesa de la estación. 
M A D A M E P Ü C H E Ü tiene el gusto de participar 
á su numerosa clientela que encontrará en esta últ i-
ma remesa le dernier g o ú t de l a mode parisienne. 
Sombreros para señoras y señoritas lo mSs nuevo y 
elegante sin alteración en ios precios, desde u n cen-
tén á $30 2>esos oro. 
N O T A . Al estilo de las grandes casas de París, 
Mme. Puchen ha decidido no exhibir sus sombreros, 
así es, que el chic del dia está expuesto en el salón de 
LA ESTRELLá DE Lá MODA. 
0 8 I Í S P 0 8 4 , T E L E F O N O '>35. 
o 1029 1-J1 
m m 
I m p o t o m a . P é r d i d a s s e n ü * 
.es. 
S í ñ l i s . 
O ' R E I l í , 106 
20- 3 J l 
S E C C I O N DE I N S T R U C C I O N . 
SECRETARÍA. 
E n cumplimionto de lo dispuesto por ei Regla 
mentó de la Sección y de orden del Sr. Director de 
la misma, se hace presente que la matrícula de la 
clase de Música queda abierta por el término de 15 
dias, á contar desde la fecha, á cuyo efecto los que 
deseen inscribirse pueden hacerlo do siete á ooho y 
media de la noche en esta Secretaría; debiendo ad-
vertirse que los no socios del Centro necesitan pre-
via concesión de la Junta Directiva para matricular-
se. Habana G de julio de 1894.—El Secretario, «/ose 
Lope*. C 1072 13-8 
LociAiifflerpéticaflelDr. Moites. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual 
quier sitio que se presenten y po» antiguos que sean 
lino que no tiene igual paru hace rdesaparecer eos 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines 
que tanto afean la cara, volviendo al oúti» su hermo-
sura. L A LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita 1J 
eaida del cabello, siendo un agua de tocador de agrá -
dable perfume, quo por sus propiedades es el remedio 
más acreditado on Madrid, París, Puerto-Rico y ests 
Isla, para curar los males de la piel. Pídase en todas 
U« Drofrn«ría» v Botina. O 1009 « U 1 3 - 3 J l 
ESQUINA A SAN MÍGÜEL 
N O V E D A D E S H I G I É N I C A S . 
Jabón de la Meca. 
iO 
hípico ie 
1 0 1 , .Agu i la , 1 0 1 , 
M i l Di! S U FELIPE 
Solemne Trídno que la comunidad de Car-
mcWias Descalzos dedican á su augusta y 
amoresa madre los días 133 14 y 15 del 
corriente. 
Por h tarde, á las 7, se expondrá S. D . M , can-
tándose el 0&t2u(an8, y á continuación se reraiá 
el Santo Rolarlo con la Letanía cantada, gozos á la 
Sma. Virgen, sermón, reserva y despedida. 
Día 15. Los mismos ejercicios y ú las mismas h»-
m ijue los días anteriores; además, deisde las áoe de 
Ja tarde de esto día ha*ta el ocaso del sol del día si-
gaicnti*, pueden todos los fieles ganar por concoFión 
de S. S Ntro. Smo. Padre el Papa León X I I I , tan-
tas Indulgoncia» plenerias, cuantas vece» visiten la 
Iglesia eu la misma forma y con los mismos finos que 
M hace en ol día del Jubileo de la PorcíuncMÍa. E n 
este día habrá SfoZce con orquesta. 
Díalti. A las siete, misa de comunión general 
con cánticos y acompañamiento de armoBiuni. A las 
ocho y media, la solemne, con orquesta y ocupará la 
laprada cátedra el R. P. Santiiigo Quezicraga S. J . 
Terminada la misa se cantará la bellísima Desp» 
ii<ia á la Virgen, del maestro Mariano García. Por 
la tarde, á las siete, so rezará el ssnto rosario, ser 
món, linndieien papal y procesión. 
NOTA. Los fieles podrán ganar las siguientes in 
diligencias plenarias; 
Una, por asistir, al menos Cinco días á la novena; 
otra, por asietir á la comunión gonoral; otra, por la 
bendición papal; otra, por asisrir d la procesión.—£1 
Prior do los Carmelitas. 9127 la-12 3d-13 
esquina á San Migael. 
C 1077 a3-9 d4-10 
E . P . D-
D. Aiireiio Riquelme y Bm, 
] H A F A L L E C I D O . 
í Y d i « p u e 8 t o «n entierro para 
loy, domingo lo, a las 4de la tar-
ile, los que suscriben, na ('sposa, 
padrea, liermanos, parientes y 
personas de su amistad, suplican 
4 sus amigois «e sirvan acompañar 
el cadáver deade tacana imirtuo-
ri», Empedrado 18, a) cementerio 
de Colón, donde se despide el due-
lo. 
Habana, julio 15 de 1894. 
Irece Boadtalier de Riquelme.—Antonio 
Biquelmo y Morejón—Alfredo Bombalier y St 
Maaen.—Joeé Manuel Riquelme y Baez.— 
E'iriiiiu Bombalier y B . t l le—Aguít ín y Gui -
mrhía Knuelme y Morejón.—Pedro Batlle y 
Córrale!.—Alberto, Alfredo, (Jarlos, Manuel 
y Cesar Riiiuehue.—JOJ-Ó, Luis y Gonzalo R i -
quolme y ( óriova.—Antonio ISaUeirp.—Car-
E'fl Ajalii y IMfP/..—Dt Km',.î l Suárez Bruno. 
U-Dr, Jouqnfo ífufieü de C«.-tro. 
L A - - - - fce^Ko se reparte» invitaciones. 
1-15 
L i S E Ñ O R A 
DÉ [lena Marti ile Maza 
H A F A L L E C I D O : 
D«pué4 de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto BU entierro para 
las cuatro de la tarde de hoy, su 
eepdKío, padres, hermanos, parien-
tes y amigos, ruegan á las perso-
nas de su amistad encomienden 
su alma á Dios y se sirvan asistir 
á la casa mortuoria, calle de la 
Habana número 157, para acom-
pañar el cadáver al Cementerio 
General, donde se despide el due-
lo; fdvor que agradecerán. 
JJ&bana, julio 15 de 18£)|, 
Fsta Revista de Modas, que sei publica Ion días 1° y 16 de bada mes, \\% obtenido 
un» ciiculíidón cada vez mayor, debida solamente á la acogida que el bíStío «exo le dis 
pensa, haciendo justicia á la prontitud con que anticipa !os ruíinio"; capiklu> de la íuoda, 
á ios magníficoH flguriües i ta mi nados que pnb'ii^,- a lo esco^ik). ameno y variado de sus 
artícúlos, &e., &o., todo io cual hace quo LA ESTACION sea •/el periódico indispensable 
a todas las modistas y preciso y necesario on el gabinete de aba neñora. 
L A ESTACION publica al año 24 n i ímeres con más de 2,000 grabados, contenien 
do modelos de todas clases de pn iida * de vestir para señoras, señoritas y niños; ropa 
blanca, canastilla y toda clase de labores para señora. 
LA ESTACIOV publica 12 hojas de patrones trazados con 20 > patrones de tama-
ño natural y mía de 400 dibujos para bordados y labores á la ag tja, además ini-
ciales, ciíras y alfabetos. 
L A ESTACION publici 30 fl?nr¡Res ihiminados á la aguada sobre cartulina Biis-
tol, y 12 suplementos extraordinarios (trajea elegantísimos, alta novedad y bordados 
iluminados.) 
L A ESTACION se publica en doco idiomas y la tirada total de todas las ediciones 
es de 483.000 ejemplares. 
L A ESTACION, prescindiendo de la parte literaria, se dedica exclusivamente á la 
moda y es el periódico de modas más barato y más leiio. 
L A ESTACION ofrece á sus suscriptoras los medios de realiz ir una eeonomía sa-
bia y prudentemente calculada, permitiéndoles ejecutar á ejlas mismas todas sus pren-
das de vestir, las de sus niños, Seo. 
LA. ESTACION, periódico mil y mil veces consultado, es muy considerado por ser 
sumamente práctico y económico. 
z e m i o i o i s r IDIHI L X J V J O . 
24 números, 12 hojas de patrones, 36 figurines iluminados y 12 suplementos 
extraordinarios al año. 
PRECIO DE SUSCRIPCION: $ 5 . 3 0 O R O a l a ñ o . 
Toda señora que desee suscribirsa á L A ESTACION d e s l e í ? de julio, puede enviar 
sus órdenes al 
AGENTE EXCLUSIVO PARA LA ISLA DE C l I5A 
CLEMENTE SALA. HABANA 98. TILEFONO103. HABANA. 
También se admiten en esta agencia suscripciones á las excelentes revistas de modas 
francesas tituladas 
Le Coquet, Le Moniteur de la Modo. L a Couturíere. Le Ouide des Couturieres. 
C O M P O S T E X . A 111 T 1 1 3 , E N T R E SOL, Y M U R A L L A . 
En esto establecimiento encontrará el público por $ 1 . 2 5 al mes, los suficientes apara' 
tos para el desarrollo físico, independientes y potentísimas duchas, y un departamento eŝ  
pecíal con instalación de todas clases de éstas, ya general, horizontal, excrotal, renal, clr-
cular, &c., &c., así como suficientes camarines para los que no quieran desnudarse en la 
taquitJa, pudiondo utilizar de todo esto sin alteración de cuota. Hay un médico para'su apli-
caciéu. 9 3 2 Ó ait 10-1 J l 
a n 
asaSSa 
M a n 
E l é x i t o e s e l p r e m i o d e l a v i g i l a n c i a . 
D i c e n l o s i n g l e s e s q u e " u n a o n z a d e p r e -
c a u c i ó n v a l e m á s q u e u n a l i b r a d e c u r a . " E l 
p r e l u d i o d e l a t e r r i b l e T i s i s e s f r e c u e n t e m e n t e 
u n c a t a r r o 6 t o s . C ú r e s e l a t o s , d e t é n g a s e 
e l c a t a r r o , y s e e v i t a r á l a T i s i s . T o d a s l a s 
f a m i l i a s , y e s p e c i a l m e n t e l a s q u e v i v e n f u e r ? , 
d e p o b l a d o , deben tener siempre á mano la 
m u l s i o n d e S c o t t 
p a r a e v i t a r y curar l a T i s i s , E s c r ó f u l a , A n e m i a , E x t e n u a -
c i ó n , D e b i l i d a d G e n e r a l , C a t a r r o s y R e s f r i a d o s . E s t a m e d i -
c i n a p r o d u c e f u e r z a s y crea c a r n e s . L a l e g í t i m a l l e v a e n 
l a c u b i e r t a l a e t i q u e t a d e l h o m b r e c o n e l b a c a l a o á c u e s t a s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
E, Químicos, Nueva York. 
Y CONFITERIA FRANCESA 
u e r a 
En vista do hi gran aceptación y del considerable aumento de consumo que han ad-
quirido nuestros SIN RIVALES CHOCOLATES, nos hemos visto on la necesidad im-
prescindible do montar nuestra fábrica á la altura de las principales de Europa—para lo 
cual hemos adquirido nuevas maquinarias y loa aparatos más modernos conocidos—así 
como de trasladarnos del reducido local que ocupábamos en Obispo número 9̂ , á la es-
paciosa casa de nueva construcción OBISPO N. 89, frente á la platería y relojería " E l 
Fénix", de los Sres. Hierro y Ca 
También esta casa, además del gran surtido quo tiene en BOMBONES y CONFI-
TURAS de lo mejor que so fabrica en Europa y los Estados Unidos, tiene una excelente 
variedad OQ víveres finos y vinos de todas clases. 
Las señoras y señoritas que honren oste establecimiento con su presencia, tienen un 
salón de descanso donde se les servirá lo que gasten pedirnos tanto eu dulces, pasteles, 
vinos ú otros artículos. 
IADES m m 
PQ.1S £JL J Á B A S E 
DE BBOMÜBO DI SSTBONCIO PORO 
D E L 3 3 m «-jl»» 
n ú m . Í 5 3 , — P l a b a n a . C 1016 1-JL 
A U M E N T A 
TONICO 
ORIENTAL 
Cura la Caspa, Impide 






¡DISTRIBUCION DEMAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
F . N. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista. 
Salud súmero 43. esquina á Lealtad. 
C 1097 - - 1 ^ J l 
D r - J - J L , T r é m o l » 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en E N F E R M E D A D E S d« lo8 niños J 
A F E C C I O N E S asmáticas. 
7 1 M A N R I Q U E 7 1 
entre S a n R a f a e l y S a n J o s é 
Telefone mítn. 1672. Consultas de 11 á L 
8817 alt 20-3 
Dr. Manuel O. Lavín, 
Ex-interno délos hospitales de París 
Trata con especialidad el estómago y vías urinarias 
y las estrecheces por un nuevo método, el más rápi-
do, fácil, sin dolor, ni sangre, ni fiebre. Consultas de 
12 á 2. Telefono 1668, calzada de la Reina 113. 
9415 78-13jl 
DR. JACOBSEN. 
Consulta general de once á dos. 
Para ENFERMEDADES D E L CORAZON 
y de LOS PULMONES, los martes, jueyes y 
sábados. Bernaza 2 9 . 
9414 15-12 J l 
NAC10HAL PE 
C A P I T A L : $3.000,000. 
L a Compañía de Lotería de Sinto Domingo, no es 
una institución del Estado, pero íi un privilegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. E l privilegio no vence hacta el a-
flo 1941, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuyo tantos 
premios ni un tanto por cionto tan alto de sus en 
iradas, y le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de sus premios, ni que da un premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, que los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la compañía vender ni un solo billete del 
Sorteo, mientras ol importo do todos los premios no 
esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente déla Compañía G a -
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
llones de pesos, certifico queliay un depósito especial 
de $600.000 en oro americano para cubrir todos los 
premios en cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio que le toque á este billete: remitimos checks 
á los siguientes depositantes en los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. 
Franklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. Y. 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. 
American Banco Nacional Bews Colorado. 
Mecánicos Banco'Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mass. 
Sanco del Comercio Chicago E . U. 
Banco del Comercio Omaha Neh. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento. 
L a única Lolería en ol mundo que tieno las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello do los Estados Unidos. 
Yo Miguel Joaquín Alfau, Consejero de la Corté 
de la República y Notario Público de la ciudad de 
Santo Domingo, con domicilio y residencia en la 
misma, 
Certifico y dor fe y verdadero tostimonio según en 
el acta fecha 7 do octubre 1890. Hecho y ejecutado 
antes del Notario de esta Ciudad el ciudadano Clau-
dio F . Polanco, cuyo acto, rogistrado el 13 de octu-
bre de 1890 en el Registro Civil R, folio 264 y número 
262 y cuyo original puede verse y obtener en mis A r -
chivos Notariales. 
L a Empresa llamada Compañía Lotetía de Santo 
Domingo autorizada por ol privilegio concedido 
el poder ejecutivo ollO de septiembre de 1890 y 
bidamente sancionada por el acta del Congreso Na-
cional de esta República de Santo Domingo ha sido 
EL DB. JOSE CLAIBAC 
MEDICO-CIRUJANO, 
dé regreso de BU viaje á MA D R I D y á P A R I S , se 
ofrece á sus clientes v amigos, en su antigua casa da 
O R E I L L Y 25. Teldfo-o 400. Consultas dd 11 á 1. 
925S 8-10 
D r . F e d e r i c o M o r a 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Y LDO. JOAQUIN D E M E S T R E 
A B O G A D O . 
Prado número 69, altos de Belot. 
Telefono número 796. 
9166 26-8j l 
Dr. José María de Janregnizar. 
M E m C O - H O a i E O F A T A . 
Caraolón radical del hidrooele por un procodlmten-
to ioncillo sin extracción del líquido.—Espeoialidail 
«n fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
01017 »-Jl 
D l i . M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de eriande-
ras, analizando la lache por los procedimientos j con 
loa aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Oon-
ÍVMMAC M 6.7. 
OCTJ3UISTA. 
Obrapía número 51. r i   
O 1031 
D e doce á dos. 
I - J l 
Dr. Eobelín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á 3.— 
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
8223 26-19 Jn 
italiano 124, altos, esquina á Dragonea 
Eapeoialísta en enfermedades ranéreo-sUllítioM y 
«feoenonoí de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T K L K F O N O Bf. 1.815. 
01018 1-J1 
RAFAEL CHAOLACEDA Y NATABRO. 
D O C T O R E N C I B U e t l A D B N T A I J 
iel Colegio de PensylvRT-.ia, é incorporado á la üni-
rersidad do la Habann. Consultas da 8 í 4. Prado n í -
fnnro 79 A. C 1006 25-8 J l 
Dr. Car lea E . F i n l a y y Shine . 
Ex-intorno del ' N. Y . Ophthalmic & Aural Ins-
tituto."—Especialista en las enfermedades de los o-
jos y de los oidos. Consultos de 12 á 3. Aguacate n. 
110. Telefono 996. 8610 26-28 J n 
n-po 
rdo 
P O S T E R I A 
DE MANUEL RABIÑA Y CP. 
LOE nuevos ilueúos ele efte estableciraiscto completamonte reformado, montado á la altura do los me-
jores de su clase, para Ir; cual no han omitido gistes ni sacriflcioif de ninguna especie, á fia de poder ofrecer 
al público una casa modelo on su giro, tíeiieu el gusto do ofrecerle en el ramo de 
un variado y abundante suMi le-l^ D U L C E S F I N O S y P A S T E L E S de todas clases qoe se confeccionan 
diariamenie, para lo que ruentHti con un repostero de reconocida fama en el arte. 
Los r r o c H i i í e s Vol-Au-Vent, Ramilletes, etc. etc-, 
que salen de esta casa son did más refinado gusto, contando para ello con un completo surtido de utensilios 
de loj demás modernos. 
Los qnc hi»i «m; f-sta 0 isá "on j.-;» pírdidós, encontrarán siempre el más colosnl surtido de B O M B O • 
ÍÍE8, P A S T I L L A S j CA •>'A M K L O S F R A N C E S E S y E S P A Ñ O L E S y E L E G A N T E S y C A P R I C H O -
SOSCS E S T U C I I E l ) de grai¡ f .al iuía propios para regalos. 
Se slrv i , ci )J i; ,:,! u .lid.d > (fiinero R E F B E S C O S , L U C U S y demás encargos referentes al ramo, á 
cujo efeoto cnetiU la casa con pefsbnkl escogido. 
Varieda-i de H E L A D O S illaramoutf, rntre los que encontrarán el «speoial de etta casa B I S C U 1 T 
0 L A C E . E X T R A L A G I Í H B E E R Y S A N D W I C H S D E T O D A S CLASES. 
leche pura do la vaquci! i de U oasíi Eu V I V E R E S F I N O S teneníos un j,'-aii surtido, tanto nacionales 
ci mo extr.iiij. ros, como a í vin.is y licore. de las marcas má-s acredit •d.is. Especialidad en galletas s irtidas, 
ramteq'.iülii superi r helad.i en patios: pernos y latas, todo á precio» mó iico-. 
OBISPO 82, ESQUINA A VILLEGAS. 
C 1100 olt ?a i i 21 15 
| E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U E I N A R I A S 
1 X . I C O H D B . a w H E l H A H I i L HXJBR-A. D B 
E . PALU, Farmacéutico de París. 
cue con el acta notarial antes citada y da acuerdo 
con las Leyes do la República. 
Y además, certifica que la Compañía h i fijado su 
domicilio y principal'punto do negocios en la ciudad 
do Santo Domingo, en un edificio de dos pisos que 
forma la esquina do las callos de las Mercedes y 
Dnarte y donde hacen todas sus operaciones. 
Y para los fines que desea la Compañía puede u -
sar este cortificado: lo sello y garantizo en la ciudad 
de Santo Domingo hoy 12 de mayo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notarlo. 
Consulado de los Estados Unidos de América.— 
E n Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Read, Vice Cónsul de losjEstados U -
uidos en Santo Domingo, certifico quo la firma de 
D . Miguel Joaquín Alfau, Notarlo Público, puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima 
asi como el sello de su notaría. 
Como'testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 de 1894. 
A. Read.—C. U . S. Vice Cónsul Achlng. 
Bopxíblica Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J . B . Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: E n contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre do 1890. 
E l ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
E l Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos on Santo Do-
mingo. Marzo 18 do 1894. 
Yo Jnan A. Road Vice cónsul do los estados Uni-
dos en Santo Domingo certifico qao la firma del J . 
Rafael M. Rodrigue;;, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la quo está al pie del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mi 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad en esta fecha dol año.—Jnan A. 
Read.—C. U . S. Vice cónsul, actual. 
Los súrteos se c e l e b r a r á n en públ ico , todos los 
meses, el p r i m e r martes, en la I t e p ú b l i c a de Santo 
Domingo, como sigue: 
1 8 9 4 
Septiembre 4 Octubre 
Noviembre 6 Diciembre 




Los premios mayores de cada sor-
teo se comunicarán por cable el día 
de la jugada á todos los puntos donde 
se hayan Tendido billetes. 
P L A N D E L A L O T B E I A 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los Compradores 
SORTEOS MENSUALES 
L I S T A D B LOS P R E M I O S 
1 P R E M I O 
1 P K K M I O 
1 P R E M I O D E 
1 P f l E v i I O D E 
2 P R E M I O S D E 
5 P l i E M I O S D E 
10 P R E M I O S D E 
?5 P R K M I O S D E 
50 P U E M I O S D E 
100 Plt MIOS D E 
?í0 l ' K E M I O S D E 
30' P l i E M I O S OK 
ECO P K E M I O S D ü 
D E $ 160000 es $ 160000 
D E $ 10000 es 40000 
20( 00 es 20000 
10000 es IfKiOO 
5000 son 10000 
2000 son 1P000 
1000 ton I0C00 
TOO son 15000 
400 son 20000 
800 son 30000 
12.! son 21000 
Í<0 con 31000 
60 son 36000 
icn y distinguidos nid iicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
-s C A T A 1ÍOS D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T Ü R 1 A 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las are-
I N F L A M A C I O N D E L A V E -
Nnmeroa 
tamieoto do 1 
ó deTa-nes d« sangra por U uretra 
ñiflas y do los cáloubs. Cura la R E T E N C I O N D E O S I N A y'la 
J i G i y su uso os )>eneflaioso en ciertos ca&os de diateeis reumatismal. 
fvi ¡ta: Botic* Fiviacesi, San 11 tfae! 63, y demás Boticas y Dro 
gnerí^s <J« la I^la. 
C 996 alt 9-1? J l 
ANUNCIO 1>I 1,08 ESTADOS-ÜK IlíON. 
í s t r a 
Manuel Muñoz y C , Mercaderes, 34. 
. f c E Í . CELEBRE 
Dr. Humplireys de Nueva York 
En uso SO años, simples, seguros, efflcaces, ba-
ratos Kn venta en las principales y mas garantí-
mulos Droguerías y Farmacias del Mundo. 
fa. CURA LA 
1. F i e b r e , Congestión, Inflamación 
2. F i ebre de Lombricea. , 
S. Cól ico , Lloro é Insomnio 
4. D i a r r h e a en Niños y Adultos 
B. Disenteria , Cólico bilioso 
é. Co lera , Cólera Morbus, Vómitos 
V. Tos , Resfriados, Bronquitis 
8. Dolor de muelas. Neuralgia 
9. Dolor de C a b e z a Jaqueca Vértigo 
10. Dispepsia, Bills, Estreñimiento 
11. S u p r e s i ó n del periodo, óescazád.. . . . . . . . : 
n. Let ícdrrc i i 6 Feriados profusos 
13. C r u p , Tos ronca, Kesplíáclon dlflcil 
14. R e u m a Erupciones, Erisipelas 
15. Renmat l smo, ó Dolores reumáticos 
16. Calenturas , de f r i ó . Tercianas 
17. A l m o r r a n a s , Simples 6 Sangrantes , 
18. O f t a l m í a , Ojos débiles ó Inflamados -
19. C a t a r r o , Fluxión, Influenza « 
20. Tos F e r i n a , Tós espasmódlca , 
21. A s m a , Respiración oprimida, dificultosa 
22. S u p u r a c i ó n de Oidos, Sordera ( 
23. E s c r ó f u l a , Hinchazón y Ulceras <, 
34. Debi l idad eeneral , debilidad física 
25. Hldropes ia , acumulación de líquidos 
26. Marco en el mar, Nausea, Vómitos. » 
2T. Enfermedades U r i n a r i a s , depósitos 
piedra en la vej iga • , 
28. Debi l idad de los nerTios debilidad ; 
vital 
29. L l a g a s e n j a boca, Cancro ^ 
80. Incontinencia de l a O r i n a , Derramen.,/ 
de orines en la cama .>...,,„...>. 
81. M e n s t r u a c i ó n dolorosa, Pruritn3..i.....' 
32. M a l de C o r a z ó n , Palpitación . . . . .m.» . 
S3. E p i l e p s i a , ó Baile de San Vito 
84. Di f ter ia , ó Ulceración de la Uarganta,,,,,,, 
85. C o n g e s t i ó n C r ó n i c a , Dolor de Cabeza.....' 
' E l Manual del Dr. Humphreys 144 paginas sobre 
las infermldades y modo de curarlas 66 da gratl% 
pldeee a su boticarios , 
H U M P H R E Y S ' M E D I C I N E CO.f 1 
iPUOXXíUClONES 
100 K R K M I O S Df: $ ?00 son $ 20000 
100 P R E M I O S D E LiO son 12000 
100 PRICMIOS D E «0 son 8000 
100 P R E M I O S D E 60 son 6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S ' E 
999 P R E M I O S D E 
5692 








PRECIOS D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bi l letes enteros, $ I O ; Medios $5; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
AVISO IMPORTANTE. 
G U A R D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
délos Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal 6 por conducto de cualquier banco ó 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
ó por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $ 1* 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterias inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
Sue es muy dudoso el pago de los premios prometi-os. Así es, que los compradores para su propia 
nroteoción, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este mo-
do tendrán la certidumbro de cobrar los premios a-
nunciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 mone-
da corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América á lu presentación y entrega de 
los billetes. 
Dirección: 
J . B . B a r son 
D r . M a r t í n e z A v a l e s 
Consultas do 12 á 2 Especial para sefioras mar-
tes y sábados. San Nicolás 130. Telefono 1573. 
8618 26-28jn 
DR. P. ALBARRAN. 
E8peoIali8tasde la Escuela de París. 
VÍAS DEIMABIA8.—SÍPILÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, do 
doos á cuatro.—Calle del Prado nlmero 87. 
C1052 l»-5 J l 
D R . a X J S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 2. 
Neptuno n. 61 C 1020 1 J l 
Teresa M. de Lámbarri 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
9070 Neptuno n. 4. 
26-6 
DR. MEDIA V I L L A , 
CIRÜ JAIÍO - DENTISTA DE REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostela 
96, altos, entre Sol y Muralla. 9112 26-7 J l 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 103. Teléfono 1,589. Consultas de 12 á I . 
C 1019 26-1 J l 
D R . M O N T E S , 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A I / . 
Especiali'ta en enfermedades de la piel y sifilíti-
as. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A , altos. 
C 1007 35 J l - S 
UN A P R O F E S O R A D E I N G L E S , M U S I C A Y español dá clases de ambos idiomas y no tiene 
inconveniente en ir al campo con una familia: para 
más informes calle de la lodustria número 70. 
9493 4-14 
i M I S O AGUABELLA Y TOCA 
Profesor de solfeo y piano. 
Se ofrece á sus amistades y al público en general, 
para dar clases ya á domicilio ó ya en su morada A -
costa n. 44, entre Habana y Compostela. 
9465 26-13 j l 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A , P R O F E S O R A D E idiomas ó instrucción general en castellano, s» 
ofrece á dar clases & domicilio en esta ciudad, Maria-
nao y la Plava. Trocadcro 83 informarán. 
9412 ' 4-12 
m i § u n o s . 
(¿nemazOn de libros 
Se realizan 4,000 libros de todas clases á 20 y 40 
cflntavos el tomo, pídase el catálogo que se dará gra* 
lis. Neptuno 124 librería. 9562 4-15 
Suscripción á lectura 
á domicilio, solo se paga un peso al mes y dos en fon-
do que se devuelven al borrarse. Neptuno 124, libre-
ría. 9551 4-15 
C O D I G O D E L H O N O R . 
E l moderno con formularios para levantar actas en 
los desafios, legislación vigente en Cuba sobre injuria 
calumnia y duelo, etc. 1 tomo $1. De venta en Nep-
tuno 124' librería. 9550 4-15 
E l Libro de Oro 
contiene: reglas para medidas de fincas rústicas y 
urbanas, cubicación de maderas, tablas de sueldos y 
jornales liquidados, explicaciones legales etc. 1 tomo 
con figuras 80 cts. plata. Neptuno 124, librería. 
9519 4-15 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) P A -
SA E S T U D I A R S I N M A E S T R O la Comereialy 
Agrícola general y especial para la Is la de Cuba; o-' 
bra escrita para los que tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaci ones y modelos para abrir los libros, h a -
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en las casas de Comercio, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes eu Cuba, etc. ote. L a obra oonsta de 3 par-
tes, todas se dan por solo $1 plata. De venta Neptu-
no 124, librería. 9548 4-15 
E L F R A N C E S S I N M A E S T R O 
en 16 fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo lo» 
españoles, con la pronunciación figurada de cada pa-
labra, etc. 1 tomo 60 cts. plata. De venta, Neptuno 
n. 124, librería. 95 7 4^15 
Aritmética MercantiK 
Nueva guía (alio de 1893) para el Comercio y H a -
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operacionee 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. L a obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $1 plata. D e venta Nep-
tuno 124, librería. 9546 4-15 
City of Saato Domingo. 
Realización de libros 
de una gran biblioteca á precios de ganga, entre 
otros muchos hay los siguienves: 
E l Arte, tesoros de Inglaterra, las obras maestra"» 
de los mejores pintores y escultores, 1 tomo grande 
conmsgDíücas láminas en acero, costó $25.50 y B& 
dá en • $8 
L a Historia general de España por Lafaente, mag -
niñea edición, 6 tomos mayor, con más de 3.000 l á -
minas y muchos cromos, retratos, ¿ t e , costó $102 y 
s e d á e n . . . . . . - $31.80 
L a Vida de los animales, historia natural por e l 
Dr . Bren. 8 tomos mayor con más de 1,500 láminei", 
cromos, &,c., costó $85 y se dá en $ 21.20 
L a Vuelta al Mundo por los viajeros más célebres . 
6 tomos con profusión de láminas, costó $30 y s » 
dá en 
Diccionario Enciclopédico de la lengua eppaaoU. 
2 ts. grandes y gruesos, costó $ l 7 y e e d á e n $8 
Discionario castellano por Domínguez , 2 tomo» 
grandes f •"-'*;• * , 
Historia do la Rcvalurióa francesa y del U ' n s u U -
do y del Imperio por TLiers, última edición t-aduci -
da al castellano con un prólogo de Ca i te l - i , 5 tom"» 
mayor con mAs dn 3,000 láminas, nuamuite enrui • 
domada con relieves y dorados, costó $.02 y ea 
dá en .- f3180 
Historia gtueial de la Masonería « « d e los tWBpM 
másremot j s bab'.a r.uestrosdías, por Danion G • 18 
y un prólogo de üaStebr , 2 tomos grandes con retra-
tos y láminas en colore», costó $31 y se da en *a ^ 
Historia dol l»Ío y su influencia en las cuítuwb.-ei 
públicas y privadas y en el desarrollo oel ane, / to-
mos eramles con láminas, costo $21 y s-. da eu $> 
Y ra<' de mil UKÜOS de esa b.bHoteo» que »o « l ^ e i 
re*.it(.r deadfl cu-, y •ntoi preces. De véala en u 
calle de la Salud n. W cas» Ctó coajpri y y < 
.librw, C l i n |r*j 
-
E L I N G L E S STN ¡VÍAESTilO 
en 26 fáciles leccionbs, adaptado pira aprenderlo lo» 
espa&oles, con la pronunciación llffurada de cada p i • 
labra, oto. 1 tomo 60 cts. plata, i'o venta Noptuno 
124, librería. ITiin 4-15 
La Magia Negra, 
la brujería, las corannlcacioneR secretas, el arte do 
eobar cartas, los suefios explicados, un tomo dos pe-
ciotas. Modelos do cartas amorosas con el len^uajo 
do las flores, pañuelo, abanico, etc., 1 tomo, láminas, 
dos pesetas. E l moderno prestidigitador, gran co-
lección de juegos de manos, física y química recrea-
tiva, 1 tomo con 38 grabados, doa pesetas. De venta: 
Neptuno n. 124, librería. 9543 4-15 
NUEVO DICCIONARIO, 
Íuia geográfica, administrativa y estadística de la sla de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
notroroH, etc., de cada panido ó pueblo, donde están 
tas mejores vegas, la bisloria natural do la Isla de 
Cuba, las riquezas y minaa aun no explotadas, el di-
rectorio de la ciudad do la Habana y otros datos cu-
riosos, 1 tomo de mueba lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. 1'5U 4-15 
Libros banitos de verdad 
De todas clases so hallan de venta en la calle de la 
Salud n. 23 Libroiía. (J. 1071 15-8 J l . 
DH 
<5 In-Obra original, con láminas do López Crespo, 
teresantes problemas militares y sociales. 
E l mó.lioo precio do la misma empastada, es de 2 
pesos plata, dirigiendo los pedidos al autor. Teniente 
Coronel D. Luis Otero Plmentel Cuartel do la 
Fuerza. Habana. G 062 26-22 Ju 
ú m • - - ' i tviyJ'iSs 
(íríin treu <:e cantinas 
Aguacate n. 55, entre Teuiéiito-liey y Muralla se 
sirven oantinas A domicilio á $8-50 oro por persona 
con buena, abundante y variada. 
95U 4-15 
Mr. Q orgo Ntwton, l iej de los rulojeroa, hsbieo-
do regn parto de i ft vi'iju á Europa y los lista ios U 
nidos, donde fué á aa?nr patente» do invetición, ba 
abierto ÍU rcli-jetía en (Oficios 71, donde Hmpta nn 
reloj por mo ÍM p(!so y baco toda clase de Bpmpottu-
ras igualmente b::í;.t'B-
Siendo d<> aotffó nidie en el mundo puedo IgnalúT 
las obras do Mr. Kewtoo: puen él h-i inventado un 
temple para el acer . que es íuüeri->r & cualquier ot.io. 
Durante los ú'.timos 28 afion, Mr. Newton ha coló 
oado muchos niuollns de tip ia en relojes on la l ia 
baña, y M uno do rlio.i ha roto, ó «i rompo en el fu 
turo, ó sí afloja, íl dará un centón al duoíio dtl rokj, 
y el muelle de U t .pa es la pieza qne mi» rompe en 
el reloj 
E l público está convidado á Icspeoolonar los tolo 
jes perfoctos, do uioviraienti) continuo, irivont'vdiH y 
patentados, oon líoal Privilegi », por Mr. Gerrge 
Newton; ninguua pieza de las cuales, menos el cris 
tal, puedo romper ó fs-arsT pjr más de mi' ufios, ; 
nunca hay quo dorUs cuerila, y dan la hora mán fija 
y cuestan menos quo loi relojts Kemontoir. 
Oficios 74» Sábáái 'a . 
9570 -t-is 
m n F A B R í O á T s p L e í T r 
D E B E A. C O I J O C A J R Í J E 
de oo&lun ra. en casa particular un* que tiene quien 
U recoraieude, no va para el campo: informaiáu R a -
yo 120 y Monte 10. 9613 4-14 
Q K S O L I C I T A N D O S C R I A D A S DIO R E O U -
¡Olar «dad ya soan blancas ó de color, pero que ten-
gan referencias, sin ellas quo no se presenten; una 
para criada de mano y otra para manejadora. De 12 
4 4 Refugio^ 9478 4 - U 
J . M A R T I N E Z Y U N O . S O L I C I T A N UN MA-trimonio él para cocinero, ella para criada y cinco 
criadns, cocineras y 2 lavanderas; tienen Sjardineros 
y serenos, honrados porteroa, cocineros, criados, 
crianderaaj vendemos y compramos eatablecimientoa 
mero con hipoteca. Aguacate 68. Telefono y damos di 
m 9512 4-14 
XT'ana y rolmsla con buena y abundante leche de-
sea colocarse para criar á media leche, su nifio ea de 
cinco meaoa y medio, ea cañada y tiene personas qne 
respondan por olla. Rastro niimero 1, entre Campa-
nario y Tenerife, pregunten por Camilo. 
9504 4-14 
UN B U E N C R I A D O D E MANO SE O F R E C E mu , uy inteligente en su oficio; tiene referencias de 
casas muy respetabloa. Industria esquina á Virtudes 
darán razón á todas horas, bodega. 
9501 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano en Reina 129, con buena reco-
mendación, sino las tiene que no se preaente. 
9494 4-14 
S E S O L I C I T A 
uca criada que acá formal, para el aaeo de una oasa 
V lavar la ropa de un matrimonio solo. Dirigirse á 
Muralla u. 02. 9474 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero y repostero peninsular, ha trabajado en 
las mejores casas de Madrid y Nueva York: ha de 
ganar 'te dos onza» oro para arriba. Informarán A-
costa n 9. 9471 4-14 
SK S O L I C I T A N P E R S O N A S A C O S T U M B R A -ilaa á laborea de campo en el ingenio Central Pon-
co (Coliseo, pueblo) donde pueden dirigirse que estí 
tú ingento á corta dietancia de ese poblado; sueldo 70 
centavos oro diarios sin comida, h*y fonda que dá 1» 
mantención por $7. 9477 6-11 
Se solicita un aprendiz, 
río L a Reanión. 
B A A B E R O S . 
Tenionte Rey 56, barbe-
94S1 4-14 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O , M U Y aseado y formal, desea colocarse bien sea en ca-
sa purticnlar 6 e-itablecimientn; impondrán en el Ve-
drdo. callo 5? n. 48 carnicería f»18» 4-14 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano peninsular qne sepa cum-
p'ir con sn obligación. Sueldo $14 y ropa limpia: Im-
pondrán OIRoiliy 6 9188 4-14 
PREPARADO POR ULRIGI, QUÍMICO, 
A BASE D E C E R E B R I N A Y ACIDO FOSFO-GLICEBICO, 
eustancias losfóricaa naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, 
Á los cuales devuelve la parte fosforada que se pierde lentamente por las enfermedades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al en-
fermo en pocos días y completando la nutrición cuando es tardía 6 lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO DE HIERRO Y MA6-
NESO Y DAMIANA. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
(̂ J^JJ^̂  la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
CXJRA la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. 
CÜRA. la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Floros blancas. Palpitación del corazón. 
/ ^ T T T ) A la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por 
v > U X V x L atonía 6 debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas crónicas. 
/ - w j - p A la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y nego-
U X i i x x cios. Vahídos, desmayos. 
Q^JJ^^ la DEBILIDAD SEXUAL é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descuidadas. 
E l uso de esto remedio regenera la sangre, do ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar 
usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
PRECIO: 90 centavos plata el frasco. 
C 1058 
Se vende por Sarrá, Lobó , Johnson, Castel ls , R e v i r a y Botica S a n Carlos , S a n Miguel 1 0 3 Habana. 
a!t 4-8 J l 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular, bien para manejadora de ni-
B03 ó para criada da mano: tiene q^ien responda por 
ella. Teni. i te Rey n. 53. 9372 4-12 
E1T F E A D O 7 
se solicita una criada de maco que sea úril, trabaja-
dora y con buenas referencias: sueldo $12 plata. 
9403 4-12 
T T Ñ T l J U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
\ j carao en casa que le den buen sueldo: tiene quien 
la recomidnde por su trabajo y aseo. Industria núm. 
134, sas'rorfa. 9394 4-12 
SE S O L I C I T A U N A AÍÜCHACIIA B L A N C A peniüsular ó una de color como de 11 años para el 
servicio do mano en casa de una corta familia, donde 
bay otra criada: talarlo un centón y ropa limpia. 
Manrique 15. 93C5 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora peninsclar para manejar niños ó para a 
compañar una familia al campo 6 fuera de la Isla. 
Darán ri-zón Obrapln (¡7. 9:02 4 - l t 
D E H . A . ? E G A . 
ERpecialM.-! en aparatos inguinales. 
N U E V A I N V E N C I O N 
Las paletillas do goma blanda, únicas en esta casa. 
Lo» aparatos sistema Ü A R O no tienen competencia. 
La» sonoras y ninas serán servidas por la solí ora 
de Vega. 
O B I S P O 3 X l a . 
fM080 *l» t'J 11 J l 
EN O B I S P O 2, E N T R A D A P O R M KliCA DTi-res, cuarto r.. 2, pe liaren caigo de toda cinte de 
modistura p:iru ceñoras y niños con la mayor purfeo-
cióu, así que ropa Idónea la mis lina y primoru'ja que 
pne.:a desear: también se corta y entalla, todo á pre-
cios arreglados. Obispo n. i', cuarto n. 2, entrada 
por Mercaderes. 9404 4-T¿ 
GRAN FABRICA DE BRAGUEROS, 
38, R I C L A , 38 .—HABANA. 
Usense los bragueros del 
'Martínez y se obicndrá m í 
resultado satisfactorio. 
SA^T M I G U E L 1 7 4 
esquina á Gervasio, fonda,—En esta casa se despa-
chan cantinas á. domicilio con mucha rseo y varia-
ción en los platos: precios convencionales. 
9375 4-12 
M O D I S T A . 
Se ofrece para la confección de toda clase de tra-
bajos, lo mismo do niños que do señoras, hechura y 
arreglo de sombreaos y capotas E n la misma se ne-
cesita una anreudiza aildantada. Galiano túm. 129. 
87P7 a(t 1fi-l J l 
M E Y A FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S . 
36, O'REILLT, 36. 
E N T R E C U B A Y A G C I A R . 
1-J1 
C R I A C'A D E M A N O . 
Se solicita unailc eclor pan el neeo de la casa d 
dos de familia Sueldo $10 plata y ropa limpia. E m 
pndrado 49, bajos. 0189 4-14 
OJO. 
$500 se necesitan pera explotar una industria, se 
adcgnra doblar el dinero cada tres meses. Darán ra-
zón Vapor 4", equina á Espada. 9195 4-11 
jTTN C O C I N E R O Q U E S A B E D E S E M P E Ñ A R 
I.J ti pfioio ilo ooolná, desea colocarse en establecí-
mlanto ó casa de brdspedes ó cu casa particular: D 
tiene inconveniente en ir al campo. Darán razó 
O'Iieilly esquina A Villdiras, bodega. 9125 4-13 
P A D R E S D E F A M I L I A . 
Be f frece para dar clase; á domicilio una piirson 
con pnlctica suticiente y con rtf rencius de buenas 
fiimilia-. ile la llalmna. Precies módicos. Amargura 
71. E:Í l.i misma SÜ solii i.a una ciiada para muy 
peco tr .bajo. SJSO 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criar.dera á me'üa locho una parda do cinco me 
sea dü parida: darán razón Campanario número 
38, de 11 á (i 9111 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano en casa do moralidad una joven 
reciern llegada de Asturias. Informará Podro Guerra 
Aguila 114. 91Í2 4-13 
T T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
\ J y trabajador, desea colocarse en cana particular 
ó establecimiento. Impondrán callo del Sol núme 
ro 10. 9117 4-1:{ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovyn peninsu'ar de criada de mano ó maneja 
dora: tiene personal quo la garantic<n. Baratillo 9, 
altos. 9131 4-13 
T T N J O V E N L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O 
| _ J desea encon'rar colocación de criado de ma<,o ó 
portero: tiene quien responda por sn conducta: in 
formarán en Ravo 86 tren de lavado y en San Mi-
guel esquina á Manrique, bedega. 
9151 4-13 
UN, U« A S E Ñ O i» A F R A N C E S A D E S E A H A ar ocupación como prof¿8ora de su idioma y 
piano, y en en defecto acompañar á una familia, bien 
* ea esta lo''.aií.i&d ó fuer* de ella: pueden dirigirae 
á Industria 133. Hlóñ 4-13 
ir>K 
JL /de mediana edad en casa do moralidad de criada 
de mi.no ó rariuejadora, está acostumbrada á servir 
en las mejorts casas de ctta capital donde pueden 
dar inf •tmei de su buena conducta. Trccadísro 9 
91fil 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color, de criada de mano ó manejadora. 
Talud 86. 9459 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mono que sepa coser y una ma 
nejadora, ambas de color y quo traigan buenao reco 
mendaciones. Inquisidor <Í0, después de las 12. 
9466 4-13 
T T N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O , asea-
U do v trabajador desea colocarse en casa particu-
ar ó establecimiento: impondrán calle de la Habana 
número 62. 9461 4-13 
C 1026 alt 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA M A N E J A D O R A 
X/peninsular (¡e mediana edad, con buenos infor-
mes, cariñosa con los niños y accostumbradn á este 
servicio; en la misma una criada de mano peninsular 
con buenos informes do su conducta. Calzada de 
Cristina n. 10 impondrán. S555 4-15 
. E S E A N C O L O C A R S E D O S S E Ñ O R A S P E 
'ninsulares de crianderas á W h e entera; tienen 
buena y abundante leche, una de tres meses Luz 72 
esquina á Villegas y la otra Industria 47, de cuatro 
mesei-: en las mismas Informarán. 
9410 4-13 
AT E N C I O N . UNA S E Ñ O R A D E 22 A Ñ O S Y de 2 meces do parida, con buena y abundante le-
che, desea c contrar un i iño á quien criar en MI do-
micil'o á lecha entera ó fuera de él & media leche 
tiene las mejores garantías é informarán en Salud 
n. 111. 9419 4 13 
U JOS 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N H I 
os desea colocarse, ella de cocinera ó crinda de 
mano y él de portero ó criado de mano: ambos saben 
cumplir con su obligación y tienen personas que los 
garanticen. San Rafael 159 darán razón. 
9123 4-13 
S E S O L I C I T A 
una modista para adornar vestidos; se preliere fran-
cesa. San Ignacio número 34, altos. 
9519 8.16 
Criada ó manejadora 
Desea colocarse una señora de mediana edad de 
«fiada de mano ó manejadora, es de buen carácter. 
Se dan referencias Dragones 42, interior. 
0520 ^ _ _ J 4-15 
Se desea tomar en alquiler en Guanabacoa nna ca-sa que sea grande para taller de despalillad.; y ía-
S E S O L I C I T A 
un joven de 20 á 24 años, trabf jador, honrado, con 
buena letra y buenas referencias; el que no nuna es-
tas circunstancia- que no so presente Habana n. 98, 
Agencia de periódicos. C 1090 4-13 
mília; que tenga buen patio v agua 
81 pueden dar aviso. 9543 
en Real número 
4-!5 
5,000$ y 3,000$ 
Se desean imponer con hipoteca en Dragones, es-
quino á Rayo, panadería. 9533 4-15 
UN L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O S O L I C I -ta colocación de portero, criado de mano ó sere-
no, informarán Teniente-R«y 56: en la misma dan 
razón de una cria^lera con certificado de módico. 
Ambos tienen referencias. 9538 4 15 
rNA C R I A N D É K A P E N I N S U L A R A C L I -
matada en el pais desea colocarse para criará 
leche entera la que tiene buena y abundante como lo 
puede probar de. parida de 2 meses, 22 años de edad, 
Monto 231 darán razón á todas horas. 
^35 4.15 
T T N 
\ J m 
250,000$ oro español 
Se dan oon hipoteca hasta en partidas de á 500$. 
G llano 59, esquina á Concordia, casa de cambio 
9534 4-15 
CO L O C A C I O N . U N A P E R S O N A V E R S A D A en contabilidad y regular letra la desea; bien de 
escribiente, ayudante de carpeta, encargado de a'-
macén, cobrador, etc. ó eirpleo análogo en ingenio. 
Cuantos informes deseen, los darin en la Propagan-
dista calzada del Monte números 87 v 89. 
9528 4^5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para el servicio de un matrimo-
nio. Compostcla número 42, altos. 
952» 4 J5 
^19 por ciento $12,000 
Se desea asegurar en hipoteca Salud 24. tabaque-
lía ó Amistad 142, barbería del Sr. Aguilera 
4-15 9531 
DE S E A < ; O L O C A U S E U N A C R I A N D E R A peninsular á leche entera, cuatro meses y medio 
<3c parida, mucha y buena leche, salió de sa cuidado 
aquí y tiene quien la garantice. Impondrán Ancha 
dul Norte 299. 9526 4-ir. 
I^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P K N I N ->sulsr de criada de mano 6 manejadora, es honra-
da y decente, dá las garantías que le pidan. lulor-
marán Cuba 18, altos, á todas horas. E n la m i s m a se 
coloca un joven de cobrador de cuentas, da las ga-
rantías que le pidan. 9559 4.15 
O C H O P O R C I E N T O A L A Ñ O 
No se cabra corretee y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequt ñ i quesea: se 
da con hipoteca, t oncordia número 87. 
_ 9530 4^5 
DE S E A C O L O C A K S K UiSA C R I A N D E R A peninsular de dea meses y medio ¿e parida, tiene 
abundante leche para dos chiquitos y persocas que 
respondan por ella y es muy cariñosa'para los niñós. 
JSn la misma desea colocarse un joven para poritro 
de 25 años de edad. Informarán Concordia 147, es-
qnina á Lucena. 9562 4.15 
SO L I C I T A M O S UN V E T E R I N A R I O C O Ñ $ 3 0 oro, casa y comida como regente de una albeitería 
de una población de Vuelta Arriba y un dependiente 
de farmacia para el campa. Vendemos y compramos 
casas y establecimientos de todos ramos; darnos di-
nero con hipoteca. Aguacate 58, Teléfono B90; J 
Martínez y Hno. 9555 4-15 
¡ D I N E R O ! D I N E R O ! 
Se dá con hipoteca en todas cantidades y á corto 
interés en esta capital y se hace cargo de casis para 
su venta. De más pormenores de 10 á 1 del día en 
Rayo 89. 9557 ,ti5 
A V I S O . 
Se solicita una criada de mano peninsular que ha 
ga mandados y que sepa limpiar perfectamonio. Suel-
á doblones oro y ropa limpia, ü&n Miguel 202, entre 
Gervasio y Belascoain. 9519 la-14 3d-15 
S E S O L I C I T A 
n? a aprtndiza aventajada para modista. Bernpza nú-
mero 70. 9492 ^ - j , . 
NA J O V l i N P E N I N S U L A R DF S E A C O L O 
carsc de criada do mi. no ó ma' ejadora: tiene Ini 
mejores refurenc^s. Calle del Aguila 1 úmero 115. 





B 11 i»da de niuno 6 m.iürjailora, sabe cuii 
r «ii oMigDoión y tii>ne persond1; qne la gnTiiu 
impoiidfi.n darlos I I I , eeqoln* á Infanta, ba 
9182 4 LÜ 
R E L O J E R O . 
Un oficial de relojero recien llegado, desea encon-
trar colocación á sueldo ó por latea. Impondrán 
Apodaca n. 6. 94i í 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado para el fervicio de mano, fiel, y puede dar 
refereiicios de su honradez. Cuba n. 82. 
9146 4-13 
O I buen criado $17 ore; un pi rtero caballerioero $17 
oro; un jardinero y hortelano $17 ore; dea cocineros 
de color á $20 ore; dos criadas peninsulares que fe-
pan coser en máquina 3 centenes; dos manejadoms y 
dos cocínelas de palor, todos con referencias. 
9i2t 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para uu mEtrimonío. Se le dará de 
sueldo un centén 3 ropa limpia. Calle de Amargura 
número 2. piso segundo. 9167 4-13 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D A D E mano ó do niñera una st ñora formal de mediana 
edad en casa de familia honrada; tiene personas que 
respondan de su conducta; sabe cossr: para más por-
menores informarán Fundición ?, entre Compostcla 
y Picota. 9309 4-12 
ÜN A S I A T I C O J O V E N , B U E N C O C I N E R O " aseado y de moralidad, desea colocarse, bien sea 
en casa particular 6 establecimiento: impondrán calle 
de la Muralla n. 1(3. 9S97 4-12 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I M A -
\ J tada en el país, desea colocarse para criar' á le-
che entera, la que tiene buena y abundante, como lo 
puede probar con EU niño: tiene quien la garantice. 
Oficios 68 informarán. 9398 4 12 
FA C I L I T O C R I A D O S Y D E P E N D I E N T E S con prontitud, compro y vendo casas, prendas y 
muebles, aoy y tomo dinero en hiooteca; vende vinos 
Aragón á 8 Balagner á 10, Ri'oja á 13, Añejo á 15, 
Pureza á20, Blanco á 20, Moscatel pasa y seco á 50. 
Reina núm. 28. Telelono 1,577. 
9400 4 12 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita que sea blanca y con referencias; 
Manrique frente al n. 48. 9387 4-12 
H I P O T E C A . 
Se dan $3000 sobre lincas urbanas; informarán O -
bispo 45. almacén do vineros finos L a Providencia. 
S384 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
á leche edtera una crUndera, casada, de dos meses 
de parida: tiene las recomendaciones que se ex'jan. 
Consulado 9371 4-12 
T T N A CRIÁNDKR.V P E N I N S U L A R C O N bue-
\ .J na y abundante leche, aunque sea para criar dos 
niños, desea colocar o pura criar á leche entera: tie-
ne personas que respondan por ella. Impondrán calle 
de San Pedro fonda L a Machina. 
9409 4 12 
Acaba de recibirse en la popular taberna asturia-
na MANI v, situada en la cade de Obrapia número 
95, los artículos siguiei tes, tedo procedente de As-
turias: 
Queso Cabrales, jamones, lacones, todo superior. 
Bonito, atún, merluza y salmón cu escabeche: la-
las do 1 á 0 libras. 
500 latas do 1J libra h'gos, peras y melocotones de 
Caudamo (la mejor fruta del mundo ) 
Sidra p u r a as tur iana. m:irca MA N I N , en pipas, 
media», cantos, &c. Sidras achampañiidas marca 
E L G A P I E B O , (Palle Balli^a) de Villaviciosa; 
Cima y García, de Oviedo; " E l ('entro de Gijón,'; 
E l Moirudu de San Justo (Villaviciosa), que deta-
llamos desde $2 50 á $5.50 oro caja . . 
Llamamos muy especialmente la atención sobre 
las marcar, " E l Morrudu" y ' Centro do G jón" que 
por eu buena calidad v precio (í l primero) es muy 
convoniont* á todos. (Véase), 
V I N O S P U R O S : Tintos y blancos en pellejos y 
otros envases. 
C A L A M A R E S E N S U T I N T A especiales de 
Lastres, latas do 1 libra á 30 cts. una. No hay cala-
mar en el mundo que le iguale. 
NOTA.—Tenemos además 2,000 botellas del sin 
rival vinugre de sidra, es de puro jugo de manzana, 
por lo que no resulta como otros nocivo á la salud, 
que vendemos en barriles do 4 garrafones á $4.50 y 
en botellas á 15 cts. una. 
Obrajtía núinero í)o, entre Bernaza 
y Yillegas. 
C 1085 4-12 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 13 A 15 _ años para criado de mano de una familia, qne ten-
ca quien responda por él y entienda de 'impieza; t,.m-
bién una criada de mediana edad que sepa cosinar 
para un caballero de edad y la limpieza, que sea hon-
rada y aseada para atenderlo bien, peninsular ó isle-
ña. Reina 70 informarán. 9247 6-10 
AT E N ' I O N —UNA S E Ñ O R I T A D E B U E N A familia y principios, desea hallar una casa para 
cuidar y educar una niña ó niños pequeños, DirigirEe 
á Vionnct y C?, Aguiar 81, para A R. 
91S4 8- 8 
TAKTQXJES 
Se compra uno de 2 á 4 pipas que esté en buen es-
tado. San Pedro número 10. Telefono 330. 
9498 8-11 
/ ~ Í E N S O S . S E C O M P R A N C A P I T A L E S A 
V^censo y réditos vencidos sobre fincas de toda la 
Isla á excepción de Santiago de Cuba. Puerto Prín-
cipe y Sancti Spíritus. Teniente-Rey 69, alto*, de 12 
á 2. 8277 ae-ÍOjn 
I M F O R r A N T E 
So ha aparecido hace unos días una perrita galgi 
muy fría; previas teñas, su dueño puedo pasar á re-
cogerla en Aguila 14. 9485 4-14 
P É R D I D A . 
Se ha ex'ravialo el 12 ie este mei un reloj de se-
ñora de hierro occidado con una C de oro en la tapa, 
v l í lecpoldina con un relicario con dos retratos y un 
lije, eu t i tiayecto do la calle de E icobar á Belas-
coain esquina á San Lázaro y de allí se tomó un co-
che do plaza á b joyería L a Acacia y de ahí al B a -
zar Parisin (tienda)" Pe gratificará generosamente á 
la persona que lo entregue eu Lealtad núm. 33 
9505 4-14 
C a s a s flesalailatelesf foifias. 
I D O L Z ZBuOTJSEI 
Casa de hné^pedes, calle 14 biíui. 139 Oeste, 
próxima á la G arenilla. 
Precio de cuarto con comidas, desde 7 peses en 
adelante por semana. Cocina francesa y española. 
Departamentos para familias, elegantemente (teccra-
dos y amueblados á preoios convencionales. 
So va á bordo á recibir á los hoéspedes que avisen 
previamente. 9308 15-1IJ1 
i L O O I L E i 
Baratillo número 3 e-quiua á Obispo, hay habita-ciones de diversos precios, entre ellas dos conti-
guas, con vista á los muelles de Villalta, favorecida!) 
constantemente por la brisa. No se adm;ten Sino 
personas decentes. 9J99 7-15 
S E A L Q X J I L A 
a hermosa y fresca casa callo de Cuba n. 6. Infor-
marán á todas horas en Corrales n, 6. 
9522 alt 4-15 
A M I S T A D 9 1 . 
So alquila un cuarto alto á hombres solos, con 
muebles v asistencia si la desean. 
9537 4-15 
Se alquilan las casas San Miguel 256 y 258, do sala, saieta, pisos de mármol, cuatro cuartos bajos, sa-
lón alto, de azotea, muy frescas y saludables, hermo-
sas condicionfs; varios desaíiies de azotea: impondrán 
Tejadillo i rtmero 1. 9558 4-13 
Concordia SS, altos. Se alquilan estos frescos a l -tos, dan á la brisa, su entrada es independiente, 
tienen agna y gis, sala de dos ventanas, comedor, 3 
cuartos, cocina, cuarto de baño y cuarto de criados; 
toda de azotea: la llave en la bodega esquina á Man-
rique é informan en Aguacate número 13. 
9565 4-15 
Se alquilan los altos de la casa Suárez n. 126, fren-te á la brisa, son muy frescos y tienen tres amplias 
habitaciones, sala, cocina y excusado y en la misma 
casa se alquila una accesoria amplia y propia para un 
establecimiento: en la misma darán razón. 
9553 5-14 
S E S O L I C I T A 
una niña blanca ó de color da 10 á 12 años para a-
compañas una .c í lorvy entretener un niño de corta 
eded, se viste y so culza; Anvirgura 96: en la misma 
se alquila una hablincióa á hombre solo ó matrimo-
nio cío niños —Eduardo Fernández 9381 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven pen;n8ulardc 20 años, aclimatado en el país 
de cafetero ó depend'.eete de sala ó bien de criado de 
mano, sea en esta ó para el campo ó bien para una 
botica: informarán Teniente Rey n. 52, fonda. 
9376 4 12 
KESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
'ninsular para criada de roano ó manejadora en 
casa da buena familia: no le importa salir para fuera 
de la Habana. E n la misma nna parda para lo mis-
mo. Liformaián calle del Príncipe n. 15. 
9361 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que se» peninsular y que duerma en el 
acomodo, que sepa sn obligación, si no que no se 
presente. Animas n. 3. 93ñ8 4-12 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca ó de color, de doce á trece años, 
para ayudar á una señora. Aguila 171, esquina á 
Zanja. 9364 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa oosf r. Concordia n. 44, 
esquina á Manrique. 9366 4-12 
UNA J O V E N M O D I S T A R E C I E N L L E G A -da desea coser en una casa particular. Informa-
rán en O'Reilly núm. 30 A, entresuelos. 
9367 6-12 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E Co-cinero peninsular, aseado, bien sea en casa par-
ticular ó establecimiento, teniendo buenos informes 
de las oasas donde ha trabajado: calle de Lamparilla 
esquina á Apnpí'ate, en la caanicería informarán. 
9369 4-12 
A C E N C I A E L N E G O C I O , A G U I A R NUMR 
.CiLro 63. Telefono 4*6: necesito de 6 á 8 señoritas 
• r, r ren'lizis <!n un taller. i;c! id entre 10 y 11 años 
( l l u r i ó n de •viler, ar T<I> tnttn-'ns con i>¡orniid''<l 
i- i'ifi. ; t¿ en d o, 8 oouiotfCasj 15 p aucjadoras, 4 
r. ra vi i j ir , un mayordomo-T tti>í;i> 36 crianderas y C1"Íftd0 gíS r e f t ^ i j í , R- QslpgO, 
Bernaza n, 1 frente al parque Central 
Se alquila una habitación con balcón á la calle, á 
hombre solo, se da llavin. ?540 15-15 
Amargura n . 69 
En esta casa de familia respetable se alqui'a en dos 
centenes al mes á hombres solos, una espléndida y 
muy frosca habitación alta, con muebles ó sin ellos. 
Hay baño y llavin. 9529 4-15 
O o alquila la casa sita en la calle de los Sitios n, 50 
lO'íi.tre Rayo y San Nicolás, en $34 en oro al uies; 
liene buena sala, comedor, 3 cuartos, cocina, agua 
de Vento y azotea: se ha pintado recientemente. L a 
llave está en la bodega de la esquina de la calle de 
San Nicolás. 9523 4-15 
Z X J L T J E T A N . 36 . 
So alquilan dos hermosas habitaciones lujosamente 
amuebladas, de vlata á la calle, con toda asistencia, 
á personas de moralidad. 9566 8-15 
Propia para barbería, sastrería, taller de costura ú oÉío establecimiento, por solo cuatro centenes una 
accesoria con dos grandes piezas, agua y demás co-
modidades, en Villegas 105, entre Teniente Rey y 
RUJa. 9564 4-15 
H A B I T A C I O N E S 
Los altas y muy frescas se alquilan en San Miguel 
62; casa de toda confianza, juntas ó separadas. 
9560 4-15 
St alquila la casa Galiano número 62; en la misma so venden unos escaparates vidrieras y un mostra-
lor propio todo para cualquier clase de establecí 
mic-^o: itformarán en L A E L E G A N T E , Neptuno 
n. 68 A, 9435 4d-13 4a-13 
S E A L Q U I L A 
la «.asa Amistad n. 38, compuesta de 5 cuartos bajos, 
nn kalón y dos cuartos altos con vista á la callo. I n -
f o r n ^ á n en Manrique n. 3, á todas horas. 
.C 1033 I j l 
Cusyrt ós. Se alquila una hermosa sala con tres bal-aes á U ctaio^y un cuarto también con balcón, 
ambos.con ó sin comida. Trocadero n. 83, esquina á 
Blineo. 9475 4-14 
Calcada del Mtnte número 125, esquina á Ang unos bonitos entresuelos á la brisa, compum 
de sala, dos cuartos, ' 
e!es 
estos 
a, cocía», agua, gas, 
etc., oon balcones á la calle y entrada iudeper.dieu-
te, precio cinco centenes: el portero informprA • 
9497 4-14 
J i'-iJADO. St alquila la hermosa casa de alto y 
i bajo, ca'le 7. esquina á 12 nórae-'o 129, con j a r -
dín, baño y muehas comodidades. Impondián calle 
S E A L Q U I L A 
calzeda Real do loa Quemados de Marianao n. 19, 
nna magnífica casa con cinco cuartos, patio, traspa-
tio, pozo y caballeriza: en la misma informarán. 
9514 8-14 
Se alquila el segundo piso de la casa Jesús María número 64. casi esquina á Compostela, muy lim-
pio y ventilado: en la misma impondrán; á matrimo-
nio sin niños ó señoras solas de toda moralidad. Se 
dan y toman referencias. 9454 4-13 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones á hombres solos, juntas ó 
separadas, con asistencia ó sin ella. Concordia 5 en-
tre Aguila y Amistad, informarán. 9468 5-13 
V E D A D O 
L a casa A. n. 4, euverjada, con portal, jardines, 
sala, comedor, 8 cuartos y demás Eervicios; al fondo 
Paseo 5 informan. 9438 8-13 
Calzada de la Re ina n. 133 . 
Se alquilan doe habiicciones hojas, frescas y venti-
ladas á señoras solas ó matrimonio sin niños chicos. 
9434 4-13 
Importante para los almacenistas de 
tabaco. 
Se alquila la hermosa casi calle de Barcelona nú-
mero 7. entro Amistad y Aguila, de alto y bajo, con 
alm?.céa de 1,500 tercios de cabida y de muy huenns 
condiciones, y ios altos espaciosos y ventilados, se 
alquila toda la casa ó separado, los altos ó los bajos; 
de más pormenores informarán en Mente 85, altos. 
91.8 4-13 
S E A L Q U I L A N 
á señoras solas ó matrimonio los altos de la casa 
Neptuno n. 152: dentro informarán. 
9416 4-13 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas babitaeiones altas con ba'cón á la calle 
á matrimonio ó señoras solas. Salud n. 49, esqu:na a 
Campanario. 9429 6 13 
Se alquilan dos hermosas habitaciones alta«, muy _ fresca y_ciaras, juntas ó separadas, psra caballero 
ó matrimonio, con todo el servicio i rriba, y en la 
misma un grandioso salón bajo muy bonito, piso de 
mosaico. Aguiar 120, entre Muralla y Teniente Rey. 
9161 4-13 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones altas y bajis, con 
asistencia ó sin ella, á precies módicos, en la calie de 
la Habana n. 9455 4-13 
Independiente y céntrico.—Se alquila una hermosa sala con dos ventanas á la calie, piso de mármol y 
también varias habitaciones con toda asistencia, gas 
y llavin, pudiendo coraer en su habitación la persona 
ó matrimonio que lo desee. Industria n. 132, entre 
San Rsfael y San Joté . Precios módicos. 
9453 4-13 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos y fresco: cuartos ontresaclos con vista 
á la cal'e, propio t para bufetes ó matrimonios sin c í 
ños, en Aguiar 17. 9113 4-13 
Q e aiquiian las casas Curazao n. 35, con sala y tres 
jOcusrtos, en $'¿5 oro, y Misión n. 96 en $17 oro, 
bodegas b mediatas 
9121 4 13 
n y cinco cuartos: en las 
las llaves y Reina 26, tratarin. 
Aguila número K2: so alquila esta magnifica casa con seis grandes habitaciones, ggna y cloaca: la 
llave en el número 61; también se alquilan los sitos 
independientes de la caaa Concordia 89: el duoño de 
ambas O Reilly 75. 9490 4-14 
Jilo dos onza» y media oro, se alquilan los hermosos J y ventilados altos de la Cisa calle Ancha del Nor-
te uÚQieros l&i y 161, con sala, comedor y tres habi-
taciones, cocina, llave úe agua y demás comodidades. 
Informarán Crespo y Ben.al número 15, bodega. 
9444 4-13 
San Rafael 71. Se alquila esta casa de dos ventanas y zaguán, construcción á a moderna, gran puntal 
y á la brisa, mucho fondo, agua abundante, grandes 
comodidades, en $76 50 oro mensual: la llave en el 
68. Informarán O'Reilly 120, ferretería. 
9407 4-12 
(Consulado número 122, á una cuadra del Parque, >en casa de moralidad se alquilan dos habitaciones 
altas, üescas, hay baño con ducha, teléfono y se dá 
asistencia si la desean Precios módicos. 
9371 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los espacio1 os y ventilados altos de la casa Aguila 121, 
entre S. Rafael y S. José, con entrada independien-
te y 8 cuartos propios para una dilatada familia: en 
los bajos informarán. 9396 4-12 
S E A L Q U I L A N 
en Composlela 93 dos cuartos altos á matrimonio sin 
hijos ó señoras solas: tienen todo el servicio necesario 
arriba: es casa de familia decente. 
9402 4-12 
S E A Z J Q X T Z Z Í A 
nn magnífico local para establecimiento, calzada del" ' 
Monte entre Indio y San Nicolás; en la peletería in 
formarán. 9383 12-12J1 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilaaos altos Neptuno 63 (contiguo 
á Galiano), compuestos de sala, comedor, 3 cuartos 
y demás comedida es propios para familia: en los 
bajos do la misma informan. 9385 4-12 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos y ventilados altos, á matrimonio sin 
hijos ó á señoras solas; se piden referencias: informa-
rán fu Tejadillo 5. 9S77 4-12 
V I R T U D E S N U M l . 
So alquilan íiauitaciones altas y bajas, con vista á 
la calle, bien con asistencia ó sin ella, entrada inde 
pendiente y baño de ducha. 9393 4-12 
Q e alquilan espaciosas y ventiladas habitaciones 
O c o u balcón á la callo y anchas galeiiis al interior, 
con asistencia y sin elia á familias sin niños en la 
hermosa casa Pau'a n. 2: es casa de orden y de mo-
rslidad. 9357 5 12 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bnjas á personas de moralidad bien 
sea señoras solas ó matrimonio sin niños. Virudes 1C9 
9373 8-12 
8 E ALQUILA BARATA 
la fresca y alegre casa Campanario n. 145, casi es-
quina á Reina, con zaguán, dos ventanas, magnífica 
cancela, todos los pisos de mármol y mosaico. ocLo 
cuartos para familia altos y bajos, dos para criados, 
dos inodoros modernos, coarto de baño, ducha, mam-
para, etc , propia para una dilatada familia. Neptu-
U3 número 94 trata'án de 9 á 2 de la tarde. 
9391 4-12 
Vedado. A la» personas de gusto se alquilan 2 bo-nitas caías. Hila en la dalle 2 esquina á 13 com-
puesta de sala, saleta, cuatro habitaciones ó siete si 
así conviniere y demás comodidades, y la otra en la 
calle 13, entre 2 y 4, gana seis centenes: con como-
didades para una familia: informarán calle 13 al fon-
do de la primera. 9405 4-12 
EN EL PISO PRINCIPAL 
de la magnífica casa Baratillo n. 1, (Plaza de A r -
mas) ántigua del Conde de Santovenia, se alquila en 
módico precio para escritorio de sociedades ó em-
presas ó para bufetes, la parte que hasta ahora ocu-
paron las oficinas de la Empresa del Ferrocarril de 
Sagua. 
Do su ajuste y demás, tratarán eu la misma casa. 
9386 8-12 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones interiores eu Zulueta n. 75, entre 
Monte y Corrales. Darán razón de su alquiler en la 
misma casa. 9390 4-12 
S E A L Q U I L A N 
las bonitas y cómodas casas situadas en Campanario 
n. 136 y calle 15 n. 109 en el Vedado: de sus alquile-
res, sumamente módicos, informarán Aguiar n 116. 
9297 10-11 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Salud 30. de altos y bajos, propia 
para dos familias, juiitos ó separados. Informarán en 
Reina 14. 8959 12 5 
E M P E D R A D O 75 . 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas á hombres solos ó matrimonios sin h'jos, si-
tuadas á dos cuad as de los teatros y parques. 
8979 15-ñ J l 
V E D A D O . 
Se alquila nna hermosa casa propia para familia, 
sita en la calle 10 n. 7; la llave en la bodega do al la-
do: informarán Riela u. 11, almacén de tejidos. 
8948 15-4 
SE V E N D E UNA C A S A B I E N S I T U A D A E N $3,000, toda de mamposterla, libro de gravamen, 
con sala, 5 coartes, saleta al fondo de comer, llave 
de agua y acometimiento á la cloaca; gana de alqui-
ler 83 pesos mensuales. Informarán Maloja n. 12S. 
9517 4-15 
VE N D E M O S A M A R G U R A $6000; C R E S P O 5250; San Lázaro de altos y bajos y moderna en 
$12,000; Blanco 2 casas en 46( 0; San Lázaro 18,000; 
Neptuno 15,C00; San Rafael 5^00; Aguiar 3000; San 
Rafael 400o; Concordia 2500; Estrella 6000; Concep-
ción de la Valla 3600; Suárez 6000. Aguacate 58, te-
lefono 590. 9556 4-15 
SE V E N D E E N $1500 E N PAI T O UNA G R A N casa en los Quemados de Marianao. E n $2800 en 
pacto una casa en el Cerro, de portal, 4 coartos ba-
os y 2 altos, azotea nueva. E n 430 0$ en pacto una 
cata nueva en el Vedado. San Rafael tabaquería, 
fronte al número 80. 9532 4-15 
P O R C A U S A I R R E P A R A B L E . V E N D E M O S 
J en la calle del Obispo un establecimiento de ropa 
sastrería y camisería quo lleva mocho tiempo esta-
ble.cida, reuniendo ventajosas condiciones para cual-
quiera que pueda disponer de $4000, Darán rr:z6n en 
Aguacate 58, Telefono 593. J . Martim z y Huo. 
9319 4-14 
E N G U A N A B A C O A 
se vende ó se alquila en $21-20 la casa de mampos-
teria. Desamparados 13, compuesta de 5 cuartos, es-
paciosa sala, comedor, cocina y pozo: informarán en 
División 41. C 1096 26-14 
S E V E N D E 
una fonda y bodega oon billar y café en uno de los 
mejores puntos de esta ciudad. Informarán Paseo de 
Tacón n. 30 café á todes horas. 
9309 8-14 
$ 7 0 0 
V E N D E M O S UNA B O D E G A S I T U A D A 
en una de las mejores callos dentro de la 
Habana y otra en Neptuno eu $1700 h\ciendo un 
buen diario y solo tiene un poso de gasto; tenemos 
varios kioskos y fruterías de distintos precios y una 
can iceiía en la eallo do Luz ou $700. Aguacate 58. 
Telefono 590. J . Martínez y Hno. 
9511 4-14 
I M P O R T A N T E 
S'! vende la casa Teterife 47. en la misma infor-
mará ó Zaragoza 33, Cerro, desde la una del día. 
95(;8 15-14 
GANGA. E N C A K L O - S I I I N U M E R O 4, S E vende un puesto de frutas y helados, único de 
Galiano para afuera, por asuntos que se explicarán 
al comprador; es una gang^ que le \conviene al quo 
quiera establecerse con poco capital. 
9484 4-14 
E X C E L E N T E N E G O C I O , S E V E N D E N J U N -
tiguos, muy bien montados en nn pnnti muy céntrl-
to y que hace un buen diario: informarán en Aguiar 
número 69, altos, pregúntese por el Sr, Sigiri-oa. 
918Ó 4-14 
K I O S K O , 
Se vende uno bien surtido y mejor situado: para 
informei) Corrales n. 70, de 6 á S de la nocho. 
«516 4-14 
S E V E N D E N 
las casas ns. 81 y 105 Reina, juntas ó separadas, y la 
estancia ' ' L a Bella", paradero de los Pinos. 9 B a -
ralilio. 9507 8-14 
M u y barata. 
Se vende p.ira realizar, una inignífloa casa de za-
gnán, 2 veulaoasy 10habiiaciones altas y bijas, fa-
bricaba á la moderna: tratarán Neptuno 111, de 8 á 
12 del día. 9491 4 14 
K I O S K O . 
Se vende uno por no poderlo atender su dueño; el 
sitio es iomcjoriible por estar en el centrj de la ciu-
dad. Imponndrán Curazao n. 6 v Egido n. 2 á todas 
horas. 9432 4-14 
EN C A R L O S I I I , F R E N T E A L A E S C U E L A de Artes y Oficios y esquina á Sitios se vende un 
Ciifé; hace para bodega sin que tenga competencia: 
es de p e o precio propio para un principiante. 
9413 ^ 4-13 
BO D E G U I T A . S E V E N D E UNA SIN compe-te1 cia, como para uno que tenga poco dinero, una 
fonda y posada que hace de setenta pesos para arri-
ba; se da barata porque su dueño se quiere retirar: 
informarán calle del Príncipe Alfonso 21, tienda de 
ropa L a Luisita: en la misma se venden fincas y otros 
establecimientos. 9149 4-13 
OJ O . — S E V E N D E UN C A F E M U Y E N P R O porción, por tener que ausentarse su dueño. Se 
presta e local para poner algunas mesas de fonda 
que darían resultado, por estar próximo á varios ta-
lleres. Informarán en la mueblería L a Paz de E s -
paña, Monte n. 2, G 9430 4-13 
G A N G A , 
Vendemos un solar con once habitaciones do mam 
postería y libre de gravamen en $1,800, y otro eer 
cado con dos habitaciones en $2.'¡o. Varias casas, ca 
fés y bodegas. Aguiar 69. 9i50 4-13 
S E V E N D E UNA I N D U S T R I A . 
E n 1500 pesos se vende una industria que es la 
única que hay en la Isla; tiene 40 años de establecida 
y prod ce de 7 á 10 pS mensual de utilidad. De más 
infornies on Carlos 111211, de 6 á 10 de la noche. 
9157 4 13 
OJ O -baei • T E N G O I N F I N I D A D D E C A S A S E N u nos pontos de 1000 , i500, 2í 00, 2509, 3000 
3500 y $5000, una Cuca cerca de Puentes Grandes 
qne se cambia por una casa de $2000; estabiecimien-
tos de todos giros: iuformarán Aguila 119 establo E l 
Cosmopolita, Teléfono .008, 93R2 3-12 
AG E N C I A E L N E G O C I O , 486. " AguisrbS, Teléfof-o Vendo varias bodegas desde $1.(K.0 hasta 
6.000 y 8 cafés desde $500 hasta 3,200: varios esta-
blecimientos de ropa y camisería; varias casas y fin-
cas rústicas. E n Industria n. 70 alquilo frescas habi 
taciones altas y bijas. 9359 4-12 
UL T I M O G O L P E . P O R T E N E R Q U E E M -barcarso sn dueño ea Tende en la mitad de so va-
lor un precioso esfé y cantina bien situado y mar-
chante ía escogida, se presta para los principiantes 
de poco capital: informarán Makja 46. altos de 10 á 5 
9370 4-12 
POR L A S D O S T E R C E R A S P A R T E S D E S U valor se nende la casa Figuras n 91 B , con sala, 
comedor y cuatro cuartos, de azotea, maderas de ce-
dro y losa por tabla y on solar ea la calle del Arse-
nal número 18, con un colgadizo al aire y tres cuar-
tos. ED Figuras n. 91 B informarán. 
9379 4-12 
S E V E N D E 
la espaciosa casa de alto Aguila 121, ec tre San Ra-
fael y San José de construcción moderna y toda de 
oantérfa: en la misxa informarán. 
9365 4-12 
PO R NO P O D E R L A A T E N D E R S U D U E Ñ O se vende una fonda en buen punto. Obispen. 102, 
sastrería, informarán. 9315 6-11 
Café, billar y lunch 
Por no poderlo atender su dueño se vendo uno en 
$3500: informarán Amargura y San Ignacio, café. 
9347 15-11 
M A R I A N A O 
- Se alquila una magnífica casa en la calle de Santo 
Domingo n. 30. 9260 6-10 
Jesús del Monte, calle de Santos Suárez n. 51.—Se alquila esta bonita casa de mampostería, compues-
ta de sala, saleta, con persianas y mamparas, 4 coar-
tos, patio y traspatio con flores, baño, agua de Ven-
to y demás necesario. E n la calle de Zolneta n. 36, 
esquina á Teniente Bey. está la llave y tratarán de 
su ajuste. 9272 8-10 
Amistad número 136 se alquila un gran departa-mento con cuatro cuartos, sala, comedor, todo 
pisos de mármol y mosáico, independientes de comu-
nicación de vecinos: en la misma informarán. 
9279 9-10 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la hermosa y ventilada casa Ani -
mas 178. E s de construcción moderna y renne todas 
las condiciones que puede exigir nna familia acomo-
dada. Informaran Belascoain n. 2 A. 
9287 10-10 j l 
A L M A C E N E S 
Se alquilan espaciosos almacenes para tabaco en 
rama: la casa reúne condiciones especiales para la 
conservación de esa planta. Informarán Belascoain 
número 2 A. 92£6 10-10 il 
S U A L Q U I L A 
la casa Escobar 104. Crespo número 12 informarán. 
9273 6-10 
3 3 , P R A D O 3 3 . 
y en casa que no es de huéspedes se alquilan precio-
sas habitaciones altas y bajas, con asistencia ,0 sin 
ella: también nna sala baja y nn gabinete propio para 
médico ó abogado, nn zaguán y una caballeriza. 
9075 15- 6 
1 H 3 | 
H o s a n. 5 , T u l i p á n 
A fumished room wito baloony to let. 
I M P O R T A N T E . 
Se tra-pasa el contrato de inquilinato por seis años 
de la magnífica casa sita en Concordia 168; gana po-
co alquiler y tiene agua y desagüe, no teniendo fami-
lia el que la tome le queda de valde lo que ocupa el 
estable'í'niiento. Informes en la misma á todos horas. 
9228 15-10 
S E V E N D E 
la muy buena pequeña finca nombrada "Cruz Gor 
da," situada próxima á esta ciudad en el término de 
San Francisco de Paula, muy cerca de la calzada, 
compuesta de dos y media caballerías de tierra, po-
zo, multitud de variados árboles frutales, etc. etc. 
Para su precio y demás pormenores dirigirse á A-
guiar116. 9198 15-10 J l 
VE D A D O . S E V E N D E O A L Q U I L A UNA magnifica casa do mampostería recien construida 
eu uno de los mejores puntos y próxima á la linea: 
se da muy baraja. Calle 10 entre 9 y 11, bodega, tra-
tará con el dueño. 9201 6-10 
Q E V E N D E U N A C A S A C O N U N G R A N T E -
Orreno que coge dos esquinas, con agua de Vento, 
propio para todo lo que quieran destinarlo, se puede 
ver y tratar á todas horas en Zcqueira 107 esquina á 
Consejero Arango su dueño. 9204 8-10 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero en la calle de Neptuno 
n. 232, un lote de terreno que mide 19 metros de 
frente por 28 de fondo, cercado y parte fabricado to-
do de mampostería. E n la misma vive el dueño y dan 
razón. 9106 15-7 
SE V E N D E N P O R R E A L I Z A R T O D O , DOS jacas de monta, dos potros y dos jacas para tiro de 
dupeeriores referencias, nn escaparate para nna li-
monera, dos caballerizas completas, monturas, boca-
dos y espuelas de acero fino. Colón n. 1, 
9189 4-15 
S E V E N D E 
un caballo color moro, de cerca de 7 cuartas, 5.años, 
de mny bonita estampa y propio para monta ó coche: 
puede verso Paseo de Tacón 267, aserradero de már-
moles. 9472 4-14 
S E V E N D E 
una cabra de rsza isleña propia para cria, pues pue-
den sacar de ella buena utilidad porque os ae regular 
tamaño. Puede verse á todas h ras en la calle de 
Luz n. 7. entre Inquisidor y S. Ignacio. 
9480 4-14 
Animas número 180 
Se vende un caballo criollo, de raza inglesa, de 
cerca de ocho cuartas de alzada y maestro do tiro. 
9120 G-13 
S A N R A F A E L 148. 
Se venden do' caballos Cansdá, maestros do tiro, 
jóvenes, solos ó eu parejs; tamb én so vende uno 
criollo de silla, buen caminador y muy baratos: dos 
juegos de ruedas con todo lo necesario para armar 
dos carros para grandes cargas: para trut-r de eu a-
juste á todas horas Café Central, Pubiltonrs 
9380 6-12 
B U R R O S . 
Se venden cuatro reden llegados, do Andalucía y 
garantizados como buenos oubridores de yeguas: da-
rán razón Mercaderes 34. C10W 16 11 
P R A D O 6 4 A 
cabal 
por Manuel, de 12 á 4, 
Se vende un o criollo do coche: prsgnntar 
15-10J1 9209 
Vedado, calle do la Linean. 42 
Se venden juntos ó separados un bonito y hermoso 
caballo americano, maestro de tiro y un milor de me-
dio uso: también se venden limoneras de medio uso. 
9147 ]l>-8 
S E V E N D E 
una duqTesa particular en superior estado, se puede 
ver á todas horas Belascoain 4R. 9496 4-14 
833 V E K T D E 
un bonito carniDj-í americano de cuatro asientos, 
fuello corri lo y vuelta entera, muy cómodo y ele-
gante, propio para paseos en la ciudad, en puntos de 
temporada ó para cualquier persona de gusto que re-
sida en el campo. Procede de la primera fábrica de 
Nueva York, y como hecho de r-ncirgo es muy sólido 
y con ejes franceses de patento de aceite y hace po-
cos dias que se recibió Se dá en proporción. Poede 
usarse con un caballo ó con pareja. Igualmente se 
venden lo» arreos pi-ra pareja y limonera pertene-
cientes al mrmo coche. Todo "puede verse y tratar 
de su precio en Nepíu o 59. 9kr3 ' 4-14 
POR NO N E C E S I T A R L O SU D U F Í Í O S E vende eu el mél i co precio de C U A T R O C I E N 
T O S P E S O S en ore. un couj é de medio Uto. del 
mejor fabricante de Parí,-; también se dan muy bara-
tas unas puertas con vidrieras, Concoidi- 97. 
H'SJ 8-14 
SE V E N D E N T R E S M A G N I F I C O S F A E T O -nes nuevos propios pjra mé lien, y un» cegante 
liroonora: piseden verse en el establo de oarruajes 
Prado e-qu na á Genios. P*58 4 13 
S E V E N D E 
un milord oasi nuevo de fo ma eUgautíoiaia; eu la 
misma una magnífica lámpara de seis luces, cristal 
ingléj. Consulado 132 9401 4 13 
S E V E N D E 
muy barato un coche de dos ruedas, encarrila. Son 
Ignacio 37 esquina á Sol. 9 i l l 8-12 
M O R R O 4 6 . 
Se vende un coche milord con 3 caballos y .arreos. 
por no poder atenderlo su dueño. 
9388 4-12 
R S I L L A S , 4 S I L L O N E S Y 1 S O P A Reina Ana, 
"da 1!}, 6 centenes; 1 tinajero en V; escaparates á 2 y 
5; de espejos 16; jugueteros 11; de espejo y mármo-
les á A; «paradores á 3; juegos de sala á 5; de cuarto 
los de $1,000 á $300; sillos de Vicna á $12 docena; 
cajones de azulejos con flores á $1- 50 cts. Reina nú-
mero 28 Telefono 1577. 9554 4-15 
S E V E N D E , 
üuparticular por ausentarse al interior, nna pe-
rrita perdiguera muy fina, nn perro de finca ó patio, 
ana chiva isleña con su cria, nna yegüita muy chi-
E L C A M B I O 
Han Miguel número 62 
E n E L C A M B I O so vende una gran vidriera con 
su mostrador, lo mejor que hay en la Habana y tres 
canastilleros que hacen juego con la vidriera, tam-
bién se vende E L C A M B I O y mientras tanto sigue 
realizando todas sus existencias á precios de ganga; 
liav uu surtido completo de muebles y prendas que 
se dan á precios nunca vistos; con que el qne quiera 
comprar muebles y prendas baratos tiene buena o-
portunidad. 9581 4-15 
¡ M i e s , M U j Eipa 
L a N u e v a Z ü i a 
Snárcz 53, esquina á Gloria 
L a casa que más barato vende y la que más paga 
toda clase de efectos. 
Hay escaparates de $10 en adelante; lavabos de 10 
á $60; peinadores amarillos á $26; vestidores, jarre-
ros y toda clase de muebles á precios sumamente ba-
ratos. 
E n prendas hay on variado surtido que se detalla á 
precios nunca vistos. 
E n ropa tenemos un surtido de fluses, medios fluses 
y pantalones de casimir baratUimos. 
E n L A N U E V A Z I L I A pueden encontrar todo lo 
qne deseen y las personas qne entren en esta casa 
saldrán complacidas. 
También se compra oro y plata vieja, y se compo-
nen, cambian y barnizan toda clase de muebles. 
NOTA. A los mueblistas del interior de la Isla se 
les venden lotes de muebles, 
L a N u e v a Z ü i a 
Suárez 53, esquina á Gloria. 
9536 4-15 
A N G É L I C A . 
L a delicia de los nifiog. 
E l más preciado regalo que podéis hacer á vuestros 
hijos. 
Un nuevo y precioso instrumento aotomático en el 
coal se puede ejecutar toda clase de música. 
Superior en voces y sólida construcción á todos los 
Je so clase inventados hasta el día. y 
Acaba de llegar una nueva remesa. 
Precio $7 oro. 
Para más informes ocúrrase personalmecse 6 por 
carta al gran depósito de música y pianos de 
Anselmo López. Obrapia 21 y 23. 
C 1099 alt 13-15 J l 
M U E B L E S PINOS. 
Por aosantarse su dueño se venden por la mitad de 
su valor: 
U n juego de sala de palisandro con esculturas, 
compuesto de dos hermosos eipejos con son consolas 
bajas, lunas biceladas, un sofá, seis sillones, doce 
•"illas y una mesa centro. 
Un. juego de gabinete francés, compuesto de cua-
tro butacas grandes y doce chicas, todo de tapicería 
de gusto. 
U n juego de antesala francés, de roble tallado, 
compuesto de cuatro sillones, cuatro mecedores y 12 
sillas, todo de rejilla, y otros muebles y cuadros. 
Todos estos muebles son de construcción moderna. 
9503 
P R A D O 8 2 . 
4-14 
F B P J A K D E Z Y FRANCO. 
Participan al público y á sos amigos en particular, 
haber trasladado su establecimiento de mueblería, da 
Compostela n. 50 á la misma n 57, entre las de Obis-
po y Obrapia, donde ofrecen un variado surtido de 
muebles de todas clases, finos y ordinarios, á precios 
baratísimos como nadie: en la misma se cambian, 
componen y bamizon, dejándolos como nuevos. Se 
alquilan sillas para bailes y toda clase de reuniones, 
.̂ 'e reciben órdenes para mudadas. Vista hace fe. 
C O M P O S T E L A 57 . 
8464 alt 15-24 J n 
CA S A D E C O M P R A Y V E N T A L O S T R E S Hermanos. Esta casa vende más barato que nin-
guna de su gira por tener nna gran existencia de 
muebles, prendas y ropas. Vista haca fo. Consulado 
número 96. 9458 26 13 il 
E N D E M O S L O S G R A N D E S J U E G O S D E 
sala á $3"; de perillitas de 100 á $150; de come-
dor y de coarto de 100 á $400; el escaparate más 
grande $25: peinadores $30; burós y mesas-escritorios 
de 10 á $40; liras, lámparas, relojes y prendas de oro 
y brillantes. L a Estrella de Oro, Compostela n. 46. 
9417 8-13 
O R A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A S E ven-
den todos los muebles de una casa montada á to-
lo lujo; entre ellos un magüífl 'o piano de Pleyel; un 
juego de cuarto lojohíjimo que costó $1000 y se da 
an 375; lambreqnines, parabanei y cortinas; un ves-
tidor muy bueno on 4 centsnei.; lámpara» de cristal 
desde 10 onzss hasta una, bañfderas, relojes, crista-
les, etc. Reina 68. E i misma se v«ude una pe. rita 
galga pura raza, cosw-vífl Inglaterra $150 y se da en 
dos onzas: en la misma se venden varios muebles 
m u y baratos por awspntrirse im* familia. Reina 68. 
• M i l H9 
baratísimos: se venden escaparates desde 8,13, 20 
hasta $50; lavabos de 6, 12 y $20; peinadores y ves-
tidores de 30 á $40; camas do hierro con bastidor de 
alambre desde 8 á $20; aparadores de 7, 10 á $18, y 
además hay un buen surtido de sillas, sillones, mesas 
de noche, cuadradas y de alas, palanganeros, to-
cadores y otros muchos objetos que no se mencionan. 
Aguila ndmero 102, entre San José y Barcelona. 
_ 9 Í 3 7 6-13 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D Ü E -Co se venden todos los muebles de una casa, pro-
pios para uno que quiera establecerse con ca.a de 
huéspedes: hay nueve cuartos amueblados con todo 
lo necesario v servicio de comedor y cocina. O'Reilly 
n. 30 A, darán razón en los altos. También hay una 
partida de almoadasde miraguano. 
9«08 4-12 
Por ausontarso la familia 
se realizan varios muebles, entre ellos un juego de 
sala. Neptuno 63. altos. 9408 4-12 
S E V E N D E 
una vidriera propia para esquina ó cafó. Informarán 
Animas 168. 9362 4-12 
SE V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S D E nna casa, una volcanizadora y varios forseps nikela-
dos y se compra nn cachorro de raza pock ó galgo. 
Lamparilla 74. De 10 á 2 de la tarde. 
9298 5-11 
A l m a c é n do p i a n o » de T . J . Curtía. 
AMISTAD 90, ESQUINA L BAIC JOSÉ. 
Bn esto acreditado establecimiento se han rooibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleref, oon cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gavean, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados & loa pre-
cios. H a r un gran surtido de planos usados, garanti-
sados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todos olasos. Telc-
fono 14B7. 8892 2«-4 J l 
UNA M A Q U I N A H O R I Z O N T A L INGLESA de 9 caballos con so aorrespondiente oslden también horizontal, ambas piezas de muy poco UM 
se dan en proporción por no necesitarse: á todas he-
ras en la cordelería frente á la plaza de toros de »(• 
gl». 8909 30-4 jl _ 
t 4 
H I E R R O V I E J O . 
Se vende una gran partida de hierro viejo propio 
para embarque; también se venden carriloa rifjoi 
baratos. Mercaderes n. 2, escritorio de Hamol. 
9469 -i-U 
VIGAS DE DOBLE 1 
Hay en existencias do varias dimensiones. 
Sn hacen podidos de las clases y tamaños que M 
deseen á precios sumamente reducidos. 
Escritorio do H . B . Ilamol, Mercaderes número 2. 
9470 4-14 I 
Tejas forma criolla y trancesa 
do vidrio grueso para techos, filtros para agua y vi-
drieras metálicas. Depósito José Cañizo, San Igna-
cio y Sol. 9410 26-12 Jl 
E J A S D E V I D R I O G R U E S O PARA TE-
chos, forma criolla y francesa, numeraciones de 
loza para oasas y vidrieras metálicas. Depósito: JM< 
Cafiizo, San Ignacio y Sol. 
¿172 26-17 Jn 
II 
• i 
Almacén importador de Joyas y Muebles. 
E L P U E B L O 
Angeles 13 y Estrella 22. Telefono 1G15. 
Juegos de sala estilo Reina Regente, Lois X I V y 
X V , Alfonso X I I I y Reina Ana. Idem de gabinete, 
de fresno y nogal, mimbres y muebles finos y corrien-
tes do todas clases y para todas las fortunas. 
J O Y A S 
Variadísimo surtido: desde las más ricas y capri-
chosas hasta las más modestas. 
5 0 0 C A M A S 
de lanza y carroza: máquinas de coser de Singer, 
lámparas de cristal y otros mil objetos de fantasía. 
P R E C I O S F A B U L O S A M E N T E B A R A T O S . 
Se eompran muebles, joyas y brillantes. 
R U I 8 A N C H E Z y HNO. 
8079 Jn 
D i I W M t l ? ftÜÉÍl 
D E L 
DOCTOR QUINTANA 
Tónico estoiacal y ilritm 
Es nna preparación Incomparable parala curación 
cierta de las perturbaciones digestivas. 
Nada se ha inventado hasta el día que nueda com-
petir con este específico T O N I C O E S T O M A C A L 
Y N U T R I T I V O . 
Eminencias médicas de todos los países han san-
cionado en una serie do experimentos clínicos la 
bondad específica do este preparado, cuya superiori-
dad manifiesta se pregona por los desahuciados que 
fueron curados de dispepsias, atonías del estómago, 
anorexlss, vómitos incoercibles del embarazo, dia-
rreasj desarreglos gastro intestinales de los niños, 
debilidades, anemias, etc. y en una palabra, en todas 
aquellas enfermedades que proceden de nna mala e-
laboraoión gástrica. 
EL E L I 1 A N T I D I S P E P T I C O 
del D R . Q U I N T A N A se halla á la venta en todas 
las droguerías y farmacias de la Isla de Cuba, al 
precio de UN P E S O E N P L A T A el frasco, elegan-
temente presentado ea un estuche dentro del cual se 
halla una detallada instrucción para su uso. 
Depósito principal y única casa receptora 
Farmacia LA REINA 
1 3 , H s i n a , 1 3 
frente l i la plaza del Vapor, Habana. 
C 997 alt 4-1 J l 
G A N G A . 
E n el gimnasio " E l Comercio," Aguiar 88, se ven-
de muy harata por no necesitarse, una máquina ca-
lórica inglesa, sistema Ridder, para elevar agua, de 
muy poco uso. Puede verse á todas horas. 
a'87 4-14 
Molinos de Vionto. 
Son los motores más baratos para extraer el aeui 
S,rA^!f07ael?7arlaá.cnal<luieraltura- De venta 
p >r Amat y C?, Comerciantes é importadores do to-
O. clase de maqumar.a y efectos para la agricultura' 
l emente R07 número 21. Apartado 348. Teléfono 
Habana. 345. C 1033 alt 1-Jl 
J a a u e o a i » 
Ca/ambras 
áel estómago 
j u-lus loMfcctos senioMU sn cuno con el usodtlc 
\pfLDORASAfíTfN£UfíALGICÁS 
del D o c t o r C R O N I E R 
pARi3.FarmacialíOBIQUET.2:í.calledo¡aMonnale. 
Dopasllarlo en l a H a b a n a 1 J O S £ SABRA. 
C!ÍMTOdeHíSB80 
OHABL.í£ 
300,000 ciras de G M 
F l o r e s blancas 
P é r d i d a s seminales 
Dobil idad do ios Órganos 
KN TODAS 
LAS FAUMAGIAS 
S e h a l l a de v e n t a e a todas 
l a a buenas f a r m á c i a s . 
t l V l N O d e 
PWEPARADO POR EL 
SEÑOR 
{ftrmtoiutlco de primara o/asa de PA RIS\ 
poiée i 1» vez los principios nctivos 
del aceita de H I G A D O de B A C A L A O , 
y las propiedades terapéuticas de las 
preparaciones alcohólicas. — Produce 
un efecto notable 011 las persona», cuyo 
estómago no puedo soportar la« su»-
tsuciu crasas. Esto vino, asi como el 
aceite de H l O A D O de B A C A L A O , 
et ua proderoto remedio contra las 
enfermedades siguientes : 
ESCRÓFULA, RAQUITISMO, ANEMIA, 
CLOROSIS. DRONQUITIS 
y en general contra todas 
las ENFERMEDADES del PECHO. 
EXÍJASE LA FIRMA 1 C H C V R I E R 
26 A N O S D E ÉXITO 
te 
L A H A R I N A L A C T E A D A N E S T L É 
E S T A R E C O M E N D A D A P O R L O S 
B l é d í c o s de todos l o s Pa i sos 
. IN VENTA EH TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. , 
E N F E R M E D A D E S DELESTÓMAGO 
E L I X I R G R E Z 





T O W n - J O I O - E S T I V O con QUIMA, C O C A y ¡a P E P S I N A 
E m p l e a d o en los H o s p i t a l e s . — M e d a l l a s de O r o y D i p l o m a s de H o n o r 






I N J E C T I O N C A D E T 
i M C I O N CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
J P A M I S — 7 , B t n U c v a r d D e n a i n . 7 — P A R I S 








Pildoras laxantes oon principio activo do CASCARA SAGRADA 
PEEP ARADAS MU A l a l í r i c o Z i S F U I N C E , Fannacinlico en Boarge», Fnneto. 
ESTREÑIMIENTO H A B I T U A L . I ALJKORRANA8. — V A H I D O S . 
A T O N I A D E L I N T E S T I N O . f N Á U S E A S . — J A Q U E C A S . 
E N F E R M E D A D E S D E L HlOADO. f I N D I G E S T I O N E S . 
ESTRBNiniBNTO doruU il EMBARAZO j II LACTANCIA 
MODO DI EMPITASLO : una 6 do* Pildora» al acortarse. Contúlteso el Prospecto. 
DEPOSITO KN TODAS LA» FARMACIAS V DROGUERIAS. 
V E R D A D E R O E L i X f l R . D i U l L L I É 
P r e p a r a d o p o r e l D r ^ * a i , x M * X C a r - A - C - a - J S M C I J o , F a r m a c é u t i c o de 1* Clase 
P A R I S — O, r ú a de Q r e n e l l e - S a i n t - a e r m a i n , 9 — P A R I S 
£ TRES CUAR TAS PARTES * SIGLO * ÉXITO 
H» demostrado que el E l i x i r ¿el Dr GUILLIÉha sido el mejor remedio contraías enfermedades 
dei H Í G A D O , da i . P I E L , ai R E U M A T I S M O , la G O T A , 
F I E B R E S E P I D É M I C A S , T R A N C A Z O ó I N F L U E N Z A 
y contra todas las enfermedades causadas por la B i l i s y por las JPlegmnSm 
DEPOSITOS BN TODOS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
lili MU I I liiW » a B B a f W B B H a — , 1 1 I I — 1 1 M lili I •IIIIWIIMBMMMBWSBWM 
P A H A C V U A J t ~ 
la ANEMIA — el R A Q U I T I S M O 
las L E U C O R E A S el R E U M A T I S M O 
ÍCROFULAS la T I S I S , etc. 
d e E X T R A C T O d e H i a J L J D O d e J B A C A J L A O 
os más eficaz aún que el aceite crudo de hígado de bacalao 
E L G U S T O del Vino Vivien es T A N A G R A D A B L E que 
los mismos niños lo toman con placer. 
M n t o d a s h é t i c a s y f a r m a c i a s . — P A R I 8 , R u é JLafaye t t c , 1 2 6 
I D é p o s i t o en l a H a b a n a : J O S É S A R R A l 
V I N O D E F R E S N 
T0MI-NUWITIV0 
COK 
P E P T O N A 
E l T i n o d e P e p t o n a I>efre.Bne es el mas precioso de los Iónicos-, 
conllcne la fibra muscular, el hierro h é m á l l c o y el fosfato de cal de la carno de 
vaca, es el ún ico reconstituyente natural y completo. 
Este d e l i c i o s o V i n o , despierta el apetito, reanima las fuerzas del esto-
mago y m e j ó r a l a d l g c s l l o n ; es un reconstituyente s in igual porque contieno el 
A h l M E l í T O á e los m ú s c u l o s y d é l o s nervios, detiene la c o n s u n c i ó n , c o l o r e a 
la sangre agotada por la anemia y precavo la d e s v i a c i ó n de la columna vertebral. 
E l V i n o d e P e p t o n a I t e f r e s n e asegura la nutr ic ión de las personas á 
quienes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, nulre á ios ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los J ó v e n e s ; Bosllene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La P e p t o n a J > e f r e s n e ea a d o p t a d a o ü c i a l m e n t e p o r l a A r m a d a y 
i c s H o s p i t a l e s do P a r í s . 
0EFRE8NE en el primer proparador del Viz io d e P e p t o n a , DasnonGar de laa imitaciones. 
Pos, MBKOft: En toda» laa buenas 
- ParmatUs de Francia 
j útil Extauucro. 
